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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para 
Toda España: Seguirá el buen tiempo. Temperatura! 
máxima de ayer, 23 en Huelva; mínima. 3 bajo cero en 
Teruel. En Madrid: máxima. 15,4 (2 t.); mínima, 4,6 
(6,50 m.). 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.172 Viernes 7 de febrero de 1936 
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S e g u r i d a d d e t r i u n f o e n l a d e r e c h a ; d e s a l i e n t o e n e l f r e n t e r e v o l u c i o n a r i o 
Y a c o n f i e s a n l a d e r r o t a 
Lo que llaman el Bloque Popular está ya derrotado. Lo sabía, como hace 
tiempo venimos diciendo, todo el que con imparcialidad hubiera observado el 
ambiente y la tensión general de los espíritus. Lo habían venido lamentando 
encubiertamente los periódicos de la revolución. Hoy ya lo confiesan. 
Hoy puede leerse en "Claridad", órgano de Largo Caballero, este angus-
tioso entrefilet: " ¿ E s que se va a las elecciones hagan lo que hagan contra el 
pueblo? Nosotros en su lugar plantear íamos la cuestión del modo m á s tajante, 
dispuestos a retirarnos de la lucha si no se concedían cuantas ga ran t í a s se cre-
yeren necesarias." Y ayer noche "Mundo Obrero" afeaba a los mismos del 
Bloque Popular una "pasividad suicida". 
Insinuar a estas alturas la retirada es un chantaje; un chantaje perfecta-
mente ineficaz e inofensivo. Cuando los propulsores de la revolución radical y 
violenta se han percatado de que su fuerza es m á s imaginaria que real, de 
que el país los repudia, de que a pesar de todos sus halagos y amenazas, de la 
infinita variedad contradictoria de promesas y designios y de las más descabe-
lladas combinaciones electoreras, la opinión se aleja de ellos y se agrupa y se 
organiza en torno de los jefes y de los partidos nacionales, piensan en la abs-
tención. Es una previa, involuntaria y forzosa confesión de derrota. Las rea-
lidades son m á s fuertes y resistentes que el odio. Los que quieren repetir en 
todo el territorio nacional el ensayo de octubre en Asturias han tropezado con 
esa realidad, que consiste en que el país los desatiende y los rechaza. 
Y va dirigida esa insinuación del órgano periodístico de Largo Caballero 
a "los dirigentes responsables del Frente de izquierdas", de ese abigarramiento 
de gentes y partidos que "Le Populaire" de Pa r í s llamó hace un mes con des-
pectiva ironía "versión española del Frente Popular francés". A ese mismo 
Frente de izquierdas se dirige "Mundo Obrero". "Es intolerable—dice—que a 
estas alturas nuestros camaradas no se hayan percatado aún de sus deberes 
ante la jornada electoral del día 16 No hay, no puede haber excusa que 
justifique la pasividad actual Lo peor es que estas muestras inexplicable^! 
del sentido de responsabilidad no se producen únicamente en Madrid. Del resto 
de E s p a ñ a apenas si sabemos nada. Es decir, sabemos algb; pero ese algo no 
es mucho m á s favorable que lo que viene ocurriendo en Madrid." 
De esta manera, los periódicos de la revolución nos suministran a la vez 
eu despecho y las causas de su despecho. "Claridad" se enfurece con los "di-
rectores responsables del Frente de izquierdas". "Mundo Obrero" nos relata la 
"pasividad suicida" del Frente Popular. Lo cual quiere decir, puesto en limpio, 
que las masas y los directores del Bloque revolucionario llevan ya la muerte 
en el alma, porque no pueden sustraerse a lo que ven, a lo que oyen y a lo 
que sienten: a la seguridad por todas partes proclamada del triunfo de los 
partidos nacionales y a la ín t ima convicción de que se han empeñado en una 
empresa ruinosa e imposible. 
Pero se revuelven contra esta realidad abrumadora. Y aquí el grupo re-
volucionario de Largo Caballero procede como en otras ocasiones en que ni la 
voluntad nacional n i la ley le daban la razón: amenaza y se rebela. Porque 
una amenaza inútil y una rebeldía impotente es el sugerir la abstención. Por 
unos caminos o por otros, esos señores quieren el monopolio del Poder. Cuando 
creyeron que el viento del sufragio les llevaba propiciamente hacia él, se de-
claraban, en las palabras al menos, respetuosos de las normas democrát icas ; 
cuando por el correcto juego democrático, parlamentario y constitucional su-
bieron al Poder otros partidos, atropellaron por la ley, por la Constitución y 
por la democracia. Y cuando ahora ven que por el camino de la legalidad no 
han de llegar a ese exclusivismo y a esa t i ranía que pretenden, cuando se dan 
cuenta de que tampoco pueden hacerlo por otra revolución, de la que saldr ían 
definitivamente aplastados; cuando se percatan de que todas las vías se les 
cierran, las legales y .las otras, insinúan que van a recurrir a la abstención. 
Tampoco aquí han inventado nada; es el mismo procedimiento de siempre. "O 
ganamos o nos retiramos del juego". 
A la mayor ía del país le da lo mismo. La mayor í a del país se entera tran-
quilamente del desconcierto del Frente de izquierdas, de que la desilusión se ha 
apoderado de los militantes, como dice "Mundo Obrero", y de los directores 
responsables, como indica "Claridad", y se prepara para votar. La mayor ía del 
país ha aprendido mucho y sigue imperturbable en sus convicciones. Y se 
prepara a dar el día 16 la victoria completa a los partidos contrarrevolu-
cionarios. 
L O D E L D I A 
Los evolucionistas, derrotados 
En la antevotación de los socialistas 
para la candidatura de izquierdas Bes-
teiro ha obtenido 1.557 votos; Saborit, 
607. Sale Besteiro candidato, pero sale 
definitivamente derrotada la tendencia 
de Besteiro. Eso es lo que significan 
las cifras. 
Después de las varias peripecias de 
esta antevotación. puede rehacerse con 
perfecta exactitud la maniobra marxis-
ta. En el partido predominan los ex-
tremistas, los partidarios de todos los 
procedimientos de violencia. Se mos-
traron por eso en las primeras delibe-
raciones sobre la candidatura abierta-
mente contrarios a lo que Besteiro re-
presenta de moderación y de evolucio-
nismo. Pero advirtieron que el nombre 
de Besteiro sería el reclamo de muchos 
votos, que los "amigos republicanos" 
quedaban en trance difícil si se excluía 
a Besteiro, que la exclusión de este 
nombre equivalía a desprenderse de lo 
poco que les restaba de disfraz. E idea-
ron esa combinación, tan simple como 
burda, por la que se reniega de lo que 
Besteiro significa; mas quiere aprove-
charse el crédito del nombre de Bes-
teiro. Se admite a éste en la candida-
tura, pero se desprecia a Saborit, que 
representa lo mismo. Y lo mismo ha 
ocurrido en Valladolid con la derrota de 
Remigio Cabello. 
El destino de Besteiro es así tan pa-
radójico como triste: se le maldice, pe-
ro se le aprovecha. Si el jefe socialista 
se presta al juego, en t ra rá en la can-
didatura. Pero, entre o no, la inefica-
cia de su tendencia es manifiesta. Han 
triunfado en toda la línea los extremis-
tas. E l nombre de Besteiro no podría 
servir más que para consolidar el tr iun-
fo con el engaño. No servirá ciertamen-
te n i para eso, porque el ardid es tá a 
la vista y porque ya no hay gente 
dispuesta a dejarse engatusar. 
En defensa de los obreros 
D O R A N D O L A P I L D O R A , po r K - H I T O 
Ni piensan en huelgas políticas ni 
tienen pacto con fuerza po-
lítica alguna 
El C o m i t é ejecut ivo de l a C. E . S. 0 . 
desmiente u n a ins id ia 
Recibimos l a siguiente nota: 
«En el número publicado en el día 6 
del corriente por el diario de Madrid 
«La Libertad» se vierte una insinua-
ción malintencionada que queremos 
deshacer ante la opinión española. 
L a Confederación Española de Sin-
dicatos Obreros representa en la ac-
tualidad a todos los trabajadores cató-
licos organizados de España ; es, pues, 
a ella a quien corresponde contestar 
debidamente a la calumniosa pregunta 
que en primera plana y a grandes t i tu -
lares publica el diario a que hacemos 
referencia. 
L a Confederación Española de Sin-
dicatos Obreros es urna organización 
apolítica, y por ello no puede realizar 
pactos de ninguna especie con organi-
zaciones políticas de ninguna clase. 
L o burdo de la especie no merece-
r ía nuestra atención si se hubiera lan-
zado en otras circunstancias; la opi-
nión pública española sabe de sobra 
que nuestras organizaciones sindicales 
viven, han vivido y vivirán precisamen-
te para contrarrestar la perniciosa la-
bor de los contratistas del desorden pú-
blico; pero, dada la pasión política, al-
mas mezquinas podrían dar crédito a 
la infamia insinuada por «La Libertad», 
y por ello hacemos esta pública mani-
festación. 
L a Confederación Española de Sindi-
catos Obreros no es n i pertenece a nin-
gún partido político; su campo de ac-
ción se l imi ta a la defensa entusiasta 
de los intereses de la clase trabajadora, 
y en esta ocasión m á s que en ninguna 
otra necesita trabajar con denodado 
esfuerzo por que las organizaciones pro-
letarias, que tan gratas resultan a este | 
periódico, enfrascadas en las combina- [ 
clones electorales, tienen abandonados 
en el arroyo los intereses obreros. 
a Confederación Española de Sindi-
catos Obreros, compuesta por hombres 
modestos, no necesita para cumplir su 
fin del presupuesto público, a cuyo asal-
to tan afanosos se muestran los seudo-
dirigentes de otras organizaciones pro-
letarias. 
Conste, pues—lo decimos con plena 
autoridad y en nombre de todos los obre-
ros católicos de España organizados—, 
que la Confederación Española de Sin-
dicatos Obreros no seguirá las enseñan-
zas de los amigos de «La Libertad;. 
Decimos que vamos a defender los in-
O t r o e x t r a o r d i n a r i o 
e l e c t o r a l d e E L 
D E B A T E 
P A S A D O M A Ñ A N A D O -
M I N G O se p o n d r á a l a 
venta en toda E s p a ñ a 
otro g r a n e x t r a o r d i n a r i o 
de E L D E B A T E , comple-
mento indispensable d e l 
que tanto é x i t o a l c a n z ó 
e l domingo ú l t i m o . A l l í 
se a d v e r t í a , g r á f i c a y p a l -
pablemente , l a o b r a des-
t r u c t o r a de l i zqu ierd i s -
mo. A h o r a r e s e ñ a r e m o s 
l a in tensa labor construc-
t i v a de las d e r e c h a s . 
L a s p á g i n a s de nuestro n ú -
mero r e f l e j a r á n l a o b r a 
r e a l i z a d a en cuanto a 
P A R O , O B R A S P U B L I -
C A S , A G R I C U L T U R A , 
E N S E Ñ A N Z A , E C O N O -
M I A , P O L I T I C A T R I -
G U E R A , R E P O B L A -
C I O N F O R E S T A L y po-
l í t i c a de p a c i f i c a c i ó n , que 
h a permit ido que E s p a ñ a 
fuese o t ra vez testigo de 
sus m a g n í f i c a s y trad ic io -
nales mani fes tac iones re-
l igiosas . 
L o s propagandi s tas , los lec-
tores y e l p ú b l i c o en ge-
n e r a l e n c o n t r a r á n e n 
nuestro e x t r a o r d i n a r i o l a 
s u m a de datos probato-
rios de u n a labor que 
const i tuye l a l i m p i a y de-
c i s iva e j e c u t o r i a con que 
las d e r e c h a s se presen-
tan ante e l p a í s . 
La Confederación Española de Sindi-
catos Obreros se ha visto obligada a sa-
l i r al paso de una insidia acogida con 
gran estrépito en las columnas de cier-
ta Prensa. 
Los obreros católicos, organizados en 
la C. E. S. O., no preparan huelga al-
guna con ningún pretexto y mucho me-
nos para influir en el resultado de las 
próximas elecciones. Lo declara termi-
nantemente la nota que en otro lugar 
publicamos. 
Pero queremos traer aquí la noticia 
para señalar, una vez más, cómo la ac-
ti tud de estos obreros preocupados en la 
serena y legít ima mejora de su condi-
ción, contrasta con la postura bárbara-
mente destructora en que los cabecillas 
revolucionarios han puesto a un gran 
sector de los trabajadores españoles. 
Acti tud, aquella, que si no se com-
padece bien con el instinto destructor 
de las masas extremistas, no tolera tam-
poco un amarillismo servil. Los hombres 
de la C. E. S. O. representan una volun-
tad decidida de implantar la j-usticia 
i social por vías de comprensión y de con-
j cordia. Caminos que no excluyen la ener-
j gía cuantas veces sea precisa, pero que 
jino exigen el empleo sistemático de la 
{ revuelta. Frente a la lucha de clases, 
" la comprensión y colaboración de ellas. 
Esto es lo que la C. E. S. O. tiene ya 
repetidamente afirmado. En ese empe-
ño no ha de faltarle n i nuestro aliento 
n i nuestro apoyo como no les fa l t a rá el 
de aquellos hombres de buena voluntad 
convencidos de que es necesario procu-
rar de todas veras una más justa orga-
nización social. 
Hay en el mundo hambre y sed de jus-
ticia y es deber de todos procurar que 
se satisfagan. Un pueblo satisfecho di-
fícilmente p r e s t a r á oídos a las falaces 
promesas de tantos profesionales de la 
agitación que saben explotar con habili-
dad digna de mejor empleo algunas as-
piraciones, legí t imas en el fondo, pero 
monstruosamente deformadas. 
Rescatar esas masas de trabajado-
res hoy engañados es labor difícil, mas 
no imposible, como la experiencia do 
otros países enseña. Ayudemos todos, sin 
regateos, a los que en nuestra patria 
han emprendido t a m a ñ a empresa. 
Cambios en Rusia 
i 
S E A C L A R A L A L U C H A 
S e r á b i p a r t i t a a u n e n l a s p r o v i n c i a s e n q u e p a r e -
c í a n e x i s t i r m a y o r e s d i f i c u l t a d e s 
. . .CON PURPURINA " B E S T E I R O " 
Las impresiones que se recogen en 
Madrid y las noticias que llegan de 
provincias, tanto las procedentes del 
sector contrarrevolucionario como las 
que recibimos del campo izquierdista, 
coinciden en absoluto. Dibujan con las 
mismas lineas el mapa electoral. E l 
color parece muy distinto según que e! 
observador sea derechista o izquierdista. 
En el frente contrarrevolucionario tin-
tes optimistas, actividad, entusiasmo 
seguridad en el triunfo. Por el conglo-
merado izquierdista, todo negruras: va-
cilación, falta de confianza, temores, 
hasta alguna manifestación velada en 
el sentido de que ser ía incluso conve-
niente la abstención. Más abajo publi-
camos textos de periódicos extremistas 
que acusan esa evidente depresión de 
ánimo. 
No es para menos. Los candidatos iz-
quierdistas que se han aventurado a 
recorrer los pueblos de España no han 
recogido laurel alguno. Por otra parte, 
las ú l t imas jornadas han perfilado ne-
tamente el carác te r de la contienda y 
la han simplificado. 
La casi totalidad de las provincias 
donde albergaban esperanzas confiaban, 
más que en sus propias fuerzas, en el 
apoyo que podrían recibir de interfe-
rencias que vinieran a debilitar al ad-
versario principal. Confiaban también, 
como quedó patente en la primera ex-
pansión izquierdista—la del pintoresco 
alcalde de Alicante, señor Carbonell—, 
H a c i a l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
e n l a C á m a r a f r a n c e s a 
Y a h a y d i c t a m e n y s e d i s c u t i r á e l m a r t e s p r ó x i m o . E l a n i v e r -
s a r i o d e l 6 d e f e b r e r o t r a n s c u r r i ó s i n i n c i d e n t e s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 6.—En política, ya se sabe, 
vísperas de mucho, día de nada. Desde 
hace semanas se venía hablando del 
aniversario del 6 de febrero. Que si La-
rocque moviliza, que si las Juventudes 
patr iót icas a tacarán, que si los mar-
xistas preparan una contraofensiva... Y 
augurios pavorosos en la Prensa, y mí-
tines con frases dur ís imas desde la an-
tevíspera, y qué sé yo cuántos preven-
tivos y emoción. Total—y gracias a 
Dios—para nada. 
Desde anoche la amplitud pretencio-
sa de la plaza de la Concordia ha visto 
acrecentada su circulación por guardias 
previsores y ciudadanos manifestantes. 
Estos han ido llegando, sorteando el 
torbellino del tráfico, a veces» en gru-
pos, a veces aislados. Los primeros re-
presentan las diferentes Asociaciones 
patr iót icas y portaban sendas coronas. 
La mayor, la de los «Cruces de Fuego». 
Los particulares t raían, en gesto sen-
timental y patético, unas florecillas del 
tiempo: violetas y mimosas. Estas ofren-
das se han depositado en la fuente sur, 
la más cercana al rio. donde cayeron 
descuento en un medio por ciento, de-
jándolo en el tres y medio por ciento. 
¿ E s que ya estamos en la inflación? 
Bastante de eso hay. Por lo menos—y 
conste que ya nadie cree en las doctri-
nas clásicas del descuento—es evidente 
que se ha abandonado, por fracasada, 
la política deflatoría de este verano y 
que al bajar el interés persigúese el au-
mento de la actividad económica. 
No creo que esto tenga relación con 
el emprést i to de la City, perc^se quiere 
de este modo obligar que suba un poco 
la cotización de la Deuda Pública. Esta, 
no obstante, por fijarse más la Bolsa 
—en lo que hay de indicio de inflación 
que en la ventaja cremat ís t ica inme-
diata—ha bajado de 20 a 30 cénticos 
en los títulos del 4 por 100. E l resto de 
la Bolsa, inquieta y desganada.—B. CA-
ÑETE. 
L a r e f o r m a e lec tora l 
PARIS, 6.—La Comisión de sufragio 
universal, después de rechazar una en-
mienda del radical-socialista señor Ar-
chímbaud, tendiendo a sustituir el ar-
tículo primero de la proposición socia-
lista Bracke por un proyecto de combi-
la mayor ía de las víctimas, o a los1 nación de escrutinio uninominal y la re-
pies de la estatua de Nantes, donde 
murió algún otro manifestante. Para 
traer las flores, o recordar las víctimas, 
o manifestar su emoción filofascista, ha 
habido, pues, durante todo el día, inin-
terrumpido desfile. En la «cola» han 
llegado a agruparse hasta algunos cien-
tos de personas. 
Por la m a ñ a n a en la iglesia griega 
—uno de los caídos era de aquel país; 
•en Pa r í s ha de haber extranjeros has-
jta en la política—, y sobre todo en No-
|tre Dame, se han celebrado concurri-
jdos funerales. A los de la catedral ha 
(asistido Chiappe y muchos concejales, 
'docenas de estudiantes y algunos miles 
de personas, que al salir quisieron ini-
ciar una manifestación, pronunciándose 
presentación proporcional; 
Aprobó el art ículo uno, que dice es-
pecialmente: 
"Los miembros de la C á m a r a de Dipu-
tados son elegidos con arreglo al pro-
cedimiento de representación proporcio-
nal. Cada elector dispone de un voto que 
da a una de las listas participantes." 
Se recordará que la proposición Bra-
cke está caracterizada así : Representa-
ción proporcional integral en el cuadro 
del departamento; prohibición de mez-
clar los candidatos de varias listas; u t i -
lización de restos en las regiones y des-
pués en todo el país. 
Con arreglo a la ley de 1919, el coe-
ficiente se obtenía dividiendo el número 
de votantes por el número de diputados 
a elegir. Según el proyecto, se obtiene 
el cociente mediante un número fijo: 
16.000, según el sistema uniforme crea-
do en Alemania por la Constitución de 
Weimar. No hay prima a la mayoría . 
Cada elector dispone de un solo voto y 
vota por una sola lista. 
En la reunión celebrada por los jefes 
de minoría se ha fijado la fecha del pró-
ximo martes para la discusión del in -
forme del señor Bracke sobre la im-
plantación de la representación propor-
cional. 
E l informe del señor Torres acerca 
de la ratificación del Tratado franco-
soviético sigue figurando en el orden del 
día del próximo martes por la tarde. 
S e p r o y e c t a u n c o n v e n i o c o n t r a e l 
c o m u n i s m o e n A m é r i c a d e l S u r 
SANTIAGO DE CHILE, 6.—El dia-|taron heridos dos agentes de Policía y 
río "La Nación" afirma qfle los mi-¡un comunista. ~ , 
nisteríos de Relaciones Exteriores de Los comunistfM , f S ^ 3 . * ^ ^ 
Chile, Argentina, Brasil, Perú, U r u - c a s a s 
bajo gUay, C o l L b i a y Ecuador están ne- ^ ^ 
tereses profesionales de los obreros y 
no nos preocupamos de otra cosa. 
Puede que el conglomerado que pa-
trocina «La Libertad» pretenda reali-
zar lo que por anticipado quiere atr i -
buirnos a nosotros. Los -amigos de este 
diario saben declarar huelgas para ser-
vir a los políticos; los obreros católi-
cos españoles, cuando declaren huelgas, 
se rá única y exclusivamente cuando se 
trate de defender las justas demandas 
de los obreros. ! 
Nada más.—El Comité ejecutivo.» 
E l "Daily Herald" de Londres publi-
ca con cierto entusiasmo algunos deta-
lles de las enmiendas a la Constitución 
rusa decididas en el V I I Congreso de la 
Unión soviética—enero de 1935—, y que 
se referían principalmente a modifica-
ciones en el derecho de voto. E l acuerdo 
del Congreso fué igualar a los campe-
sinos y los habitantes de la ciudad en 
la representación — hasta ahora cada 
5.000 habitantes de la ciudad tenían de-
recho a un diputado, mientras los cam-
pesinos sólo elegían uno por 125.000— 
y establecer el voto secreto; pero si he-
mos de creer al periódico socialista, la 
ponencia en la que figuraba Stalín ha 
ido m á s lejos, puesto que suprime tam-
bién la elección de cuarto grado vigen-
te y todas las excepciones de sufragio 
basadas en las ideas o en la clase social 
a que pertenecen los electores. Es de-
cir, que de ahora en adelante votarán 
los sacerdotes, los antiguos nobles... 
Todo ello, sin embargo, no autoriza 
al regocijo de los que afirman que Rusia 
se convert i rá en una democracia y ten-
drá un Parlamento, sobre todo si se 
emplean esas palabras en el significado 
estricto que hasta ahora le han dado 
precisamente los que ahora se alboro-
zan con la noticia. Porque todo ello no 
quiere decir que el régimen ruso vaya 
a tolerar las diferencias de opinión ex-
presadas en las urnas n i que los no co-
munistas puedan ejercer su derecho de 
critica y de asociación en el nuevo Par-
lamento y en la calle o en la Prensa. 
Hasta ahora, cuando menos, n i las no-
ticias del periódico laborista n i ningún 
otro informe permiten suponerlo. 
Y esto es la piedra de toque de los 
regímenes democráticos. De otro modo, 
con voto secreto y con elección directa, 
Rusia seguirá siendo un país totalita-
rio donde, por razón misma del princi-
pio en que se apoya el régimen, la l i -
bertad es más escasa que en cualquier 
otro de los regímenes totalitarios exis-
el frente popular". Los guardias, con: g0Ciand0 un acuerdo merced al cual 
gesto amistoso, fácilmente les disuadie- todos estos países pondrían en vigor 
ron. Así ha pasado el 6 de febrero, el ; una legislación uniforme para despo-
aniversario recordatorio de las veint i - | ja r ^e \03 derechos de ciudadanía a r 
cuatro víct imas—ayer, ex t raña coincí-; todas las personas afiliadas a organi- i -
dencia, murió otro de los heridos—, de-!Zaciones comunistas inf luenciadas por 
jando la impresión de que el fascismo. ia m Internacional de Moscú.—United 
pese al descrédito del sistema parla- press. 
mentario, no progresa en Francia. ¿In-I * * * 
capacidad de los jefes? Puede. A mi BUENOS A m E B prenSa"( 
juicio, la causa esta en las masas „ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ , 
Por supuesto, que en esto de la fe en ̂  ,Aires' Publica hoyf ^n «f" 
las convicciones y del valor para defen- torial en el «l116 aconseja a todas las 
derlas no hay quien nos gane a los e s - p i o n e s suramencanas que estén aler-
pañoles. En todos estos países h a b í a n l a contra los peligros de comunismo, 
mucho de tiros-anoche un orador ex-| E l editorial, que se t i tula Las acti-
clamaba «no olviden nuestros enemigos vidades comunistas en América del 
que sabemos apuntar bien*—. Será ver-!Sur", se refiere concretamente a la 
dad. El único sitio donde, por desgra-1 ruptura de relaciones entre el Uruguay 
cia. se dispara y combate es en nuestro'y la U . R. S. S. Se señala también que 
país; donde contamos con la masa. qui-¡esta ruptura de relaciones diplomáti-
zás, más descarriada, pero sin duda, más cas fué seguida de informaciones tele-
sana del mundo. Ya se verá. : gráficas de Asunción y Santiago de 
_ . , • i ' Chile, en las que ^e evidenciaba que 
E l e m p r é s t i t o ingles los comunistas de aquellos dos países 
__. ,.• 7""; Z ~ , - llevaban a cabo una serie de huelgas 
Ning_n penódico francés da la noti- ^ de hacerla extender a 
cía del emprést i to de la City, que ano- g^dicatos. "En vista de estos mo-
che anuncie. Me ratifico en que es un " ^ " ^ ^ " ^ ^ . , . . , 
hecho. Lo que si dice esta Prensa e s , c i e n t o s , la opinión publica debía dar-
que el Banco" de Francia, y cuando me- ^ cuenta de los peligros que nos ame-
nos se pensaba, ha bajado otra vez el nazan ante esta propaganda so^pa^la-
I mente dirigida por Moscú. Los Gobier-
" " " - - - - - - - - j de aIges suramericanos debe-
tentes. Llegará, cuando más , a la s i - i r ían .ercer la m&s estricta vigilancia 
tuación de Turquía, que ha redactado i eobre agitadores comunistas y adop-
una Constitución archidemocrát ica , pero ; todo | é n e r o de medidM ara la 
donde los principios no p ^ a n de pnn- ^ de nuestraa 
cipios y solo se permite un partido y . . . i . un iefe ^ ^ ines contra ataques que son completa-
Con todo, no hemos de negar la in-|mente. ext raños a nuestros ideales de 
fluencia posible de este cambio ni desorgan izac ión social. - L m t e d Press. 
ría pudieron huir, perseguidos por la 
Policía 
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jar de reconocer que puede ser un paso 
en dirección a la democracia y a la l i -
bertad. La prác t ica s e rá la norma me-
jor para el juicio futuro. Sólo queremos 
advertir a los que se entusiasman la di-
ferencia de criterio que aplican a los 
otros regímenes totalitarios existentes, 
cuya evolución debería seguirse, si no 
con el mismo entusiasmo, a lo menos 
con alguna serenidad. 
U n a c o l i s i ó n en V a r n a 
SOFIA, 6.—Enterada la Policía de 
Varna dé que unos veinte comunistas 
efectuaban manejos ilegales escondidoa 
en dos casas de la ciudad, envió dos 
fuertes destacamentos para detenerlos; 
los comunistas opusieron resistencia y 
la Policía tuvo que cercar dichas casas. 
Seguió una lucha, durante la cual resul-
MADRID.—Más de seiscientos pobres 
recogidos en el Parque de Mendigos. 
Reunión del Pleno del Tribunal de 
Garant ías (página 7). 
PROVINCIAS.—En vista de que se 
producen nuevos incidentes, se ade-
í lantan las vacaciones universitarias 
de Barcelona; empezarán mañana.— 
i Urge el "modus vivendi" con Inglate-
ra para poder exportar la patata 
temprana.—Catorce condenas por los 
sucesos de Reinosa (Santander).—^De-
tención de un pistolero, autor de un 
atraco en Sevilla (Málaga) (pági-
nas 2, 3 y 10). 
EXTRANJERO.—El martes se discu-
tirá en la Cámara francesa el dicta-
men sobre la representación propor-
oionál.—Se dice que siete naciones 
sudamericanas f i rmarán un pacto de 
defensa contra el comunismo (pági-
nas 1 y 10). 
en la algarada, en el motín, en impe-
dir la libertad del sufragio y en ate-
morizar a los electores y en especial a 
la mujer. Van viendo que los puntalea 
en que apoyaban sus débiles esperan-
zas no tienen razón de ser. 
La lucha se simplifica 
Ayer, según impresiones de úl t ima ho-
ra, se simplificó y aclaró l a lucha en la 
mayoría de las provincias donde exis-
t ían mayores dificultades. Parece ser que 
en Badajoz, Cáceres, Sevilla, Alicante, 
circunscripciones donde el mal llamado 
frente popular creía posible la victoria 
en lucha tr ipart i ta , no h a b r á frente a 
las izquierdas, m á s que un frente fortí-
simo, y si alguna lista de descontentos 
pudiera surgir, no alcanzar ía arraigo ni 
consistencia ninguna. En Madrid, capi-
tal, existe la convicción de que la lucha 
se va a l imitar a dos candidaturas. 
El orden público, asegurado 
En cuanto al orden público, la seguri-
dad es absoluta. Quienes es tán conven-
cidos de su derrota acuden a lanzar ru-
mores para sembrar la alarma; pero 
su debilidad no les permite sino el re-
curso del rumor. No hay n i que reco-
gerle. Por añadidura , éste, como cual-
quier Gobierno, no puede faltar a deber 
tan elemental como velar por la liber-
tad de sufragio, y es t á dispuesto a ello. 
Cuenta hoy m á s que nunca el Poder pú-
blico con medios para evitar, no ya la 
algarada, sino hasta los desahogos de 
mal humor. E l día de las elecciones, las 
funciones habituales de vigilancia se-
rán encomendadas como en 1933, a los 
carabineros. Se vigi larán los alrededo-
res de los colegios electorales, para que 
nadie atente a la libre emisión de voto, 
y se establecerá el sistema de rondas 
volantes motorizadas que recorran las 
ciudades y tengan enlaces por «motos». 
Se e»tá preparando el material móivl 
para que rinda toda su eficacia, y en 
las provincias m á s propensas a las al-
garadas, m á s desatendidas o de mayor 
extensión, recibirán, para atender con 
toda rapidez a la necesidad de cualquier 
pueblo, el material preciso. 
Falta de ambiente en el pueblo, fren-
tes potentísimos opuestos en las pro-
vincias más delicadas, imposibilidad de 
perturbar. Este es el panorama que ob-
servan las izquierdas, cuyos jefes se re-
vuelven ya contra el propio Gobierno, 
cuya complicidad buscan. 
El desaliento de las izquierdas 
Pese a las soflamas de algunos dia-
rios izquierdistas, en la Prensa revolu-
cionaria no deja de traslucir entre l i -
neas sus vacilaciones y temores. Ante el 
presentimiento de la derrota escribe 
"Claridad": 
" N i rehuimos la lucha electoral ni pre-
tendemos ejercer de maestros de todo 
el frente de izquierdas. 
Pero táles cosas están sucediendo, una í 
de tipo siniestro—en Asturias y León 
principalmente—, otras de tipo repug-
nantemente caciquil—en casi toda Es-
paña—, que creemos necesario pregun-
tar todavía a los dirigentes responsables 
del Frente: 
¿ E s que se va a las elecciones hagan 
lo que hagan contra el pueblo? 
Nosotros, en su lugar, plantearíamos 
la cuestión del modo más tajante, dis-
puesto^ a retirarnos de la lucha si no se 
concedían cuantas garant ías se creyese 
necesarias." 
E l entusiasmo revolucionario no de-
be responder cuando "Mundo Obrero" 
publica un art ículo con estas titulares: 
"Pasividad suicida.' ¿Cómo no acu-
den los interventores a sus puestos? 
Por qué no reorganizan los grupos 
de voluntarios del Bloque Popular?" 
'Es intolerable—dice—que a estas al-
turas, nuestros camaradas no se hayan 
percatado aún de sus deberes ante la 
jornada electoral del dia 16. Los orga-
nismos responsables del Partido deben 
tomar las medidas oportunas a fin do 
hacer que todos los camaradas cumplan 
sus obligaciones de militantes." 
"Hay que exceptuar algunas provin-
cias, pocas, que realizan trabajos para 
asegurar el triunfo en las urnas, y nos 
los comunican. Estamos decididos a que 
esta situación no se prolongue ni un dia 
más. Si en los días que faltan de sema-
na no se corrigen estos defectos, abri-
remos en "Mundo Obrero" una colum-
na negra para señalar a aquellos que no 
cumplen su cometido." 
"Lo que decimos respecto a los inter-
ventores—agrega—podemos aplicarlo a 
la creación de voluntarios del Bloque 
Popular. Nuestros camaradas no pare-
cen haber tomado en serio la tarea de 
constituir grupos de voluntarios. En las 
elecciones de 1933, esta tarea se abordó 
con todo entusiasmo. Quince días antes 
de las elecciones había millares de vo-
luntarios rojos organizados en toda Es-
paña. Faltan diez días justos para la 
realización de los comicios, y apenas te-
nemos conocimiento de los trabajos que 
se han realizado en este sentido." 
El bolchevismo del frente 
izquierdista 
Veintiún candidatos comunistas se 
han incrustado en el frente revolucio-
nario al lado de quienes se llaman bur-
gueses. Ayer lo pregona "Mundo Obre-
ro". Por si esto no bastara para dar 
carácter al bloque, ahí es tá el signifi-
cado extremista de los candidatos so-
cialista. E l art ículo de "Claridad" en 
que se comenta esa circunstancia tiene 
un título expresivo: 
"La muerte del reformísmo". 
He aquí algunos párrafos. 
"Las antevotaciones celebradas en Ba-
dajoz y en Madrid, para la designación 
de los candidatos socialistas significan, 
en primer término, la muerte irremisible 
del reformísmo. Pero, además—y para' 
que nuestra satisfacción sea completa—, 
uno y otro caso asimismo suponen un 
gravísimo descalabro para el cen'trismo, 
que se ha destapado nuevamente, con 
imprudencia notoria, al querer ayudar a 
sus naturales aliados, los reformistas, y 
ser batidos de modo implacable por la 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
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b r a m i e n t o d e d e l e g a d o s d e O r d e n P ú b l i c o . N o s e e n c o n t r ó f ó r -
m u l a p a r a e l p r o b l e m a t r i g u e r o 
A las once de la mañana comenzr 
en la Presidencia el Conseio de minU 
tros, terminando sus deliberación*? a 
lac dos y cuarto de la tarde. 
El señor Villalobos dió ia aiguient' 
Referencia verba! 
E l presidente del Consejo exnuso a 
les ministros la favorable reacción que 
se observa en el país para que la go-
bernación de la República se desen-
vuelva en el tono de ponderación, de 
resneto y de tolerancia, confiando muy 
fundadamente en que esta si tuación 
eipir i tual del pueblo español se refle-
js ei las próximas elecciones de dipu-
tados a Cortes. 
Seguidamente, se pasó al despacho 
ordinario. 
Añadió el señor Villalobos, que en 
el Concejo no se había tratada de la 
re~cs'.cion de Ayuntamientos y mos-
t r ó su esperanza de que en las próxi-
mas Cortes haya una mayor ía de di-
putados de centro. 
NOTA OFICIOSA 
Marina.—Expedente para dejar sin 
efecto la concesión de libertad condicio-
r.al al recluso Rafael Rosas Oña, en ra 
zón de que le fué conmutada en vía de 
indulto la pena de tres años de prisión 
r.ii ' itar por la de un año, que ya tiene 
extinguida. 
Decreto regulando los abonos que co-
rresnonden al personal de dotación de 
los buques durante su permanencia en 
aeuas nacionales y en viajes al extran-
jero. 
Hacienda.—Expediente sobre aproba-
c!ón del Reglamento de personal del 
B ^ c o Hipotecario de España. 
Proyecto de decreto reformando algu-
nos artículos del Reglamento de 4 de ma-
yo de 1934 para legitimación de terre-
ros en Melilla y Ceuta. Idem id. propo-
niendo someter a la Diputación perma 
nente de Cortes la concesión de un cré-
dito extraordinario de 852.140,41 pesetas 
para indemnizaciones al personal de Te-
lecomunicación. 
Aprobación de la celebración de su-
basta para la construcción del cuartel 
de Carabineros de San Sebastián. Idem 
la propuesta de concesión de pensión 
extraordinaria a un guardia del Cuerpo 
de Seguridad, Inutilizado en actos del 
servicio. Idem la propuesta del minis 
tro de Hacienda de una orden de Pre-
E'dencia. por la que se declara que la 
Imi tac ión del artículo 185 del Regla-
mento de Clases Pasivas no es de apli-
car en los expedientes sobre concesión 
de pensiones extraordinarias con oca-
sión de muerte o inutilidad de indivi-
duos de la fuerza pública. • 
De conformidad con el Consejo de Es 
tado y con el Patrimonio de la Repúbli-
ca, se revisan 16 expedientes de readmi-
Bión de funcionarios que habían sido 
separados del servicio de dicho Patri-
monio. 
Declarando que el acuerdo del Conse-
jo de ministros de 28 de agosto de 1934 
sobre Inejecución de sentencia de 26 de 
mayo sobre tributación por utilidades df 
la Sociedad Riegos y Fuerzas del Ebro 
fué adoptado en tiempo y forma para 
que pudiera obligar a la Inejecución de 
dicha sentencia. 
Aprobando orden ministerial autori-
zando al Banco de Crédito Industria: 
para estudiar, al amparo de sus Esta-
tutos, la concesión de un préstamo de 
S.500.000 pesetas a los astilleros de Cá-
diz, de la comunidad de Echevarrieta y 
Leborinaga. 
Oído el Consejo de Estado, de acuer-
do con el voto particular de su presi-
dente y de un consejero del mismo, y 
de acuerdo con la Intervención genera! 
del Estado, se acuerda someter a la Di-
putación permanente de las Cortes, o en 
su caso al Parlamento, un decreto incre-
mentando el crédito presupuestado ya 
rara obras del plan nacional de Cultu-
ra, con los sobrantes de los años 1932 
B 35 inclusive, de las dotaciones afecta? 
al pago de las referidas obligaciones. 
Estado.—Acuerdo entre España y Ni-
caragua sobre películas denigrantes. Con-
currencia de España a la Olimpíada de 
Berlín. 
Participación de España en la celebra-
ción del I V aniversario de la fundación 
de Buenos Aires. 
Nombramiento de la Comisión nego-
ciadora con Bélgica. Modificación de lo? 
artículos 42 y 158 del Reglamento or-
gánico de Sanidad Exterior. 
El ministro dió cuenta de la cordiali 
sima acogida obtenida por la delegación!aunque alguno no ve muy clara su po 
española destacada con motivo de los'sición personal. Cree, en efecto, el se 
funerales del rey Jorge, tanto en Lon-lfior Pór te la Valladares que los que si 
tíres como a su paso por París . 
•Justicia. Trabajo y Sanidad.—Decreto 
de indulto de pena de muerte, impues-
ta por la Audiencia de Sevilla a Jeró-
nimo Misa Almazán. 
Idem declarando en situación de ex-
cedencia al maaistrado don Ricardo Sán-
chez de Movellán. 
Expediente sobre vuelta al servicio ac-
tivo del magistrado jubilado don Pedro 
Andréu Cavestany. 
Idem agregando un párrafo al artícu-
lo 83 del Reglamento de accidentes del 
trabajo. 
Idem declarando nulo el de 23 de oc-
tubre de 1935 relativo a la adquisición 
lirecta de la isla de Ons (Pontevedra> 
•̂ ara la instalación en ella de una co-
lonia agrícola de vagos y ma:eantes. 
Expediente de aprobación del plieg" 
•Je condiciones técnicas particulares v 
económicas del concurso para la adqul 
lición de once instalaciones de apara 
tós de Rayos X para los disnensario': 
inMtuberculosos. 
Cuarta distribución de cantidades T>H 
ra primas a la exportación por un im 
oorte de 400 ono pesetas 
Guerra.—Aprobando el Ingreso de trein 
aspirantes aprobados en Academia' 
militares. 
Aprobando la construcción de materia 
de truerra en las fábricas militares es-
pañolas. 
Idem la liberta*! condicional del pen^ 
lo recluido en la isla de Alhucema? 
Mohamed Ben Taleb Ben Kadur. que 
íxtinsrue pena de cuatro años y un día 
me le fué impuesta como autor de ur 
delito consumado de homicidio. 
Concediendo la libertad condicional df 
Lázaro Pérez. Leoncio Ruiz Medina y 
Antonio (González Quedes. 
Decreto aprobando el expediente sobrt 
^onas polémicas. 
Instrucción Pública.—Decreto aproban 
do el Reglamento de las Exposiciones na 
clónales de Bellas Artes. 
Idem disponiendo que las auxiliaría? 
numerarias que se hallen vacantes o va-
quen en las Escuelas de Arquitectura de 
Madrid o de Barcelona queden convertí 
das en auxiliarías temporalea y dictando 
normas para su provisión. 
Idem dictando las normas a que habrár 
de ajustarse en lo sucesivo los expedien 
tes de subvención a los Ayuntamiento? 
para la construcción de escuelas y casa? 
para los maestros. 
Idem determinando el plan de estu 
dios que ha de regir en las Facultades 
de Medicina a partir del próximo cursi 
acadómico de 1936-37. 
Construcción de escuelas en San Lo 
renzo de la Parrilla (Cuenca), Boadi-
lla del Monte y Guadalupe (Cáceres). y 
de un pabellón para la Facultad de Cien 
cías de Salamanca-
Expediente de adquisición de la colec-
ción de cerámica de don José María 
Palacios para el Museo Arqueológico Na 
cional. 
Jubilación de los catedráticos de Cien-
cias de Salamanca y de Filosofía y Le-
tras de Madrid, don Emilio Rodrigue? 
Risueño y don Eduardo Ibarra, respec-
tivamente. 
Obras Públicas.—Decreto declarando 
comprendidas en la excepción estable 
cida en el decreto de 28 de septiembre 
último las rermineraciones que se indi-
can asignadas al intreniero-jefe de Ca-
minos don Manuel Lorenzo Pardo 
Autorizando al ministro para realizai 
por contrata, mediante subasta, las obras 
de construcción del muelle de Ribera de 
la dársena número 4 del Berbés. y habili 
tación de la del puerto de Vigo. 
Decreto derogando los artículos 23 a! 
28. inclusive, del de 30 de octubre último 
sobre reorganización de este ministerio, 
en la parte que afecta a modificación 
de plantillas en los Cuerpos de Correos 
y Telecomunicación. 
Adquisición de una grúa para el puer-
to de El Ferrol. Una linea eléctrica pa-
ra grúas en el del Musel. Obras en el de 
Cádiz. 
Distribución de la consignación del pri-
mer trimestre para construcción de fe-
rrocarriles. 
Trabajo. Sanidad y Previsión.—Octava 
distribución de cantidades para obras de 
abastecimiento de aguas y, alcantarilla-
do, por un importe de 7.247.002,14 pese-
tas. 
Primera propuesta de distribución de 
cantidades para equipamiento de indus-
trias por un importe de 1.195.000 pese-
tas. 
Cuarta distribución de cantidades para 
caminos vecinales, por un importe de 
2.93 .̂674,33 pesetas. 
. Reducción del descuento del dos por 
ciento de gastos de inspección social y 
técnica al uno por ciento. 
Gobernación.—Autorizando a la gesto 
ra del Ayuntamiento de San Martín de 
la Vega para concertar un préstamo de 
19.305 pesetas con destino a subvencio-
nar la construcción dol cuartel de la 
Guardia civil 
AMPLIACION 
Hubo en el Consejo un cambio de un-
gidas entre el Banco de E s p a ñ a y el 
Crédito Agrícola. 
Como es sabido, el jefe del Gobierno 
había anunciado que ayer quedar ía re-
suelto de una vez este problema, pero 
parece ser que no hubo manera de lle-
gar a una fórmula. E l señor Alvarez 
Mendizábal quedó disgustado por el des-¡i 
arrollo de la discusión, y como al salir I 
del Consejo dijo a los periodistas que!I 
él hnbia adoptado ya una resolución, i 
esto se llegó a interpretar como la po-jj 
sibilidad de una crisis; pero m á s tarde, | 
interrogado por algunos informadores, | 
les dijo que él nunca había pensado en 
dimit i r y que su resolución se refería 
tan sólo al estudio del problema, que | 
estaba en vías de solución. 
-r, • -i '--«-.||g<i¡|¡H •wü^gilj ^ HillliHii" 
EL DEBUTE-Alfonso X I , 4 | 
C a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u d o n a r i 
p o r M a d r i d 
José María Gil Robles (Acción Popular). 
José Calvo Sotelo (Renovación). 
Antonio Royo Villanova (Independiente). 
Angel Velarde García (Radical). 
Román Oyarzun (Tradicionalista). 
Rafael Marín Lázaro (Acción Popular). 
Luis María de Zunzunegui (Renovación). 
Honorio Riesgo (Acción Popular). 
Mariano Serrano Mendicute (Acción Popular). 
Gabriel Montero Labrandero (Radical). 
Antonio Bermúdez Cañete (Acción Popular). 
Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna (Renovación). 
Ernesto Giménez Caballero (Independiente). 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
N O H A Y C A N D I D A T O S D E L G O B I E R N O P O R M A D R I D 
P ó r t e l a d i c e q u e n o e s t á r e p r e s e n t a d o y q u e y a e s t a r d e p a r a p r e s e n t a r 
c a n d i d a t u r a c e n t r o . L o s p r e s o s d e l f u e r t e d e S . C r i s t ó b a l s e r á n t r a s l a d a d o s 
A las nueve menos cuarto de la no-
che abandonó su despacho oficial el pre-
sidente del Consejo. En realidad—dijo 
a los periodistas—, no tengo noticias 
que comunicarles a ustedes. He recibi-
do muchas visitas, pero de ninguna de 
ellas merece la pena hacer comenta-
rios. Unicamente, como excepción, la 
del ministro de Hacienda, que ha ve-
nido a darme cuenta de la marcha de 
algunos asuntos de su departamento, 
de una manera especial de ciertas ne-
gociaciones en curso que son del más 
alto interés para la nación. E l señor 
Rico Avello—agregó el presidente—me 
ha confirmado la firmeza que se acusa 
en Bolsa, lo que es una demostración 
de la confianza que este Gobierno va 
inspirando al país. 
—Durante toda esta tarde—dijo un 
periodista—ha circulado con insistencia 
el rumor de que el ministro de Agr i -
cultura estaba dimitido. 
—¡Qué cosas se dicen!—contestó el 
jefe del Gobierno—. ¡Qué fan tas ía ! No 
hay nada de eso. Precisamente hoy se 
ha celebrado un banquete en honor del 
ministro de Agricultura, al que han asis-
tido, además de muchos comensales, ele-
mentos afectos al Gobierno, que des-
empeñan altos cargos y que ostentaban 
mi representación. 
Otro informador preguntó al presi-
dente si podía dar alguna noticia en re-
lación a las candidaturas de centro. 
—De esto—respondió—, ya lo he di-
cho todo. E l Gobierno no lleva repre-
sentación en Madrid capital, como he 
anunciado en días anteriores. 
—¿Quie re eso decir que desiste del 
propósito de presentar candidatos por 
Madrid o que i rán en candidatura 
aparte ? 
—Hasta ahora no se ha pensado en 
ello, y parece que es un poco tarde ya 
para tomar acuerdos en este sentido. 
—Un periódico de esta noche, dijo 
otro informador, afirma que el Go-
bierno ha logrado incrustar setenta y 
cinco candidatos de centro en las can-
didaturas de derechas. 
Ustedes que hacen los periódicos 
días sucesivos y al reparto de ponen- ayer se celebró un banquete en honor 
cias que han de estudiarse. del ministro de Agricultura, señor A l -
Cl eoñnr VamiPrn varez Mendizábal, al que asistieron nu-
. n u r Vdque iu merosog comensales, entre les cuales 
figuraba una nutrida representación de El ex ministro señor Vaquero, que 
estuvo a úl t ima hora de la tarde en 
el Congreso, a propósito del problema 
electoral en Córdoba hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—Siempre, desde la convocatoria de 
estas elecciones, se me ha ofrecido un 
puesto en la candidatura centro dere-
cha por Córdoba; pero en mis conver-
saciones electorales con los represen-
tantes de Acción Popular, yo aplacé y 
subordiné la distribución y regateo de 
puestos a otras cuestiones previas de 
principios, doctrina y extensión de la 
alianza, lo que para mí era fundamen-
tal y condicionante, además de la res-
pectiva representación numérica. ¿Se 
extenderla la coalición hasta más a la 
derecha de la CEDA? Yo formulé con 
toda consideración y delicadeza mis 
observaciones sobre este punto desde 
el primer momento, y las hice públicas 
por mi discurso en la reciente asamblea 
de centros obreros republicanos de la 
capital cordobesa. Por último, cuando 
después me dieron formalmente cono-
cimiento de la amplitud que en defini-
tiva a lcanzar ía el bloque derechista de 
Córdoba, integrado, como se sabe, por 
progresistas, monárquicos y populistas, 
me negué a figurar en la candidatura. 
Las vacaciones escolares 
En el ministerio de Instrucción fa-
cilitaron ayer tarde la siguiente nota: 
"Las anunciadas vacaciones de la se-
mana próxima comenzarán el lunes, día 
10, y te rminarán el día 17, para reanu-
darse las clases el martes 18. 
Las razones que ha tenido el ministe-
rio para acceder a la petición de estas 
vacaciones, solicitadas por gran núme-
ro de autoridades académicas, son las 
siguientes: 
E l martes es fiesta nacional, y el jue-
ves y a veces el viernes los centros de 
enseñanza se convierten en colegios elec-
torales para constituirse las Mesas. 
Hay además gran número de estudian-
tes electores que han de ejercitar el su-
fragio fuera de la localidad donde rea-
lizan sus estudios. 
luego, es exagerada. E l Gobierno pre 
senta candidaturas abiertas, lo que no 
excluye, como he dicho repetidas ve-
ces, inteligencias con otros partidos. 
Con esto quiero decir que cada part i-
,do conserva su significación y libertad 
presiones políticas en torno, n a t u r a l - c o m p r o m i s o s que considere oportu-
mente, a las elecciones. E l presidente :nos Ahora bien, agregó, que el verbo 
del Consejo expuso su visión personal, incrustar me parece algo exagerado 
sobre el panorama de la próxima con- esa diversidad de matices que quie-
tienda, con un optimismo que fué com- ^cn conservar unos y 0tros partidos. 
saben mejor que nadie que una parte C ó m o d a clase escolar está actualmen-
de lo que dicen es verdad y otra no. te influida por organizaciones políticas 
Esta noticia no sé en cuál de los dos que llevan a los centros de enseñanza 
grupos puede clasificarse, pero, desde sus propagandas, se ha querido evitar 
Recibimos la siguiente nota del par-
tido agrario: 
"Publicada la candidatura del frente 
nacional antirrevolucionario por Madrid 
(capital) se ha reunido el Comité del 
partido agrario español, ratificando su 
decidido propósito de cooperar con todo 
entusiasmo, como ya lo viene efectuan-
do, al triunfo de dicha candidatura de 
unión de derechas y ordena a todos sus 
afiliados que la voten integramente, 
prestándole además su incondicional 
ayuda de toda clase. 
En las oficinas del partido, Jorge 
Juan, número 15, pueden los electores 
solicitar los informes que deseen espe-
cialmente cuanto se relacione con la 
sección electoral en que cada uno figura 
y la situación de los colegios corres-
pondientes. 
¡Contra la revolución y sus cómpli-
ces!" 
Los interventores radicales 
El partido radical nos envía i a si-
guiente nota: 
"Se ruega a cuantos ejercieron las 
funciones de interventor o apoderado 
en las ú l t imas elecciones se pasen por 
la Secre tar ía del partido radical, Pre-
ciados, 1, todos los días de cinco de la 
tarde a nueve de la noche. 
Cuantos -republicanos radicales de-
seen formular alguna consulta pueden 
pasarse por la Secretar ía , de once a 
una de la m a ñ a n a y de cuatro a nue-
ve de la noche, en la seguridad de que 
serán atendidos. 
También a las mismas horas podrán 
consultar los censos y averiguar el em-
plazamiento del colegio donde les co-
rresponda votar." 
Homenaje al señor Velarde 
los vitivinicultores. 
Ofreció el agasajo el señor Fontán, 
de la Comisión organizadora, y el pre-
sidente de la Confederación Nacional de 
Vitivinicultores, señor Mar t ín Acacio 
—que ratificó sus ideales monárqui-
cos—, pronunció unas palabras elogian-
do la labor del ministro en el proble-
ma vitivinícola. Después habló el alcal-
de de Alcázar de San Juan y, finalmen-
te, el señor Alvarez Mendizábal dió las 
gracias por el homenaje de que le ha-
cían objeto sus paisanos. 
Con el f i n de dar las mayores fa-
cilidades, Acción Popular ha 
construido un pabe l lón dedica-
do exclusivamente a in formar 
a cuantos lo deseen sobre las 
cuestiones electorales, d is t r i to , 
sección, n ú m e r o y colegio don-
de ha de emitirse el voto, que 
e s t a r á al servicio del públ ico 
desde las diez y media hasta la 
una y media de la m a ñ a n a y 
desde las cinco y media hasta 
las nueve y media de la noche. 
Dichos datos electorales po-
d r á n t a m b i é n ser solicitados por 
te lé fono, expon iéndose a con-
t inuac ión los n ú m e r o s que co-
rresponden a los d i s t r i t o s : 
Centro, n ú m e r o 54030; Hospi-
cio, 53435; C h a m b e r í , 54117; 
Buenavista, 52837; Congreso, 
54032; Hospi ta l , 52842; Inc lu -
sa, 54156; La t ina , 53077; Pala-
cio, 53610; Universidad, 53842. 
L a entrada a dicho pabel lón ten-
d r á lugar por la calle de Co-
lumela, 1 
aplastante mayoría que el marxismo 
cuenta entre las filas." 
"La depuración del partido marcha, 
a pesar de no haberse reanudado aún 
partido por casi todos los ministros, E1 jefe del Gobierno recibió "duran-
te la tarde la visita de los señores Ro-
dríguez Guerra, Cano López, Izagui-
,rre, director general de Agricultura, 
guen su política centrista podrán ob- También estuvieron en la Presidencia 
tener unas ochenta actas, cifra que, Luig j iménez ¿ ^ a , March y el duque 
unida a la de algún otro grupo, ser-
vía al centro para actuar, ei no de eje 
—la representación derechista sería, 
desde luego, mayor—, por lo menos de 
una manera eficacísima. 
Ya decimos que casi todos los minis-
tros compartieron esta visión optimis-
ta. En algunas provincias, los candi-
datos centristas van en listas abiertas; 
en algunas—muy pocas—, en candida-
turas cerradas, y en otras, los minis-
teriales han ensamblado nombres en-
tre los candidatos de otros grupos. 
También fué examinado el panora-
ma de orden público para el día de las 
elecciones, y se convino en que no ha 
lugar a temores de ningún género £1 
el libre juego de la democracia en su ¡orden público está asegurado y es ^ .e 
seno. Con todo, hemos recorrido ya más esperar que ño sea menester utilizar ias 
de la mitad del camino. Los reformis-1 medidas previsoras que se han adop-
tas están absolutamente desplazados ya tado. 
de toda posición de influencia. Los cen- i g ' piensa desde luego se insiste en 
tristas se tambalean en las fc^e TOO- „ los' nombramientos de delega-
t ra viento y marea conservan. Todo e Público, autorizados por 
permite esperar, pues, que en cuanto la.aos ae ^IUCU ^ m e i n y 
normalidad se restablezca íntegramente | la ley-^egun ha reiterado el señor 
y funcionen con regular dad Asambleas ¡Pórtela—, para aquellos municipios en 
y Congresos, el réformismo será elimi-ique los Ayuntamientos o alcaldes no 
nado sin contemplaciones y el centris-1 ofrezcan ga ran t í a para el manteni-
mo desposeído de todos los puestos de miento del orden público y el respeto 
influencia - , a la libre emisión del sufragio por los 
Y se habrá cumplido en poco mas d e , . Har,nq 
un año aquella "feroz" consigna bolche-, C111"303-"05, 
vizante que las Juventudes lanzaron y jrj prob efTia del tPÍCjO por la que nosotros nos hemos batido 
con todo entusiasmo, plenamente con-
vencidos de que es la premisa básica 
para conceguir la unificación que todo 
el proletariado revolucionario ansia." 
Aparte del decreto por el que se re-
forman los estudios de la Facultad de 
Medicina a partir del próximo curso 
PJueva derrota de Bcsteiro —del que pencamos en otro lugar una 
• información—, el Consejo de ministros 
in^t t„ 0rmiSmo" 65 batido basta en Abordó también el problema del trigo, 
icuciones^ Bociallstas que permane- sin que se llegara a un acuerdo. 
la rohfic .de 103 vaivenes de „política del partido, en manos de los 
reformistas". 
"Claridad" escribe: 
"Aunque se ha ocultado cuidadosamen 
Según parece", el ministro de Agricul-
tura defendió con gran tesón su crite-
rio de que el trigo sobrante debe ser 
destinado a la exportación, teniendo en 
te, la conUnuaclón^dr^a J u n t ^ ^ c r a i ;CUCntf qUe la3 P6rdldas <i™ Produz-
de. la Fundación Cesáreo del Cerro hp. !can enajenarlo al precio del mercado 
supuesto un completo descalabro para e] ' "^ndia l , inferior a la cotización espa-
reformlsmo. El nuevo Consejo estará:ftola> quedarán compensadas por las aue 
constituido por los camaradas Largo Ca-'de otra suerte han de producirse al in-
ballero, Llopis y Lois, que han obteni-'utilizarse los trigos que en la actuan-
do 54, 54 y 61 votos, respectiva mente., dad permanecen almacenados en malas 
de las Torres 
San Cristóbal 
El ministro de Trabfio. con resper^n 
a la situación de los reclusos en el fuer-
te de San Cristóbal, de Pamplona, ha 
ordenado el traslado a la prisión de 
un peligro de perturbación en el traba-
jo científico. Son, pues, solamente seis 
días los que se interrumpen las clases, 
por consejo de los Claustros y por de-
cisión del ministerio de Instrucción pú-
blica." 
Una nota del señor Cierva 
El ex ministro don Juan de la Cier-
va ha hecho pública la siguiente nota: 
"Desde que se proclamó la Repúbli-
ca no he querido intervenir en la polí-
tica activa de mi país por razones que 
me propongo explicar en plazo breve. 
Decidí abandonar m i pasividad cuando 
los graves sucesos pdlíticos de los úl-
timos meses obligaron a todos los espa-
ñoles a intervenir con decisión, aportan-
do cada cual su esfuerzo para defender 
I n« rPrliKnQ rlpl f i lPr tp rip|aPatria- Recibí entonces requeri-
IUCI IL uc|mientos valiosos para volver al Parla-
mento, y al iniciar m i propósito de aten-
derlos encontré dificultades por parte 
de elementos importantes de la poli-
tica. 
A l advertirlos, como no podían mo-
verme estímulos de ambición, impro-
pios de mi edad y de lo que modesta-
mente represento en la vida pública. Gijón de 210 reclusos de los que esta-
ban en el mencionado fuerte. Además, desistí, lamentando palabras y actitu 
con anterioridad, había acordado fue- ides que me parecen injustas. No quise 
ran trasladados a la prisión central de luchar, aunque tuve a m i lado fieles y 
Burgos todos ios rprlusc0 aue extin-
guían all ; condena menor de doce años. 
Con estas medidas han quedado en per-
fectas condiciones de alojamiento los 
que continúan en el fuerte referido. 
Agrego ei señor Becerra que tiene en 
buenos amigos. 
Pero no sólo contra mi, sino contra 
mi hijo Ricardo, diputado que ha sido 
varias veces, se mantienen vetos. He 
aquí la prueba de uno de ellos: 
C a t o r c e c o n d e n a s p o r l o s 
s u c e s o s d e R e i n o s a 
BURGOS, 6.—Ha terminado el Con-
sejo de guerra contra 25 paisanos por 
los sucesos revolucionarios de octubre 
de 1934 en Reinosa. Se acusaba a los 
procesados de haber volado un puente, 
destruido una gari ta a la salida de un 
túnel y hostilizado con disparos a la 
fuerza pública que estaba en la estación 
férrea, agresión que se repitió en un 
paseo de Reinosa, donde resultó un hom-
bre muerto. 
El fiscal pidió penas que oscilan en-
tre veintiuno y veinticinco años. 
Según nuestras noticias, han sido con-
denados a doce años de prisión tres pro-
cesados, a ocho años, cuatro; a seis 
años, siete; se absuelve al resto, decla-
rando a uno en rebeldía. 
Dos Consejos de g u e r r a 
GIJON, 6.—En el antiguo Insti tuto 
de Jovellanos se han celebrado dos 
Consejos de guerra. E l primero, con-
tra Francisco Gut iérrez Mart ínez, alias 
"El Por tugués" , vecino de El Entrego, 
acusado de haber capitaneado un gru-
po que entró en casa del capataz de 
Carbones de la Nueva, Angel Gonzá-
lez Llaneza, a quien exigió, bajo ame-
naza de muerte, la entrega de las ar-
mas que tuviera. Le acusa también di-
Icho capataz de haberle visto partici-
E l próximo jueves se celebrará un 
banquete en honor del presidente de la 
Junta municipal del partido radical de 
Madrid y candidato del frente antirre-
volucionario don Angel Velarde, ex go 
bernador de Asturias. Los organizado-
res del homenaje—los presidentes de 
las Juntas de distrito del partido—han 
lanzado un manifiesto en el que, entre 
otras cosas, dicen: 
"Los radicales de Madrid que, como 
el señor Velarde, es tán unidos a su jefa 
por un vivo sentimiento de amor y de 
lealtad y tienen también gran entusias-
mo por la agrupación a que pertenecen, 
se han querido reunir en derredor de 
este distinguido correligionario, t rayén-
dole a su hogar político y nombrándole 
presidente de su Junta municipal; pro-
fundo acierto, porque las circunstancias 
actuales, después de las maniobras abo-
minables de que nuestra agrupación ha 
sido victima, exigen que todos perma-
nezcamos juntos para la defensa del 
partido y la exaltación de su glorioso 
jefe. Han querido hacer creer nuestros 
enemigos que el partido radical había 
quedado deshecho por esas maniobras; 
pero el partido no lo constituye los cua-
tro gobernadores, directores generales o 
subsecretarios que, asustados, hayan pe-
dido marcharse, armando un ruido que 
se ha destacado precisamente por el si-
lencio de la gran masa que permanecía 
quieta, leal y disciplinada, sorprendida 
dolorosamente por el hecho." 
E l homenaje se celebrará a la una 
y media de la tarde, pudiendo adqui-
rirse las tarjetas en la Secre tar ía asi 
partido radical. Preciados, 1. 
Firma presidencial 
De madrugada facilitaron en Gober-
nación el siguiente índice de firma: 
"Presidencia.—Decreto modificando los 
artículos 42 y 158 del vigente reglamen-
to orgánico de Sanidad exterior de 7 de 
septiembre de 1934. 
Estado.—Carta dirigida a Su Santidad 
contestando al Breve para la imposición 
de la Birreta Cardenalicia al señor Te-
deschini; carta dirigida al secretario de 
Estado de Su Santidad, contestando a iajap0pj-a 
do Sánchez de Movellán y Gutiérrez de 
Celis. 
Idem disponiendo se agregue el párra-
fo que se cita al articulo 83 del Regla-
mentó de Accidentes del Trabajo de 31 
de enero de 1933. 
Idem conmutando por la de treinta 
años de reclusión mayor, con sus acce-
sorias, la pena de muerte impuesta a 
Jerónimo Misa Almazán. 
Idem modificando el artículo quinto 
del actual Reglamento del Patronato de 
Política Social Inmobiliaria del Estado. 
Obras Públicas y Comunicaciones.— 
Decreto derogando los artículos 23 al 28, 
ambos inclusive, del decreto fecha 30 de 
octubre último sobre reorganización de 
este ministerio en la parte que afecta a 
la modificación de plantillas en los Cuer-
pos de Correos y Telecomunicación. 
Idem declarando comprendidas en la 
excepción establecida en el párrafo oc-
tavo del artículo segundo del decreto de 
28 de septiembre último, las remunera-
ciones que se indican asignadas al in-
geniero jefe del Cuerpo de Caminos, Ca-
nales y Puertos, don Manuel Lorenzo 
Pardo. 
Idem autorizando al ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones para reali-
zar por el sistema de contrata median-
te subasta pública, las obras de cons-
trucción del muelle de Ribera de la dár-
sena número 1 del puerto de Vigo. 
"L'Osservatore" y las 
elecciones 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 6.—Es triste no hallar a Es-
paña en las informaciones de los perió-
dicos italianos sino como exponente de 
un terrorismo asiduo. Esta pobre refe-
rencia internacional que se nos hace lo-
gra en un período de elecciones, como 
el de hoy insistencias tales, que equi-
valen directamente a una critica de las 
autoridades o de aquello que debiera 
serlo. Cada día los periódicos vienen co-
mo manchados de sangre, narrándonos 
los dolores de nuestro pais. 
Cosas m á s dignas hay que decir de 
España ciertamente, pero cierto tam-
bién que no le son ajenas estas indigni-
dades. Tan ocupado anda el mundo con 
sus problemas, que apenas puede repa-
rar en el grave momento español y solo 
le mira de soslayo. Por eso merece pie-
dra blanca el día que un periódico se 
pone a pensar en lo nuestro. Ese día ea 
hoy y ese periódico es "L'Osservatore 
Romano". Ocupa en casi toda su prime-
ra plana dos informaciones españolas: 
la pastoral del Primado de España , que 
fija los deberes de los católicos de nues-
tro país en esta hora, y un comentario 
de Redacción al período electoral y a 
su ambiente. E l documento del cardenal 
Gomá llega precedido de un alto elogio 
a Su Eminencia y al espír i tu de unión 
que inspiró estéis palabras. 
En el comentario a los días que Es-
paña vive se advierten dos asombros 
que comparte todo extranjero. Asombro 
de que alguien haya capaz de hacer la 
apología de la revolución asturiana y 
quiera servirse de unos crímenes como 
de tí tulo para i r al Poder, y asombro 
de que ''el presidente del Consejo no se 
mantenga ajeno a la polémica electo-
ral". Tras esto, el juicio claro que cada 
grupo merece a "L'Osservatore Roma-
no", grupos fundamentales de derechas 
e izquierdas, pues con palabras suyas, 
"el grupo de centro aparece particular-
mente desorientado, y según todas las 
previsiones, perderá la mayor parte de 
sus votos". 
El panorama de lo actual español vie-
ne recogido así: "En tanto que las iz-' 
quierdas ponen al servicio de su cam-
paña electoral métodos de lucha que 
van de la difamación a las amenazas, el 
bloque contrarrevolucionario de dere-
chas precisa m á s cada vez sus objeti-
vos. In té rp re te principal de esta co-
rriente es Gil Robles, jefe de la C E D A 
que ha precisado en sus discursos el 
programa de renovación política que 
que dirigió dicho señor secretario refe-
rente a la imposición de la Birreta Car-
denalicia al señor Tedeschini; carta que 
contesta a las credenciales del señor Flo-
rescu, como ministro de Rumania en 
España ; carta que contesta al cese del 
señor Zenceanu, como ministro de Ru-
mania en España. 
Guerra.—Decreto concediendo al pai-
sano Antonio García Dueñas indulto de 
la pena de muerte y conmutándola por 
la de treinta años de reclusión mayor con 
las accesorias legales correspondientes; 
relación de despacho proponiendo para 
Finalmente "L'Osservatore Romano" 
dice que la lucha será á spe ra y que po-
drá tener un carác te r decisivo y aun 
conducir a solución definitiva todas las 
incertidumbres que caracterizaron la le-
gislatura anterior. — GARCIA VIÑO-
LAS. 
G A B A N E S 
modelos ingleses, interpretados por Re* 
el mando del Parque de Cuerpo de Éjér-¡cuero en su sastrería " E L ESCUDO I N -
cito número 4 al teniente coronel de Ar-! GLES". Cruz, 25, esquina a Gato, 1. | 
tillería don José Daza Fernández; reía-¡Esta Casa no tiene ninguna SucursaL 
ción de despacho concediendo la Meda- ¡ i n i m B i B H i B l i n 
lia de Sufrimientos por la Patria pen-
sionada, al capitán de Infantería con! 
destino en el batallón ciclista don Ramón I 
Marvá Macía, por haber resultado he-
rido grave por revolucionarios el 15 de: E1 d;a 10 de febrero dgiréLn principio loB 
octubre de 1934 en Vega del Rey (As- cursos especiales de corte y confección 
tunas); relación de despacho propomen- según el sistema especial de su GRAN 
do al coronel médico don José García 
G R A N D A 
M i querido amigo: Me interesa que!nf,r pn pi < i rliartPi HP I 
estudio el problema de las indemniza- quede bien claro lo hasta a c o n t e - ! ^ HVÜ d ? ^ F n t r e ™ ^ 
.ione^ por accidentes del trabajo a loa|cido en la confección de la candidatura dia C1Vl1 de El Entre^0- E1 Procesado 
E l profesor Besteiro sólo consiguió 14, y 
Castro, Muiño y Negrín, 5, 4 y 3. 
^ . ^ ^ ^ ^ " l ^ t . é. e. .eftor Alvarez H e n d í a , 
mistas." lexpuso también las discrepancias sur-
condiciones. E l debate que se originó so-
bre este asunto fué bastante extenso y 
obreros que se ocupan en la carga y 
iescarga en los puertos a que se refie-
ren los decretos de 29 de marzo de 1935 
y 10 de julio del mismo año y para evi-
tar al propio tiempo los abusos que 
notivaron aquellas disposiciones. 
Ha sido aoro^aH'i nr decreto dei de-
partamento, por el que se modifica el 
artícllo 5 del reglamento del Patrona-
to de policía social inmobiliaria del Es-
tado, concediendo representación en la 
Comisión ejecutiva a patrones y obre-
ros, que hasta ahora no la tenían; y 
otro que dispone se agregue un pá r r a -
fo al ar t ículo 83 del reglamento de la 
ley de Accidentes del Trabajo de fe-
cha de 31 de enero de 1933, por el que 
se prescribe que cuando se declare pro-
cedente una revisión a instancia de al-
guna entidad aseguradora, al hacerse la 
devolución que determina el articulo 84 
se deduzcan de dicha entidad, por la 
Caja Nacional, los gastos ocasionados 
con motivo del tratamiento. 
El traspaso de servicios 
En la Presidencia estuvo reunida la 
Comisión mixta de traspasos de servi-
cios a Cataluña. Según manifestaron 
sus miembros, los reunidos se limita-
ron a celebrar un cambio de impresio-
nes sobre la labor a desarrollar durante 
de Murcia. 
Quedó convencido por mí con el se-
ñor Gil Robles que se adjudicarían a Re-
novación Española dos puestos. A l in-
dicar yo para ocuparlos a usted y al 
señor don Alfonso Torres, ha surgido 
la dificultad, por parte de Acción Po- „ 
,„ o„„„f„' « ^ ^ « ^ Jr acusado de injurias al Ejérci to con mo 
pular, en la aceptación del prunero de f,„„ An ..„ ¿ ,+ i . . * ! . ^ _ ™ 
ellos. Y así es tán las cosas. 
niega los hechos. E l fiscal solicitaba 
la pena de reclusión perpetua, y el de-
fensor, la absolución. E l Tribunal ab-
solvió al procesado. 
E l segundo Consejo de guerra fué 
contra el maestro de Careñea (Villa-
viciosa) Ricardo Fernández Cabal, 
Un cordial abrazo de su amigo A. Goi-
coechea." 
tivo de un tumulto registrado en VI -
llaviciosa por la detención de un beo-
do por la Guardia murlcipal. E l fis-
nal se ret iró a deliberar para dictar 
sentencia. 
Por ahora no puedo decir más . Cuan- ^ L 3 ? 1 ^ ^ dÍCh0 i ^ 0 0 ^ 0 ^ 
do se celebren las elecciones será útil Pena de seis mese3 ^ un dia- Tnbu-
para la política española explicar cum-
plidamente las cosas. Entre tanto, deseo 
rogar a todos los que quieran seguir 
m i consejo, que voten con toda lealtad 
a las derechas, sin fijarse en las per-
sonas que en la contienda las represen-
ten, y expresar a los fieles amigos que 
han estado dispuestos a apoyarme, la 
gratitud que por su lealtad les debo y 
anunciarles que, si Dios me da vida, 
juntos trabajaremos por nuestra Espa-
ña, sin pequeñas pasiones que en estos 
supremos trances no hay derecho a sen-
t i r . — J . de la Cierva. • 
4 febrero 1936." 
Banquete al ministro de 
Agricultura 
Organizado por la Casa de Cuenca, 
F r a n c i a a d q u i e r e l a e s p a d a 
d e N a p o l e ó n 
PARIS, 6.—El Gobierno ha adquiri-
do hoy la espada que Napoleón lleva-
ba en la batalla de Monte Tabor y que 
confió al mariscal Macdonald el día 
que el emperador se despidió de sus 
tropas en el castillo de Fontaineblnu 
para marchar a la isla de Elba. 
La espada estaba actualmente en po-
sesión de la princesa de Bon-Compag-
ny. Se expondrá al público en La Mal-
maison, el palacio favorito del empe-
rador, donde residió mucho tiempo con 
la emperatriz Josefina.—United Presí. 
Torices para el cargo de inspector dele-
gado del ministro de la Guerra en el es-
tablecimiento central de Sanidad Militar, 
y jefe de los Sarvicios de Higiene del 
Ejército, y al comandante médico don 
Tomás Oliver Díaz para el mando del 
primer grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar (Zaragoza); re-
lación de despacho proponiendo al sub-
inspector veterinario de segunda clase 
don Victorio Nieto Magán para el man-
do de la Sección Móvil de Evacuación 
Veterinaria número 1. 
Marina. — Decreto regulando los abo-
nos que corresponden al personal de do-
tación de los buques durante su per-
manencia en aguas nacionales y en via-
jes al extranjero. 
Propuesta para cubrir la vacante de 
la Jefatura del Estado Mayor de la Es-
cuadra a favor del capitán de navio don 
Venancio Pérez Zorrilla. 
Instrucción Pública.—Decreto aproban-
do el Reglamento para las Exposiciones 
nacionales de Bellas Artes. 
Decreto disponiendo que las Auxilia-
rías numerarias que se hallen vacantes 
o vaquen en las Escuelas de Arquitec-
tura de Madrid y de Barcelona queden 
convertidas en Auxiliarlas temporales y 
dictando normas para su provisión. i 
Decreto determinando el plan de es-
tudios que ha de regir en las Faculta-1 
des de Medicina a partir del próximo 
curso académico de 1936 a 1937. 
Trabajo, Justicia y Sanidad.—Decreto 
declarando a su solicitud en situación 
de excedencia al magistrado don Ricar-, 
METODO D E A L T A COSTURA 
Avenida Eduardo Dato, 18. Teléf. 24488. 
I'l-'H'"'S":'!!!'!H 1 S ' P 'M" Jl • ' H üf ® B l 
A V I S O 
Todos aquellos que cuiden de su per-
sona e intereses deben leer y no ol-
vidar lo que se dirá en el número de 
E L D E B A T E del domingo día 9 del 
actual, bajo el título: ESPAÑOLES, 
NO OS D E J E I S ENGAÑAR... 
!:»!'•' n n 
Dos obras nuevas de 
E l C a b a l l e r o A u d a z 
"I!).'?;).—UN BALANCE D E VER-
GÜENZAS POLITICAS". Ptas. 6. 
" L A REVOLUCION Y SUS COM-
PLICES". Con grabados. Ptas. 3. 
Envíos contra reembolso: 
Apartado 502. 
Al e fec tuar sus c o m p r a s haga 
referencia a los anunc ios le í -
dos en E L D E B A T E 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L A EQUITATIVA abre un concurso para el nombramiento de diez inspectores 
de ambos sexos, con destino a la implantación del Seguro Popular Integral, 
a base de sueldos y comisiones. Para informes dirigirse exclusivamente por 
escrito, hasta el día 15 de febrero de 1936, a 
L A E Q U I T A T I V A 
F U N D A C I O N R O S I L L O 
A L C A L A , 6 5 - - M A D R I D ] 
mi 
m 
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U r g e e l " m o d u s v i v e n d i " c o n I n g l a t e r r a R e f o r m a d e l o s e s t u d i o s O r a c i ó n , p e n i t e n c i a y i H o y , e n M a d r i d , M m i t i n d e l a J . A , P . 
E l g r a v a m e n i m p u e s t o a n u e s t r a p a t a t a t e m p r a n a 
p o r a q u e l p a í s s u p o n e l a r u i n a d e u n a 
í o n a a g r í c o l a m e d i t e r r á n e a 
e x t e n s a 
B « v i s t a d e tos l n c l d « . . e í e s t u d t a n m . s , s e a d e l a n t a n l a s v a -
e a e t o n e s u n i v e r s i t a r i a s e n B a r c e l o n a , e m p e z a r á n 
d e M e d i c i n a 
m a n a n n 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) cías—notablemente aumentadas—de ios errores del desgobierno del primer bie-
B A R C E L O N A , 6 .~No es sólo el ha- nivde la ReP':lblica-
ber retirado la Banca inglesa los crédi- Y 63 lo más lamentable que preci-
tos a los importadores españoles el úni- sa"1^nte Para producir esta clase de 
co grave conflicto que nos crea Inglate- pa.tata' especialmente tierna, tal como 
rra en estas circunstancias. L a agricul- exi^e el g^to inglés, se tiene que im-
tura catalana, asi como también la de *r l3, simiente de Inglaterra. Pa 
Valencia, Castellón, Tenerife y Las Pal-
mas están seriamente afectadas por el 
gravamen aduanero impuesto por In-
glaterra, en proporciones tales que ha 
ra la siembra de la cosecha de este 
año se ha traído simiente de Inglate-
rra por valor de doce millones y me-
dio de pesetas, y ahora Inglaterra, con 
cen naturalmente ünposible la entrada exa&erados recargos de aduanas, 
da la patata temprana en aquel país. ^ ^P0311516 la exportación de la co-
Ello representa la ruina absoluta de lai , « 
roña agrícola que va desde Barcelona a!fa ra *CUCIar, ?obierno a que adop-
~ — ^. V^ -̂J J - , te medidas a fin de resolver este pro-San Feliú de Guixols, bordeando la cos-
ta en una profundidad de 20 kilómetros 
hacia e*l interior. 
En todos esos pueblos se cultiva la 
patata temprana con vistas exclusiva-
mente a la exportación a Inglaterra, re-
presentando la cosecha, sólo en este sec-
tor de Mataró, más de 70 millones de 
pesetas anuales. Si no se concierta pron-
to un "modus vivendi" con Inglaterra, 
toda esa riqueza quedará totalmente 
perdida, pues excede en muchas tone-
ladas de las posibilidades del mercado 
interior. Basta tener en cuenta que en 
el año 1935 salieron por las diferentes 
estaciones de Cataluña con destino al 
extranjero más de 29 millones de kilos 
de patata primeriza. 
Vuelve ahora a inquietar a esos agri-
cultores catalanes el mismo sobresalto 
que les viene perturbando cosecha tras 
cosecha desde hace ya un lustro. Toda 
la prosperidad y esplendor de antaño es 
hoy miseria y desolación. E n el año 1932 
se exportaron 98.498 toneladas de pata-
ta temprana a Inglaterra y en los años 
(sucesivos ha ido disminuyendo el volu-
men de exportación, que el año pasado 
fiólo fué de 29.164 toneladas. Y en los 
momentos actuales se tiene la perspec-
tiva de no poderse exportar ni un solo 
kilo. Se había llegado al extremo de 
que, pagados todos los gastos de trans-
porte, aduanas, etc., sólo quedaba al 
payés catalán un beneñcio de cinco cén-
timos por kilo de patatas, con lo cual 
no podía encontrar compensación a los 
gastos de arrendamiento, abonos, jor-
nales y trabajo manual. Ante tal depre-
ciación hubo tiempo en que se regalaba 
la patata a quien fuese a recogerla, 
pues su valor no compensaba el esfuer-
zo de la recolección. Son las consecuen-
blema se han trasladado a Madrid el 
consejero de Obras Públicas, el presi-
dente de la Unión de Sindicatos Agrí-
colas de Cataluña, el presidente dell^ H " ^ , - " ? 
Consejo Superior de Economía en la 
Generalidad y otras personalidades. Y 
sí así y todo no se consigue el "modus 
vivendi" tan apremiante, el mes que 
viene se organizarán trenes especiales 
de agricultores catalanes a Madrid pa-
ra hacer patente la gravedad del con-
flicto. Una circunstancia especialmen-
te favorable para la negociación es que 
en la Conferencia de Otawa. en la 
que Inglaterra adoptó medidas para 
proteger sus colonias, no figuraba la 
patata temprana como producto colo-
nial, ya que en los dominios ingleses 
no se cultiva. Y, sin embargo, el au-
mento del arancel hace que ésta sea 
prohibitiva para España. 
Por si era poco la anarquía en el 
campo, fomentada por la Esquerra, y 
el problema de los contingentes de fru-
ta a Francia, y el cierre de fronteras 
para nuestros vinos, y la competencia 
que el Japón nos hace con sus cirue-
las insípidas, surge hoy este problema 
pavoroso de la patata temprana. 
Ya, para aumentar el pesimismo, se 
anuncia la inmediata llegada a Espa-
ña de varios cargamentos de manza-
nas procedentes de Chile y de Califor-
nia por valor de 5 millones de pesetas. 
Estas manzanas—de bella presenta-
ción, pero de pésima calidad—se ven-
derán en España a precios irrisorios 
que habrán de afectar seriamente, hi-
riéndola de muerte, la cosecha de man-
zana del Llobregat, que se valora en 
veinte millones de pesetas y que no po-
drá resistir tan ruinosa competencia.— 
ANGULO. 
Un curso preparatorio y dos gran-
des grupos de asignaturas, 
uno básico y el otro clínico 
El nuevo p lan e m p e z a r á a r eg i r en 
el p r ó x i m o curso 
E n el Consejo de ministros de ayer 
se aprobó un decreto que transforma 
hondamente los estudios de la Facultad 
de Medicina. 
Los detalles más interesantes del plan 
son los siguientes: 
Se establece un curso preparatorio de 
Física, Química, Biología y Matemáti-
cas aplicadas a la Medicina, con cues-
tionarios que redactarán de acuerdo ca-
tedráticos de las Facultades de Medi-
cina y Ciencias. E l examen será de con-
junto y el periodo de escolaridad será 
de un año. 
Las enseñanzas de la Facultad de Me-
dicina propiamente dicha se dividen en 
dos grandes grupos: uno básico y otro 
clínico. 
E l grupo básico tendrá un período 
de escolaridad obligatoria de tres años 
e s p í r i t u d e u n i ó n 
Recomendaciones del obispo de 
Tortosa a los católicos 
E n o r m e a c t i v i d a d d i a r i a e n l a p r o p a g a n d a p o r p r o v i n c i a s 
Hoy viernes, a las siete y medía de la 
tarde, se celebrará, en el salón de ac-
tos de Acción Popular (Serrano, 6), un 
mitin de propaganda electoral de la 
J . A. P., en el que harán uso de la pa-
labra don Gregorio Santiago y Castíe-
E l excelentísimo señor obispo de Tor 
tosa ha publicado una circular orde-
nando oraciones en las presentes cir- „ 
cunstancias. Encarece el doctor Bilbao11^ secretar10 general; don Avelino Pa-
la gravedad del momento actual, ante rrondo ^ Parrondo. del Consejo Nacio-
nal, y el candidato don Mariano Serra-
no Mendicutí. 
En Guada l ix de la S i e r r a 
la cual todos los católicos deben orar, 
hacer penitencia y trabajar cumpliendo 
sus deberes ciudadanos. E n primer lu-
gar, orar, pues sin el auxilio del Señoi 
nada somos y nada podemos. Pero a 
la oración hay que unir la penitencia, 
porque a todos nos obliga cierta aus-
teridad, cierta modestia en nuestros 
gastos y en nuestros recreos, exigida 
por nuestra condición de militantes en 
la Iglesia. Y esta oración y penitencia 
ha de ser preparación de una fidelidad 
en el cumplimiento de nuestros deberes de Min 
ciudadanos, poniendo en ello actividad, viejo, 
desinterés y valor. 
Insiste especialmente el prelado en 
la necesidad de la unión para la de-
fensa de los intereses de la Iglesia y 
la Patria. 
U L T I M A H O R A 
E l c o n d e d e C o v a d o n g a 
e s t á g r a v í s i m o 
de 
Puente del Arzobispo, Azután, Torrijos, 
Aldeanueva de San Bartolomé y Cam-
pillos de la Jara, donde fueron recibi-
dos con gran entusiasmo. 
E n Estrella se celebró un mitin, en 
el que tomaron parte ambos candidatos. 
E l señor Molina visitó después los pue-
blos de Navas de Ricomalillo, Bueñas-
bodas, Alcolea y Calera. E n Velada pro-
nunció otro discurso, así como en Bar-
G U A D A L I X D E L A S I E R R A , 6.—-Igag donde le escuchó el pueblo en ma-
Con extraordinaria asistencia de públi-¡sa- Tomó parte en otro acto celebrado 
co se ha celebrado un mitin de dere- en Montes Claros, donde fué recibido y 
evandidatos del frente contrarrevolu-
cionario, señores Molina y Sánchez Ca-¡ _ - . .pp r ' : - \ 
bezudo, han visitado los pueblos HP S E D l ü t U U t HA K t U B I Ü U L A 
y otros tres años también de escolari-^HH: j f Í d a ^ 0 S ~ d Í C e _ a q U e l , ^ 
m u de unión, de mutuo respeto, de 
chas en el que tomaron parte los can-
didatos por la provincia, señores Fer-
nández de Heredía y Hueso. Ambos fue-
ron ovacionados con entusiasmo. Asis-
tieron al acto comisiones de los pueblos 
la Sierra y Bustar-
A L C A L A D E H E N A R E S , 6.—Organi-
zado por • Acción Popular femenina se 
ha celebrado un acto en el que han 
intervenido las señoritas Mercedes Mar-
tín Artajo, hermana del candidato por oria para el grupo clínico I V * * . ' , ^ ^ w . ueitin rtajo, ner ana aei canaiaato por 
imer año del grupo básico! fraternal c-ue debe enlazar los na provincia de Madrid; Mercedes Fuer-E n el pr   
se estudiarán Anatomía descriptiva y 
topográfica, con su técnica; Embriolo-
gía; Histología, con su técnica, y F i -
siología general, con su técnica. E n el 
segundo año, Anatomía descriptiva y 
topográfica y Embriología, Fisiología 
especial y Microbiología. E n el tercer 
año se cursarán Farmacología, Fisio-
logía especial y patología general. 
A los dos años de escolaridad los 
alumnos pueden examinarse de Anato-
mía, Histología y Embriología. A los 
tres años de escolaridad pueden exami-
narse los alumnos de otros dos grupos 
de asignaturas: uno de Fisiología y 
Farmacología y otro de Anatomía pa-
tológica, Patología general y Microbio-
logia, 
Los alumnos que no aprueben los 
exámenes de los tres grupos no podrán 
matricularse en las asignaturas del gru-
po clínico. 
Este grupo constará de tres cursos, 
el primero de las siguientes asignatu-
ras: Patología médica, Patología qui-
rúrgica. Obstetricia, Ginecología e Hi-
giene. 
E n el segundo curso clínico se estu-
diarán Patología médica. Patología qui-
rúrgica, Obstetricia, Ginecología, Me-
dicina legal y Dermatología médica. 
E n el tercer curso clínico y último 
de la carrera se estudiarán en clases 
alternas: Patología médica, Pediatría, 
Precauciones en el A y u n -
t a m i e n t o 
B A R C E L O N A , 6.—Esta mañana lla-
mó poderosamente la atención el hecho 
de que el Ayuntamiento apareciera guar-
dado por fuerzas c)p Seguridad en el 
exterior y agentes de Policía en el ir̂ -
terior. Todas las personas que entra-
ban en el edificio eran cacheadas y se 
les exigía la identificación de su per-
sonalidad. 
Parece que estas medidas se deben 
a las noticias recibiólas de que los anti-
guos concejales del Ayuntamiento en 
octubre de 1934, que están procesados 
por el delito de auxilio a la rebelión, 
cuya causa no está fallada todavía, por-
que falta la conformidad de los en-
cartados con las penas pedidas por el 
fiscal, tenían el propósito de incautar-
se nuevamente del Ayuntamiento, cosa 
que, naturalmente, no ha llegado a pro-
ducirse. 
Dice el s e ñ o r Duelo 
B A R C E L O N A , 6.—El delegado de 
Orden público manifestó a los perio-
distas que habían cesado en el cargo 
los tres delegados gubernativos que ha-
bía en Gerona, Tarragona y Lérida, así 
como los subdelegados en las mismas 
provincias. Por lo tanto, todas las fun-
ciones referentes al orden público de-
penderán del alcalde, que las desem-
peñará en contacto con el jefe de línea 
de la Guardia civil. 
Dijo también que la tranquilidad era 
absoluta en la Universidad, y a este 
respecto hizo uü cálido elogio de los 
estudiantes. 
Se le pregunté a qué eran debidas 
las precauciones adoptadas en determi-
nados lugares dfi la ciudad, y el señor 
Duelo contestó I que desde hace algún 
tiempo tenía d^das órdenes a la Guar-
dia de Seguriddd para que se monta-
ran servicios en determinados edificios 
públicos. 
Hubo clases, pero t a m b i é n 
sioad y se celebraron tambiéa en la 
Facultad de Medicina. L a autofidad 
había adoptado grandes precauciones, 
para evitar la reproducción de Inciden-
tes, y a ios escolares se les "xigi^ el 
«carnet». Se practicaron algunas deten-
ciones, puesto que elementos xt-años 
querían filtrarse en la Universidad, y 
más tarde fueron puestos en libertad. 
A las diez y media de la mañana, en 
el patío de la Facultad de Derecho, se 
formaron grupos de dos bandos ê estu-
diantes, y después de viva discusión se 
agredieron mutuamente. Resultaron va-
rios estudiantes contusos. A ¡a uca y 
media, un grupo de estudiantes intentó 
organizar una manifestación lesde Ja 
Escuela de Comercio, pero fueron di-
sueltos en la calle de Balmes por la 
Policía. 
E l rector se lamentó de ios inciden-
tes ocurridos, y dijo que si vuelven a 
repetirse no tendrá más remedio que 
suspender las clases, puesto que en su 
animo está apaciguar el espíritu de los 
estudiantes y restablecer la normalidad 
en la Universidad. 
Se le preguntó acerca de unos re-
gistros efectuados en las aula-í, y dijo 
que, en efecto, se había registrado en 
varios armarios encontrándose una 
porra. 
A d e l a n t a n las vacac iones 
inc identes 
BARCELONA., o. — tóta mañana se 
han reanudado 'as clases en la üm-er 
üHinilliEllliiill 
U R G E N T E T R A S P A S A D 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r ca l le 
l á ñ e n t e V a l l e c a s , iunto M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r f n 
p a e r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m e 
tfneo c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó r 
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A N U N C I O O F I C I A L 
L a Diputación Provincial de Madrid 
saca a subasta las obras de reparación 
del firme, paseos y cunetas del camino 
de Galapagar, por el apeadero de L a Na-
vata. al kilómetro 36 de la carretera ge-
neral de L a Coruña, con arreglo al pro-
yeoto, presupuesto y pliegos de condi-
ciones que se hallan de manifiesto en la 
Sección de Fomento de esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 33.150,47 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el cinco por cien-
to de dicha cantidad 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los dias hábiles, de diez a una. en 
B A R C E L O N A , 6 .—El rector de la 
Universidad, doctor Mur, conferenció 
esta noche con el delegado general de 
Orden público. Después facilitaron una 
nota en la que se dice que, en vista de 
que no ha cesado en absoluto el estado 
de agitación que desde hace algunos 
días se advierte en las clases estudian-
tiles, el rector ha sido autorizado por 
el ministro de Instrucción pública para 
empezar el viernes las vacaciones acor-
corazones y las obras de cuantos ama-¡tes y Matilde Rubio. Las oradoras fue 
mos a Dios y somos hijos de la Iglesia. 
Todo lo que sea fomentar divisiones en-
tre hermanos, sostener recelos y, lo que 
seria más lamentable, llegar a públicas 
inculpaciones y hasta odios, el Señor 
no lo puede bendecir, antes lo ha de 
castigar. Pongámonos en guardia para, 
por nuestra parte, sugerir este espíritu 
de unión, ayudar a imponerlo y no omi-
tir para conseguirlo ni sacrificio ni es-
fuerzo. Para esto, afiancémonos en los 
grandes principios de defensa de los 
intereses religiosos y de orden moral, 
ante los que otros ideales, por muy 
nobles y legítimos que sean, deben que-
dar en segundo término.» 
Pide oraciones, de manera particular, 
a los afiliados a Acción Católica, a las 
religiosas y religiosos y al clero, y ter-
mina disponiendo la elevación de diver-
sas preces públicas en los templos de 
su diócesis. 
•iiiin:!iini!iia!i!i!iiiiiiBiii!iB!iiin;iiiiiiiiiiiii¡ii!i:iiiiB!iii;n!¡in 
EL OEBflTE - A l f o n s o x i , 4 
ron constantemente ovacionadas. 
E l próximo domingo se prepara un 
mitin en el que tomarán parte los se-
ñores Martín. Artajo, Hueso, Esparza 
Delgado, Fernández Heredia y Labor-
da. Existe gran entusiasmo. 
« « « 
G U A D A L A J A R A , 6. — E n el teatro 
Ideal de Sigüenza, y ante más de dos 
mil personas, en su mayoría obreros, se 
celebró un mitin contrarrevolucionario. 
Hablaron los candidatos señores Ariz-
cun, Villabrágima y varias señoritas 
propagandistas. Todos fueron ovaciona-
dos con gran entusiasmo. 
Los mismos oradores estuvieron en los 
pueblos de Alcocer, Millana y otros. 
Se han recibido 408 peticiones, de 
otros tantos pueblos, para celebrar ac-
tos públicos. 
Las izquierdas continúan sin dar se-
ñales de vida. 
Enorme ac t i v idad en Toledo 
despedido entre aclamaciones y vítores. 
E n Oropesa dió una conferencia. 
E n Alcaudete de la Jara fué escucha-
do por dos mil personas. E n este acto 
habló también don Eduardo García Ver-
dugo, de la J A P y don Dimas de Mada-
riaga. Estos dos oradores expresaron el 
significado de las dos fuerzas que luchan 
ahora y analizaron los problemas que 
la C E D A resolverá desde el Poder. 
Acto en M o r a t a l l a 
MURCIA, 6.—Se afirma que el pues-
to del candidato centrista vacante aun 
E X T R E M A U N C I O N 
HABANA, 7 (2 m. Urgente).—Según 
las impresiones recogidas, el conde de 
Covadonga, don Alfonso de Borbón, se 
halla agonizando. A las siete y media 
de la noche (hora local) ha acudido a 
la cabecera del enfermo el nuncio apos-
tólico de Cuba, monseñor Caruana, que 
le ha administrado la Extremaunción. 
United Press. 
* * :* 
HABANA, 7 (2,40 m. Urgente).—De 
fuente autorizada se ha sabido que loa 
médicos que asisten al ex Principe de 
Asturias ŝe declaran impotentes para 
atajar la hemorragia que le produce el 
tumor maligno que padece. Esta ma-
ñana han intentado hacerle una trans-
fusión de sangre, pero se vieron obli-
gados a abandonar la idea al aperci-
birse del debilitamiento extremo del co-
razón. Esta neche, por el contrario, loa 
doctor'es habían realizado la transfusión 
con éxito. Se coincide en apreciar que 
al príncipe le quedan pocas horas de 
por la provincia, será cubierto por el ex vida y se espera que el desenlace so-
brevenga esta misma noche.—Lnited 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 6.—Los 
E l e s t r e n o d e a n o c h e e n e l V i c t o r i a 
Terapéutica clínica, Oftalmología O t o - I V I C T O R I A ' — "Nuestra Natacha",' tristece verlo tan encerrado y tan cons-
rrinolaringologia. Dermatología y Psi-comedia de don Alejandro Casona tremd° V h^0 los superficiales efectis 
quiatría. 
Además de estas asignaturas obliga-
torias, los alumnos tienen que hacer un 
curso, a elección de aquellos de otras 
disciplinas científicas especializadas. 
Los exámenes de este período clínico 
son también por grupos: uno lo forman 
la Patología médica y la Pediatría; 
otro la Patología quirúrgica; otro la 
Obstetric y Ginecología, y un cuarto 
grupo, Higiene y Medicina legal. 
Sólo podrán examinarse los alumnos 
de estos grupos cuando hayan transcu-
rrido tres años de escolaridad. 
Después de aprobados los cursos clí-
nicos y de la permanencia durante seis 
meses en un- servicio hospitalario se ha-
rá la licenciatura en un ejercicio obli-
gatorio de revalida. 
De las especialidades sólo es necesa-
rio el certificado de aptitud. 
Los exámenes serán por Tribunal. 
Para el doctorado, además de la te-
sis de investigación, dirigida por tina 
persona de notoria competencia, será 
necesario aprobar la Historia de la Me-
dicina. 
Los ejercicios del doctorado se cele-
brarán en la Universidad Central; pero 
puede formar parte del Tribunal el pro-
fesor que haya dirigido los trabajos del 
licenciado. 
Este plan comenzará a regir en el 
curso de 1936 a 1937; pero sólo será 
obligatorio para los alumnos que no ha-
yan aprobado al comenzar el curso nin-
guna asignatura del plan vigente. 
Para los alumnos del plan actual que 
quieran acogerse al nuevo régimen de 
estudios se dan normas especiales. 
N i e g a n a l a s m i n o r í a s e l 
d e r e c h o a r e p r e s e n t a c i ó n 
Señalábamos en el señor Casona, con 
motivo de sus dos obras anteriores, un 
sentido ortodoxo que se mostraba con 
entera sinceridad a través del aire des-
preocupado de sus comedias; una des-
preocupación de espíritu fuerte que es-
taba más en la actitud y en la forma 
exterior que en la hondura de pensa-
miento. 
No queremos hacerle el agravio de 
pensar siquiera que no sienta sincera-
mente lo que defiende en esta comedia; 
mos, bajo los momentos de animación. 
jefe del Gobierno señor Samper. 
E n Moratalla se ha celebrado, ante 
centenares de personas, un acto de Ac-
ción Popular. Hablaron los señores Fer-
nández Tomás y Catina Servet y el vi-
cepresidente de la JAP, señor Artero. 
Luego quedó elegida la Directiva de la 
sección femenina. 
* * * 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 6.—En 
las localidades de Campo de Criptana, 
Pedro Muñoz y Puerto Lápice se han 
celebrado con enorme entusiasmo actos 
del bloque contrarrevolucionario. Ha-
blaron los candidatos señores Ruiz Val-
depeñas, Pérez Madrigal, Cervera, Ma-
tos, Revuelta, Melgarejo y Martin del 
Campo, que combatieron duramente a 
los vividores socialistas. Atacaron, en-
tre grandes aplausos, la candidatura 
centrista, casi difunta ya en la provin-
cia. 
* • * 
CIUDAD R E A L , 6.—En Solana del 
Pino se celebró un mitin de Acción Po-
pular, en el que tomaron parte los se-
ñores Porras, Sánchez de León, Cerve-
ra y los ex diputados don Luis Ruiz 
Valdepeñas y don José María de Mateos. 
Hizo la presentación de los oradores 
don Aurelio Sánchez Molina. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
En H e r r e r a de P isuerga 
H E R R E R A D E P I S U E R G A , 6.—An 
te dos mil personas se celebró en el tras la escapada sentimental, se ad- teatro Cuesta Salón Nacional un mi. 
vierte la aridez de un teorema plantea-itin derechista. Los dÍ8Curso3 fueron 
do con premisas capciosas y que hay!oídog medio de altavoces. Habla-
que solucionar a todo trance. ron los señoreS Val, Del Río, Fuentes, 
Obra peligrosa porque la envoltura Corteg don Abilio Calderón- Todo3 
es atrayente porque la bondad super-lfueron largamente ovacionados. E l ac-
ficial, el sentimiento y la frase pueden to se celebró en medio del m en. 
inducir a error. 
L a representación fué todo un acier-
to. Pepita JDíaz encarnó el tipo cen-
tral, de una bondad tan absoluta, que 
produce un efecto contrario al que per-
tusiasmo. 
' " n a l e s de l l flffi»* ^ H ^ ^ « * ? ^ 
pero sí estamos obligados a señalar el ¡sigue el autor; tanta bondad, en lugar 
exceso de precauciones iniciales, acen-' 
tuadas y repetidas a todo lo largo de 
la obra, que adopta para que parezca 
como verdad lo que él quiere que sea 
verdad. Y sin darse cuenta la primera 
precaución que adopta es la de la acti-
tud, que recuerda demasiado la actitud 
clásica de todos los autores de teatro 
tendencioso desde fines del siglo pasa-
do hasta nuestros días: la actitud deci-
dida de quien traza una linea inflexible 
de luz y sombra, como jamás puede tra-
zarla la vida. E n la sombra, cuando es 
contrario a l . pensamiento decidido de) 
autor; en la luz, en pleno sol ungido de 
gracia y de bondad, todo cuanto está 
de acuerdo con él. Y ya no es luz de 
sol, con claro oscuro, sino una luz irreal, 
ain transparencia, ni finuras, ni cam-
biantes. Todo un ambiente de artificio. 
Este ambiente se puebla de persona-
jes uniformes, simpáticos, dulces, abier-
tos, buenos y comprensivos; lo mismo 
si son estudiantes que acogidos 'de un 
reformatorio. Nada hay de malo entre 
ellos. Aquello no es un reformatorio, no 
son más que criatura^ angelicales, dul-
ces, obedientes y maleables a quienes 
están haciendo malos la disciplina, la 
obediencia y el reglamento del reforma-
torio. 
Expuestas las cosas así, sacado el pú-
blico de todo contacto con lo real, ya 
puede el señor Casona, y cualquiera, 
demostrar lo que se le antoje, y más 
siguiente, estarán suspendidas las cla-
ses en las Facultades de Derecho, Filo-
sofía y Letras, Ciencias y Farmacia, 
desde el día 9 hasta el día 17, inclusive. 
En la Facultad de Medicina se darán 
las clases los días 7 y 8. 
P i s t o l a e n m a n o s e l l e v a 
c u a r e n t a p e s e t a s 
los social is tas 
SANTANDER, 6. — Los Sindicatos 
Profesionales de la Montaña han publi-
cado una nota, en la que dan cuenta 
de la reunión celebrada en el Ayunta-
miento para la elección de vocales obre-
ros en la Comisión gestora de la déci- traer, cuando le parece, un problema 
si se pinta como frecuente la historia 
excepcional de folletín de la muchacha 
que se escapa y es embriagada y for-
zada por un señorito, y se callan las 
consecuencias de un beso casto entre 
dos muchachos jóvenes. 
E n todos los procedimientos clásicos 
va cayendo el señor Casona: en sus-
ma. Dicen que una vez más se repitió 
la actitud de absorbente tiranía ejer-
cida por los socialistas, quienes, ante 
la petición de un representante de los 
I Sindicatos Profesionales para que es-
De Un deSDachO de pan de la Calle tuviesen representadas todas las Aso-
ÍTQ Q^n M a r m c elaciones obreras para coadyuvar en la 
06 oanjVIdlUUb busca de trabajo a favor de tantos hom- dos los procedimientos, plásticos, mu 
bres como carecen de él, no admitieron ¡sicales, ideológicos, de momento y de 
A las ocho de la noche un desconocido; razón es y apoyándose en la fuerza de | situación, 
penetró en un despacho de pan esta-su número, se limitaban a repetir: "¡A Demasiado trabajo, demasiado esfuer-
blecido en la calle de San Marcos, 40.|votar, a votar!". De nada sirvió el que ,20 para demostrarnos una cosa que se 
le puede conceder antes de haber visto 
la comedia: que con seres taji angelí 
del campo de la razón y del pensamien 
to, para resolverlo en el plano senti-
mental; en el empleo frecuente de la 
frase ingeniosa, grandilocuente y so-
nora que incita al aplauso, más por su 
musicalidad que por su contenido; en 
el uso constante del efectismo por to-
do conceder carácter de generalidad 
al personaje, lo particulariza, y la ac-
triz luchó con la monotonía constante 
de tanta bondad y dulzura. 
Manolo Collado, formidable en todo 
momento; sufrió las consecuencias de 
su tipo, que también contradice al au-
tor. E s simpático, atrayente y huma-
no cuando representa al estudiante a 
la antigua; se diluye en la bondad co-
mún cuando los estudiantes angelicales 
y el rector patriarcal lo atraen. Mien-
tras pudo fué Collado la verdad mis-
ma. Admirable Pastora Peña, una ac-
triz nueva de gran porvenir. Manuel 
Díaz González acertó en su papel de 
entomólogo abstraído. Y en el aplauso 
total vayan con aplauso los nombres 
de Julia Pachelo, en un embolado he-
roico; que se consuele pensando que 
tenía razón. Adela Carboné, Luisita Je-
rez, Juste y Manrique. 
E l éxito fué triunfal; todo se aplau-
dió: frases, momentos, situaciones y 
finales de acto. A la terminación, el 
señor Casona tuvo que dirigir al pú-
blico cortas frases de gratitud. 
Jorge D E L A C U E V A 
S o r t e a n t i e r r a s c e d i d a s e n 
a r r e n d a m i e n t o 
Press. 
" T o s c a " e n e l C a l d e r ó n 
E l terrorífico episodio de Floria Tos-
ca y Mario Cavaradosi ha reaparecido 
de nuevo en el escenario de Calderón, 
con su cortejo de suplicios, asesinatos 
y fusilamientos. E l libro de "Tosca" ba-
te el "record" de lo desagradable y vio-
lento, en el aspecto más vulgar de la 
palabra. Y como no vamos a descubrir 
ahora los aciertos y desaciertos de la 
música, hablaremos de la interpreta-
ción. Lauri Volpi es un artista que nos 
reserva en cada obra que canta algu-
na sorpresa. E n "Rigoletto" fué un "re 
bemol", verdadero alarde de faculta-
des; en "Tosca" la sorpresa ha sido aún 
mayor: en el segundo acto, en el mo-
mento de exaltación por la derrota de 
Melas, Volpi cantó, o mejor dicho, gri-
tó la palabra "victoria" con tres notas 
iguales ("si bemol" agudo), en un solo 
aliento, con la misma intensidad y el 
mismo timbre metálico. Reconozco no 
haber oído nada igual en mi vida. Y a 
en el terreno del canto, hay que des-
tacar el trozo del primer acto "Recón-
dita armonía", dicho con gran brío, y 
Satisfacen sus aspiraciones cua-
renta yunteros 
" L o s r e p u b l i c a n o s h a n d e 
t e n e r m á s e n e r g í a " 
Dice Largo Caballero, mientras 
pide la amnistía hasta para 
delitos comunes 
T O L E D O , 6.—Esta tarde, a las siete, 
ha tenido lugar en el teatro Rojas y 
Cine Moderno, que comunicaban por me-
dio de altavoces, un mitin del bloque 
revolucionario, con intervención de Lar-
go Caballero. A la entrada hubo algu-
nos incidentes. L a fuerza pública im-
pidió la exhibición de uniformes. 
E l presidente de la Comisión orga-
nizadora leyó cartas de los presos de 
Toledo y Chinchilla. 
A l hablar Largo Caballero se le re-
cibió con vivas al comunismo y puñob 
en alto. Dice que su mejor deseo es que 
pronto pueda instaurarse en España 
una sociedad con una sola clase. Sobre 
esta unidad de clase se tejería la uni-
dad política. 
Sobre su programa electoral dijo que 
quiere una amnistía tan amplia que al-
cance incluso a los llamados delitos co-
munes. Recomienda la vigilancia de las 
elecciones para impedir los manejos del 
Gobierno. Pide la reintegración a sus 
puestos de todos los obreros despedidos 
por sus actos revolucionarios. Dice que 
la actitud de los trabajadores después 
de las elecciones dependerá del tono del 
Gobierno que se forme. Hablando de los 
republicanos, dice que tendrán que mos-
trar más decisión y energía que antes 
tuvieron. E l orador se trasladó a las 
nueve y media al Cine Moderno para 
dirigir la palabra al público breve-
mente. 
No h a b í a n a d a que hacer 
S A N T A N D E R , 6.—«El Diario Mon-
tañés», hablando de la campaña elec-
toral en esta provincia, escribe el si-
guiente sucedido: 
«Un autobús, cargado de camisas ro-
CIUDAD R E A L , 6.—En Villamayor 
de Calatrava se han reunido unos cua-
renta yunteros de la localidad para sor-
tearse las tierras que cedió en arren- jas, a cuyo frente iban algunos oradores, 
damiento en la quinta «El Consuek», el 
propietario don Francisco Amián Gó-
mez de Córdoba, consistentes en cuatro-
cientas fanegas de tierra para cereales 
y cien de olivos. Las negociaciones fue-
ron llevadas a este feliz resultado por el 
alcalde señor Martin. Pudo apreciarse 
durante la reunión que con esto habían 
quedado satisfechas las aspiraciones de 
estos yunteros, que se encontraban sin 
tierras para el próximo barbecho. 
Los elementos marxistas, al ver satis-
fechas las justas pretensiones de los 
que quieren tranquilidad y trabajo, han 
comenzado a lanzar contra ellos ame-
nazas, diciéndoles que si triunfan les 
obligarán a seguir trabajando para re-
coger los extremistas los frutos sin la 
menor retribución. 
se dirigía a un pueblo de la provincia, 
donde habían anunciado un mitin públi-
co. Llegaron y no vieron a nadie en la 
carretera donde les habían de esperar. 
Los del autobús preguntaron a un cam-
pesino: 
—Oiga, buen señor, ¿no están por 
aquí nuestros camaradas? 
—¿Cuáles? 
—Los que han organizado el acto da 
izquierdas. 
—¡Ah! Sí. Están en la iglesia. Porque, 
aquí, ¿sabe usted?, todos los izquierdis-
tas van a misa." 
Los de los puños en alto dieron orden 
de seguir la marcha, porque allí no ha-
bía nada que hacer. 
¡¡Lo mismo que les sucede en muchoa 
sitios!!» 
en ocasión en que sólo estaban en el!Se alegasen disposiciones vigentes que 
establecimiento dos mujeres: una sobri-Wn derecho de representación a las i  uut. 4 ^ a C i « —1 — | e l ..fulano" del último acto, quiero de 
na del dueño y una sirvienta. E l recién iminorias. Todo fué inútil ante la acti- cales, y a pesar del aforismo Heno de el ..AdiÓ3 ^ ia vida„ íCo|dado que 
llegado pidió un panecillo, y cuando una tud de los socialistas, que lograron nom-,amarga sabiduría de que entre sania, ^ cura. y ^ ^ romancita en cues-
de las mujeres se disponía a dárselo, brar únicamente a sus representantes, ¡y santo paredes de cal y canto, es Po-|tión¡ V(>1 ̂  ha tenido el buen gus-
el desconocido sacó una pistola y con- ^ nota termina: "Esta es la con->ihle la coeducación y la granja comu- i de no hacer el sollozo que 
minó a las dos mujeres a que se pusie-'ducta de quienes constantemente alar-.nal y cuanto se e antoje. ¡suelen emplear los tenores como lati-
rán de cara a la pared y con los bra-!dean de democracia y defensa de los 1¿°óncle, 61 riioso. el aiscoio ei ade¡nl¡Ls de cantarla con irrepro-
zos en alto. Después se apoderó de 40|derechos de toda la clase trabajadora, iPO^ón el envidioso, el soberoio, ei co- chable diccióri y con loa más delicados 
pesetas que había en el cajón del mos-|Creemos nosotros que quienes por ^ B f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ 1 matices de expresión, 
trador, y rápidamente se dió a la fuga, vúnientos políticos juegan al azar ^ f * . 6 ? ^ ^ * ^ ^ ™ ? ^ ^ Los demás artistas colaboraron efi-
Cuando las dos mujeres salieron a la la vida y jornal de miles de ^ f ^ 0 - i * ° : r ¿ }0^^^ con el gran tenor. Matilde 
calle pidiendo auxilio, ya el asaltante reg honrados, no es licito que se namen . ^ . ^ ^ g j ^ f ^ J l * labor el lReven&a- tan artLsta como siempre, fué 
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había desaparecido. ¡a sí mismos sus únicos y mejores d e - m " J 
P r é s t a m o s a 
p o r t r e i n t a m i l d u r o s 
fensores". 
isocialistas y de izquierdas destituidos 
en octubre. 
mismo plazo, de diez a doce. cucnta de que pasa «e cinco millones el .cir 
La subasta tendrá lugar el día u , a ^ tr.go depc6itado en las pane- 'de 
las doce y media. 
sacrificio, las dificultades y el heroísmo,creciéndose.a mefi<ia avanzaba la 
W sufrir todo eso v triunfar de to-, rePresentacion' alcanzando su mayor 
1 o k ^ n / ] n * - A C Como se recordará- hace P000 fuer1on|^ f^o" :nivel en el dúo final, que cantó admi-
l a D r a a O r e S repuestos en sus ^ ^ J ^ ^ f ^ 1 ! ! r N ? es la dulce e inefable heroína. es>ablem^e. Dicho sea de paso, este dúo 
y surge aquí una tendencia vieja, la 63 el mejor trozo de música de la obra. 
_ antigua panacea de la libertad la qus De Franceschi estuvo francamente bien. 
^jjMMM^ijxii^i.ii!»..!!!»!»!»"!" jjjjgjgj kace el milagro. |Hay un abismo entre el "Scarpia" de 
ras sindicales, mediante el cual disfru-! Técnicamente, y hecha salvedad deI|anoche y los otros personajes que ha 
N r A 6__se ha reunido el tan 45 Sindicatos hasta ahora de prés-lbuen estilo de teatro del señor caso-¡ interPretado en las demás óperas. Co-
Hi^ctivo de la Federación Cató- tamos por valor de 42 millones de pe- na, de la dignidad literaria, de los acier- mo cantante y como actor sostuvo muy 
tos frecuentes, toda la obra pe'a de in-¡bien su papel. Haré mención del maes-
sincera: el autor va sometido a la ti- tro Calusio. tan buen director como 
rania de su pensamiento, falto por en-|siemPre' y de la orquesta, en la que se 
tero de libertad, cuidando con angus-;13651^0 el violoncellista Gandía en el 
tioso escrúpulo de que un momento sin-|dificilÍ3Íino "soloi* del último acto, 
cero se vuelva contra él. Fatiga y en-j Joaquín TURIÑA 
cua-
agrado 
la citada Sección de Fomento en ' A o-raria Se concedieron préstamos setas, prorrogables hasta cerca de 
Dirección de los Eatablecimientos d¡; neo A* • ^ 150 000 pesetas. Tam- tro millones. E l Consejo vio con afelt 
nrfleencia, hasta el día 18, y ios 1 P J un fundación de va- que centenares de labradores asociados 
^ r * z i : r : T S ¿ ™ ^ ° ^ ^ r Z ^ . i * M ™ ^ ™ m dió se.,¡br? ?e esu form!i t* 
njusta que pesa sobre el cereal y 
r en las garras de la usura. 
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H» invitecioft&st puecton rec&{t9r«* *** ** domíoHfo «fe A<X*OH W U U r f t 
Semmo, & 
Ü&rtel anunciador del acto de propaganda que SQ c e l e b r a r á el p róx i -
mo domingo para p r e s e n t a c i ó n de los candidatos de Acción Popular 
por Madr id ( cap i t a l ) 
Vlc: ncs 7 C!D fc'orcro de 1936 ( 4 ) E L D E R A T F 
JVL^DRID.—Aflo XXVI.—Núm. 8.172 
1 N F 0 O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 7, 
P, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 2« 
Exterior 4 % 
T. de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de ICO y 20( 
Amortizable 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1901 
F , de 5O.00G 
























9 6 5 0 
8 7 
5 0 9 8 
98 
9 8 
9 8 5 0 
Amort. 5 % Ifll'' 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 192( 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, do 500 
Amort. 5 % .1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
E , de 2.500 
• de 500 
Amort. 5 % 1927 c 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. d© 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192£ 
de 250 000 
de 100.000 
F , de 











Amort. 4 % 1928 
H, de 300.000 
G, de 80.000 
F, de 











Amort. 4 Vi % 192E 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1939 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
B, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 







4 % abril 1935 A .. 
— — — B .. 
6 % octubre A .... 
— — B .... 
t % abril 19:u A 
— _ — B 
4 y, % julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— B .. 
Deuda f errov. 5 «7 
Ferroviaria 5 % l 
10 3 













































2 6 8 











i4 ya % 1928, A 
— B 
~ C 
14 % % 1929, A 
— B 
— C 75 75 
7 5' 
r. . ¡ Ayuntamientos 
7 ̂ Madrid, 1868 3 % 
_ jExprops. 1909 5 Te 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
- - 1929 
7 ^Int. 1931, b % % 
_ jEns. 1931, 5 % % 
7 O 
Con garantía 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
Prensa, 6 % 
J.-Emisiones, 5 % 
Hidroíjráflcas, 5 % 
— 6 % 
fí. Ebro 5 % 1930. 
Trasatl. 5 Vi % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, ü % 
Majzén A 













































9 9 5 0 
9 9 5 0 
Local 6 % 1932 





6. argentino .. 
üarruecos 
Céd. argentinas 












8 9 España 
[Exterior 
9 4 5 0 Hipotecario 
9 8 pentral 
8 9 E. de Crédito 
9 8 7 5 H. Americano 
9 8 7 5L. Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Españole, C... 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
ídem, f. c 
Cdem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
r.d6m, nominativas 










3 2 0 
90 
5 9 5 
3 0 
3 3 1 
8 4 




















3 4 0 
3 4 2 
3 3 3 















3 4 2 
3 42 
3 40 
Antr. Dfa 6 
5 0 
5 0 











10 4 7 0 
101 5 0 
— prefer.. 
Accclonee 
1 0 2 6 o; 
1 0 2 6 O.Tranvias Bar. ord. 
10 2 6 0, 'Metro" 
1 0 2 6 0^60-00. Orense .... 
1 0 2| 6 O^guas Barna 
1 0 2 6 0 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
9 9, 7 5 Crédito y Docks.. 
9 9 7 5;Ai3land, ordin 
9 9 7 5 
9 9| 7 5 Cros 
.9 9, 7 Sjpetrolitos 







8 3 2 5 Explosivos 
8 3 2 5 
8 3 2 5 
8 3 2 5 
83 2 5 
98 50 
9 81 5 0 
9 8 5 0, 
.9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
| 





Cíoríe 3 % 
— ~ 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. tí 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2." 
— — 3.'= 
Segó vía 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3." 
— Ariza 5 % 
— E . 4 % 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 











2 7 9 
3 7 
3 0 
4 8 6 
2 6 7 
3 1 
4 2 0 
3 4 1 
14 7 
16 4 






























6 7 2 5 
5 015 0 
16 5 0 
1 7 
7 5 








2 7 7 
4 2 5 



















Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 









Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L*a Robla .. 
Santander - Bilbao 
10 1 1 5 F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
10 17 S^if, nom 




3 7 0 
15 0 
7 7 
3 6 2 
17 8 
7 60 
4 2 6 
5 0 
3 4 5 
335 
1150 










3 2 0 













6 3 2¡ 5 OÍ 
1 6 7| 5 0, 
15 0 
O uro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. TVanvias. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
idean, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja . 
Obligaciones 
Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 6 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 














4 4 1 
10 3 3 
4 6 2 
14 6 9 
10 10 
2 6 2 
15 4 8 
5 4 
6 2 8 
43 4 
1835 0, 18305 
10 4 0 10 3 8 
2 9 2| 2 9 1 
2 0 7 2 5 2 0 7 2 5 
1 2 0 8 Oji 2 0 8 0 
2 5 50 0,2 5 4 8 7 
7 502 74 9 4 
14 9 4 14 9 4 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Dfa 6 




Acc. Sevillanas ... 




L G. Chemie 
Brown Bovery .... 









4 4 0 
9 1 
75 













Gas Madrid 8 %. 
6 % %. 
H. üispanola 
— serie D 
Chado 6 % 
6 % % 
Sevillana lO.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
•Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
I, 50 % E 
5 % F 






Metro 5 To A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 8 




Idem b % % .... 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 

















Francos suizos ... 
Liras 
Marcos , 











3 6| 1 7| 






12 3 0 
1 9 3 9! 
2 2 4 0 
1 9l 9 0 
2 6 3 1 
3 7 
3 6 14 
7 4l 9 2 
5| 01 
5| 0 iksc 
2 9 3 9 
15 15 
6 2 1 
Francos máximo.. 
— mínimo.. 




Liras, máximo ... 
mínimo ... 





2 0 0 
2 10 
15 0 























6 4 8 
6 4 8 
6 4 7 



















































































1 2 8 0)p|orineg( máxime. 
1 9, 3 9j — mínimo.. 
J *M 0(Cor. norue., máx. 
I | — mínimo.. 
- ¿ '.11 Checas, máximo.. 
1 1 9 3 7j — mínimo.. 
11 0. 1 5 
6 74 j 
18l05 
2 3 •! 
'Danesas, máximo. 
— mínimo. 
— suecas, máx. 
— — mínimo 
48 
4 8 
2 3 9 

































6 5 2 


































4 8 45 
4 8 3 5 
2 39 
2 3 8 
C o m e n t a r i o s d e 
Sigue la firmeza en el merca-
do. Las Impresiones políticas 
que se van recibiendo en los co-
rros afianzan los espíritus. ¿Qué 
ocurrirá en las elecciones? 
La seguridad en el triunfo del 
bloque antirrevolucionario va 
sembrando de esperanzas el 
"parquet", y, en definitiva, for-
ma un ambiente satisfactorio y 
propicio al desenvolvimiento li-
sonjero del mercado. 
La confirmación del no apla-
zamiento de las elecciones pro-
dujo excelente efecto a prime-
ra hora del día y contribuyó a 
tonificar mucho el mercado. 
Campsa 
C m e m a t ó g n a f o s y t e a t r o s 
Era fácil de prever, y es lógi 
ca el alza producida en accio-
nes de la Campsa. De 149, cam-
bio a que estaban estancadas, 
a 151, y de 151, súbitamente a 
155. Al cerrar quedaba dinero 
a 155,50 y papel a 158 alejado. 
L a gente ve, en primer lugar, 
el mayor rendimiento del va-
lor; pero ve. además, una mar-
cha progresiva en la explota-
ción, un curso de día en día 
más beneficioso, que cristaliza 
en ganancias tangibles para el 
accionista y para el Estado. 
E n definitiva, valor considera-
do como del Estado por muchos 
bolsistas y con un rendimiento 
bien apetecible. 
Chade 
Cede terreno la Chade: de 501 
llegan a hacerse a 488, según 
cambios transmitidos d e s d e 
Barcelona. 
L a baja se achaca sencilla-
mente a que la tensión moneta-
ria disminuye: el crédito in-
glés a Francia aleja, a jucio de 
muchos, el peligro de la deva-
luación inmediata del franco. 
Cede, pues, la tensión mone-
taria, y la Chade recoge con to-
da puntualidad esta nueva nota 
iel mercado internacional. 
Claro es que, por lo que res-
pecta a nuestra plaza, en el as-
pecto contractual, la cosa no 
tiene gran repercusión. 
Banquete al presidente de la C. E . A. 
don Rafael Salgado 
E n un céntrico hotel ha tenido lugar 
un banquete ofrecido a don Rafael Sal-
gado, presidente de la mencionada enti-
dad cinematográfica y de la Cámara de 
Comercio. 
E l homenaje tenia por objeto celebrar 
los éxitos alcanzados por la Sociedad 
con las últimas filmaciones efectuadas, 
a la vez que la concesión al señor Sal-
gado de la medalla de oro de Madrid 
que le ha otorgado el Ayuntamiento. 
Unos cientos de comensales fueron 
presididos por el agasajado con un nu-
trido y relevante acompañamiento de 
actrices, literatos, elementos mercanti-
les y dest^ados miembros de la C. E . A, 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Pérez Camarero, Marquina, que le-
yó una preciosa poesía; Muñoz Seca, se-
ñoritas Marichu Fresno y Antoñita Co-
lomer, señor Roiño y el alcalde señor Al-
varez Villamil. A todos contestó emo-
cionado don Rafael Salgado, que dijo 
agradecer las frases laudatorias que se 
le habían dirigido y recogió las alaban-
zas para trasladarlas íntegras al perso-
nal de la Sociedad cinematográfica a 
quien—dice—se deben los laureles ob-
tenidos. 
Fué acogido con cariñosos aplausos 
reproducidos al terminar sus elocuentes 
y sentidas palabras. 
GACETILLAS TEATRALES 
Miguel Fleta 
es el protagonista de la ópera "Chrls-
tvs", en unión de Carmen Floria (María 
de Magdala), que se estrenará el sába-
do próximo noche (10 de abono) en CAL-
DERON. 
COMICO. C A R M E N DIAZ. V E A 





la mejor producción del 
Unica semana popular, 3 pesetas 
butaca en FONTAL.BA. Tarde y noche, 
"La del manojo de rosas". Mañana, tar-
de y noche, " L a del manojo de rosas". 
(Noche, Marcos Redondo.) Domingo, tar-
de y noche, " L a del manojo de rosas". 
Despedida de Marcos Redondo, 
chase contaduría. 
Despá-
U n i ó n y F é n i x 
Paso a paso van escalando al-
turas, con demanda insistente y 
controlada: a 670. E s decir, han 
recuperado ya cuarenta enteros, 
todo lo perdido tras la última 
Junta extraordinaria de accio-
nistas. E l derrumbamiento vino 
desdo 680. 
Ahora es, pues, cuando em-
pieza el interés de la lucha. Tie-
ne el movimiento de estos días 
una ventaja sobre el de hace 
dos meses, y es que se ha pro-
ducido lenta y cautelosamente, 
a pequeños saltos y asegurando 
posiciones. De esta manera, los 
vaivenes pierden consistencia. 




















Otra vez llaman la atención 
las acciones del Banco Hipote-
cario: de 331 a 336. Y eran bus-
cadas con solicitud, como en 
aquellos buenos tiempos de ale-
grías secretas, en que unos po-
cos eran los poseedores de las 
buenas noticias. 
Ocurre, sin embargo, que la 
gente anda muy escarmentada, 
y no son pocos los que queda-
ron cogidos hace unos meses en 
las redes del alza, con un mer-
cado estrecho, sin grandes po-
sibilidades de salida. 
f;:ii!B:¡iim!!!IBi::;iHI:B2l!IH1!!«!!l«'lil!B:::¡;Bl 
Al e fec tuar sus c o m -
pras , haga referencia 
a los anuncios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
COMICO. C A R M E N DIAZ. V E A 
•ÑA Y SEÑORA" 
•DUE-
'Nuestra Natacha" 
de Casona, hoy noche, segunda represen-
tación en el VICTORIA, por Díaz Arti-
gas-Collado. Tarde, "Julieta y Romeo". 
Eslava 
E l domingo, tres funciones, a' las A, 
6,45 y 10,45: "Yo quiero". Exitazo cómi-
co de Arniches. 
Lara. Desde hoy, funciones popu-
lares de "Como una torre" y "Creo en 
ti", precios excepcionales en este tea-
tro. 3 pesetas butacas. 
El gran éxito de Rosita Díaz en 
MADRID-PARIS. Público y critica han 
proclamado como la mejor película es-
pañola "Rosa de Francia". Todos los 
días desde las 11 de la mañana en MA-
DRID-PARIS. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 




F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, A, C, a 
99 60, y E. a 99,80; Canales Lozoya, 
102,75; Cédulas Crédito Local 5 por 100, 
lotes. 100,75; "Metros" nuevos, 538; Es-
ipañola de Petróleos, nuevas, a 60 por 
¡lOO- Santillana, segunda. 93; Riegos. 5 
Ipor' 100, 85,75; Sevillana, novena, 102,50; 
iR i f 1933, a 105,50; Villalba a Segovia, a 
143,50; Tranvía Este de Madrid, D, 92; 
i Bonos interés preferente, 62,50 y 62,75. 
BOLSIN D E IJA MAÑANA 
Explosivos, 654, 653, 654, 653, 652, 651, 
650 y 651; en alza, 6G3, 662 y 661; en ba-
ña, 644; Alicantes, 150, y quedan a 649 
por 648,50; Nortes, 169, 168 y 167,75; Rif. 
¡portador, 345,50, y quedan a 345 por 
243,50; Bonos preferentes de la Azuca-
rera, 62. 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Explosivos, a 650 y 619, quedando di-
O n'l'lB'lllB'Ml^lliaillllB'IIIIBillIlBlB'llilB'ilBT 
D e s a y u n o - U l t r a v i t a l 
para anómicos y neurasténicos 
Cuando en ciertos estados el organis-
',mo va agotándole sin enfermedad ca-
Iracteristica aparente, ea que, por cau-
sas ignoradas, comienza el emj^)breci-
jrniento de la sangre, debido a la desnu-
|trición. En eate causo los cambios rege-
ncrativos circulantes dejan de efectuar-
se con disminución de los glóbulos san-
guíneos, iniciándose entonces los sínto-
mas de enfermedades que culminan en 
anemia, neurastenia, etc., precedidas 
de pertinaz inapetencia. 
La terapéut ica moderna indica un re-
medio sin igual para curar y prevenir 
estos males, remedio rico en sustancias 
vitaminoras compendiadas en el pode-
roso reconstituyente Ruamba, verdade-
ro regenerador del plasma sanguíneo. 
Poniendo una cucharada de dicho Ruam-
t a en la leche aumenta ésta cuatro ve-
ices au valor nutritivo, y tomado en for-
Ima de chocolate es el más delicioso de 
los alimentos para desayuno o merien-
da. Los resultados son admirables para 
líos que sufren del estómago. 
ñero con papel a 650; Alicantes, a ILS 
en firme y a 150 y 151 en alza. Tenden-
cia sostenida. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 170; Ali-
cantes, 150; Explosivos, 651,75; Chadcs. 
490; Rif, portador, 342. 
Bolsín do la tarde.—Nortes, 166,75; 
Alicante, 147; Explosivos, 650; Rif por-
tador, 341,75; Chade, 487. 
BOLSA D E MILAN 
Navíg. Gen (Rubattino), 61; S. N. I. 
A. Viscosa, 367; Miniere Montecatini, 189; 
F . I . A. T., 367; Adriática, 152 3/4; Edi-
son 249 3/4; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. 
I P ) 48 3/8; Elettrica Valdarno, 148; 
Terni, 236; 3,50 por 100, Conversione, 
67,27; Banca d'Italia, 1.460. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 1575; Soñna, ordinario, 
12.000; Barcelona Traction, 442 1/2; Bia 
zilian Traction, 392 1/2; Banque de Bru 
xelles, 1.120; Benque Belgue pour mran-|PennsyJvama 
ger, 690; Intertropical Comftna, 17á, An-
gleur Athus, 340; Priv. Union Miniere, 
3180- Cap. Union Miniére, 3.155; Gaz de 
Lisbonne, 467 1/2; Heliópolis, 1.450; Si-
dro privilegiée, 542 1/2; Sidro, ordinario, 
545; Asturienne des Mines, 218; Katanga, 
priv, 33.500; ídem ord., 34.000. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 169 
Gesfürel Aktien 129 1/4 
A. E . G. Aktien 38 7/8 
Farbcn Aktien 151 1/2 
Harpener Aktien 112 3/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
gea 89 
Drcsdener Bank 89 1/2 
Reichsbank Aktien 186 7/8 
Hapag Aktien 15 7/8 
Siemens und Ijalske 173 3/4 
Rhelnische Braiinkohle 219 
Elektr. Licht & Kraft 133 
Berliner Kraft & Licht 139 1/4 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction. ord., 15 1/2; Brazilian Traction, 
13 1/2; Hidro Eléctricas securities, ord., 
9 3/8; Mcxican Ligth and power, ord., 2; 
ídem id. id., pref., 5; Sidro, ord.. 3 3/8; 
Primitiva Gaz of Paires, 13 3/4; Elec-
trical Musical Industries, 27 3/8; Soñ-
na, 1 9/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 9/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85 7/8; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 62 1/2; United Kingdom and 
Argentine 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 81 1/2; Mexican Tramway, ord., 
1/8; Whitehall Electric Investments, 25; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 7; Mid-
land Bank, 94 1/2; Armstrong Whitworth, 
ord., 10 1/4; City of Lond. Elect. Ligth. 
ord., 39 1/8; idem id. id., 6 por 100, pref.. 
32; Imperial Chemical, ord., 37 1/2; idem 
ídem, deferent.. 9; ídem id., 7 por 100. 
pref., 34; East Rand Consolidated, 13 1/2; 
idem Prop Mines, 65; Union Corporation. 
8 7/8; Consolidated Main Reef, 4; Crown 
Mines, 13 15/16. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 58 1/2 
U. S. Stecls 51 5/8 
Electric Bond Co 18 3/4 
Radio Corporation 12 3/4 
General Electric 40 
Canadian Pacific 13 1/4 
Baltimore and Ohio 19 3/8 
Railroad 35 5/8 
Anaconda Copper 30 1/8 
American Tel. & Tel 166 
Standard Oil N. Y 35 1/4 
National City Bank 36 3/4 







Buenos Aires 27,90 




Nueva York 3,0243 
Berlín 123,55 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 34 11/16 
A tres meses 35 1/8 
Estaño disponible 202 13/16 
A tres meses 196 7/8 
Plomo disponible 15 1/2 
A tres meses 15 5/8 
Cinc disponible 14 7/16 
A tres meses ». 14 3/4 
Cobre electrolítico disponible. 38 3/4 
A tres meses 39 1/4 
140 Oro 
Plata disponible 19 7/16 
A tres meses 19 3/8 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 4 por 100 1935, D, 100 y 
99,60; B, 99,50 y 99,60; Mejoras urbanas, 
94, 94,50; Villas 1931, a 99, 98,70 y 98,75; 
Banco Hipotecario, 335 y 336; Telefóni-
cas preferentes, 114,85, 114,90, 114,95 y 
115; Rif portador, 343 y 342 contado, y 
344, 343 y 342 a fin mes; nominativas, a 
339 y 340; Guindos, 211, 210 y 207; Pe-
tróleos, a 153, 155 y 156; Alicantes, 148,50 
y 148 contado; a fin de mes, 149, 148, 
148,50; Nortes, 169,50, 170 y 169. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 6.—La Bolsa de Bilbao ha es-
tado hoy muy animada por efecto de la 
excelente orientación llegada del Bolsín 
catalán, al que respondió Bilbao con en-
tusiasmo. Todas las Deudas del Estado 
negociadas lo fueron en alza. E l merca-
do estuvo interesante. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 6.—Contado: Se acen-
túa la calma en este sector. L a parali-
zación del negocio ha siúo casi absoluta 
en lo relativo a Fondos públicos e In-
dustriales. Las pocas transacciones prac-
ticadas han sido hechas a cambios que 
apenas se diferencian de los precedentes. 
E n obligaciones ferrocarrileras el volu-
men de operaciones ha sido también 
corto, manteniendo, además, irregula-
ridad, pues mientras algunos valores de 
M. Z. A. se deprimen en un cuarto y 
tres cuartos, otros de la misma Compa-
ñía y de Alsasua y Prioridad Norte re-
cuperan cerca de un entero. 
E n el sector especulativo, en la sesión 
de la mañana hubo abundancia notable 
de divisas, que originaron algo de alza, 
con alguna importancia ésta en "fe-
rros", Explosivos y Minas Rif. Las Cha-
des, en baja motivada por los cambios 
bajos recibidos de Zurich. 
E n la «esión de la tarde hubo más 
calma. L a especulación se ha entreteni-
do en entrar y salir, pero sigue en ac-
titud expectante. Ohades, con alguna 
flojedad, y Filipinas, a los cambios de 
la mañana. Rif y Explosivos mantienen 
su firmeza. "Ferros", en mejora. 
gorman.) 6.45: "¡Canallita mío!" 
estreno: "Un bebé de París" (de 
thes y Damel). 
CALDERON—(Gran temporada ópe-
ra.) Viernes no hay función. Sábado, 
noche (décima abono), estreno ópera es-
pañola: "Christus", libro de Santiago 
Aguilar, música del maestro Alvarez-
García. Protagonistas: Miguel Fleta y 
Carmen Floria. 
CIRCO D E PRICE.—Sábado, 6,30 y 
10,45, monumental velada de cante fla-
menco. Por primera vez en Madrid " E l 
Sevillano". E n este programa figurarán 
"Niña de los Peines", Pinto, Carboneri-
Uo, Cepero de Triana, "Niño Alcázar" y 
quince artistas más. 
COLISEVM.—6.45 y 10.45, éxito de la 
opereta revista "Ki-kí" (insuperable crea-
ción de Celia Gámez). 
COMEDIA. — 10,45, organizada por 
Unión Conductores Automóviles: "¡Qué 
solo me dejas!" y otras atracciones. 
COMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora", gran éxito. 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) Tarde, 5,45: "Katiuska" y " E l pobre 
Valbuena". 10,30: " E l pobre Valbuena" y 
"Katiuska" (butaca, desde 2 pesetas). ' 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Exita-
zo cómico de Arniches. 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Rlcardo 
Calvo.) 6,30: "Los" intereses creados" (3 
pesetas butaca). 10,30: " E l zapatero y el 
rey" (reposición). 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6.30 y 10.30: "La del mano-
jo de rosas". Clamoroso éxito; popula-
res, 3 pesetas butaca. 
LARA.—6,30 y 10,45 (3 pesetas buta-
ca): "Como una torre" (gran éxito), 
MARIA ISABEL:—6,30 y 10,45: "î a 
plasmatoria", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández; lo más divertido que se ha 
escrito. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Díaz Artifras-Collado.) 6,45: "Julieta 
y Romeo". 10,45: "Nuestra Natacha" (de 
Casona. Setrunda representación). 
ZARZUELA—(López Heredia-Asnuerl-
no.) Precios populares, butacas a 2 pe-
setas; 6 30: "La dama del antifaz". 10,30: 
"La Escuela de las Princesas" (repo-
sición). 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
CION.—Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
FRONTON JAI-ALAI.-(Alfonso XT.) 
A las 4 tarde: A pala, Arnáiz v Oroz 
contra Elorrio y Yarza. A pala. Villaro 
y Tomás contra Gallarla y Ricardo. A 
remonte, Izaguirre y Goicoechea contra 
Larramendi y Vergara. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1 peseta. 
Eclair Journal y Pathé Journal (actuali-
dades mundiales de la semana, comenta-
das en español). Mickey bombero, dibujo 
en colores de Walt Disney. Byrd en el 
Antártico, emocionante documental so-
hre la heroica expedición al Polo Sur del 
almirante Byrd, primera jornada. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Los clave-
les", grandioso éxito. 
BARCELO.—6,30 y 10,30, éxito apoteó-
sico de "Ana Karenina", por Greta Gar-
bo. (4-1-36.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continir-i 
desde las cinco (butaca, una peseta); " E l 
retador" (George Bancroft). 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
8. Actualidades mundiales y "Aquí hay 
gato encerrado". Butaca 1 peseta. (16-
2-35.) 
CALATBAVAS.—Continua de 11 ma 
ñaña a 1 y media madrugada. Actuali-
dades Ufa, "Los Budas de la selva" (do-
cumental Ufa), "Ladrido del fantasma" 
(dibujo tecnicolor). Noticiario Fox, con 
amplia información sobre la muerte y 
entierro del rey Jorge. " E l evadido" (por 
Charlot, la película de universal renom-
bre). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Yo vivo mi 
vida". 
CAPITOL —(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
4 a 9, en patio y mirador. Sesión nume-
rada a las 6,30, en club. Sesión nume-
rada en todas las localidades a las 10,30: 
"Dos fusileros sin bala", por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy. (Estreno.) 
CARRETAS—Continua desde las 11. 
Revista Paramount 22, estreno riguroso; 
"Cuidado del nene", curiosidad de pri-
mer reestreno, en español; "Entre el vul-
go", graciosísima cómica; "Cuando el 
diablo asoma", Joan Crawford, Clark Ca-
ble (en español). E l lunes: "Limpia, fija 
y da esplendor", Anny Ondra. 
C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30: ¡Un gran programa extraordi-
nario! " E l poderoso Barnum" (Wallace 
Beery y Adolphe Menjou), "Ahora y 
siempre" (maravillosa creación de Gary 
Cooper, Shirley Temple y Carole Bom-
bará) y "Linternas japonesas" (dibujo en 
colores). 
C I N E LATINA.—Continua, 5 a 1. Bu-
taca, 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50; 
Dos formidables éxitos, " E l nuevo Gulli-
ver, aventuras en el País de Liliput", 
por marionetas, hablada en castellano; 
"Nuestra hijita", por la diminuta "estre-
lla" Shirley Temple, hablada en caste-
llano; y otras. 
C I N E MADRID.—5, continua; butaca, 
1 peseta: " E l pan nuestro de cada día" 
y "Palabras que lleva el aire". 
C I N E D E L A OPERA.—(Teléf. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Rataplán" (por Antoñita 
Colomé y Félix Pomés). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: segunda semana "La viuda 
alegre", en español; Chevalier y Jeanet-
te Mac-Donald. (12-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30 (si-
llón. 0,60): "Casada por azar" (en es-
pañol, por Clark Gable), "Cruz Diablo" 
(hablada en español, por Ramón Pe-
reda), 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Campeón ciclista", por Joe 
E . Brown. "Bocazas". 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Charlie 
Chan en Shanghai", segunda semana. 
(13-11-35.) 
FUENCARRAL.—6.30, 10,30: "La ban-
dera" (Legionarios del Tercio). Tarde, 
versión original. Noche, versión espa-
ñola. 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50.) 
"La pimpinela escarlata". (9-11-35.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30: "La dama 
fugitiva" y "Sequoia". 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. Grandioso éxito, "Rosa de Fran-
cia", genial creación de la bellísima "es-
trella" Rosita Díaz. Producción Fox, en 
español. 
MARAVILLAS.—4,30: especial, grandes 
reprises, peseta butaca. " E l novio de ma-
má", Imperio Argentina, Miguel Ligero; 
6,30 y 10,30, corrientes: "Horror en el 
cuarto negro", obra cumbre de Borla 
Karloff. (3-12-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: " E l 
rey de los Campos Elíseos", por Pampli-
nas, y "Vidas rotas". 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfono 
16209.) 6,30 y 10,30: "Crimen y castigo", 
por Peter Lorre y Marian March. 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butacas, 1 peseta: Re-
vista Paramount, "Salvando a la prince-
sa", "Cunitas blancas", "Berlín", "Gor-
jeo el conquistador", cómica, por Char-
les Chasse; boxeo Alfara-Rodrigues, re-
portaje. 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
1: "Broadway por dentro", Constance Cu-
llings, y "Cleopatra", Claudette Colbert. 
Butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: segunda se-
mana de "Roberta", Ginger Rogers, Fred 
Astaire. (10-12-35.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30: 
"Nuevas aventuras de Tarzán". (3-12-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
"Sábado, domingo y lunes" (por Fierre 
33 r 3. ss G u r) • 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30: tercera se-
mana de "Una noche de amor", con Gra-
ce Moore; éxito inenarrable. Pida con 
tiempo las localidades. 
SALAMANCA.—6,30 y 10,30: "La hija 
del penal" (por Antoñito Vico; la^pelícu-
la más humorística del año). 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: 
gran éxito, Jeanette Mac-Donald y Nel-
son Eddy, las dos voces de oro de la 
pantalla, en "Marietta la traviesa". (28-
12-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La kér-
messe heroica". (21-1-36.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: " E l conde 
de Montecristo", la obra más famosa da 
Alejandro Dumas, llevada magistralmen-
te a la pantalla. Noche, en español (8-
10-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
1 peseta: " L a herencia", Kay Francis y 
Ricardo Cortez. (1-4-35.) 
« * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación id recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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' T o r E s p a ñ a " * 
Contra la revolución 
Enviando una peseta 
en sellos recibirá a 
vuelta de correo y en 
su propio domicilio, 
una bonita Insignia 
en relieve, dorada, co» 
mo propaganda. Indique claramente au 
dirección al Apartado 12.016. MADRID. 
O C A S I O N 
Se vende grupo electrógeno nuevo acre-
ditada marca, formado por motor Die-
sel 30 C.V. y alternador 22 KVA, 220 vol-
tios. Precio ventajosísimo. Pidan detallea 
al Apartado 291. Madrid. 
' L A M A D R E C I T A " 
Noticias que merecen crédito cierto 
aseguran que Franzlska Gaal ha adop-
tado a Baby Bandi, si bien el precoz 
bebé sigue viviendo con sus padres na-
turales. Franziska Gaal, que rodó con 
el diminuto bebé Bandi su gran super-
producción " L a Madrecita", no ha po-
dido separarse fácilmente de la fantás-
tica criatura, hacia la que ha seguido 
sintiendo un cariño excepcional. Bebé 
Bandi, a su vez, parece como hipnotiza-
do cada vez que la Gaal lo calma o aca-
ricia, riéndose juguetón y olvidando a 
C A L L A O 
L u n e s p r ó x i m o 
U N A & f t E C I U 
í 
sus propios padres e incluso el pecho, 
que casi nunca abandona, a no ser pa-
ra jugar con la brillante estrella de " L a 
Madrecita". Esta película ha contribuí-
do, por tanto, a unir dos seres famosos, 
ya que tan famoso comp la propia Fran-
ziska Gaal es ya el héroe de su gran 
"film" citado. 
" D o s f u s i l e r o s s i n b a l a " 
Hoy viernes se estrenará en el Ca-
pítol la e s p e r ada puperproducción 
M. G. M. "Dos fusileros sin bala", últi-
ma creación de la famosi y popular pa-
reja de bufos Stan Larel f Oliver Hardy. 
E l público madrileño « t á de enhora-
buena, pues "Dos fusilerés sin bala" ea 
indiscutiblemente la mejor película de 
los célebres gansos. 
Franciska Gaal en " L a madrecita", s u p e r p r o d u c c i ó n Universal , que el 
p r ó x i m o lunes se e s t r e n a r á en el a r i s t o c r á t i c o Callao 
Stan Laure l y Ol iver Hardy en "Dos fusileros sin bala", su m á s felfc 
c reac ión , que hoy se estrena en el Cap í to l 
fíAlMED.—AÍU) XX\T.—Xúm. 8.172 E L D E B A T E (5) Viernes 7 de febrero de 1C~3 
X f O O N D E P R E N S A C A T O L I C A D o n , J u a n d e A u s l r i a ' 6 1 S e h a n i n a u g u r a d o l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n 
h é r o e d e L e p a n t e ! — — ; ; ; • 
L a X I I I j o r n a d a d e l 
c a m p e o n a t o d e l a L i g a 
j Los ingleses, como gente práctica, se preparan para la exposición de Prensa Oetólica ds Roma con su exposición particular, que ya han abierto al públi-co en Londres, antes de llevarla a la Ciudad del Vaticano. Es una manera de 'hacer las cosas que choca enormemen-te con nuestro "genio improvisador". Sos hemos enterado de los preparati-vos que hacemos nosotros con el mismo fin; y parece que estamos empezando. 
En el "hall" de la Catedral de Wést-minster se hallan expuestas ya 320 pu-blicaciones y el mapa de su localiza-ción en el país. Asi empieza la movili-zación de una Prensa católica, muy in ferior a la nuestra; pero acaso la ha 
ocasión para hacer una historia o re-cuento de cincuenta años de periodismo . católico en su país. Es decir, mucho me- Su espíritu caballeresco medieval 
nos porque la Prensa católica en In- ya PO tenía Cabida 611 SU épOCa glaterra comienza en realidad hace • veinticinco años. No es cue antes no ̂  x • J J A • r-i n hubiese periódicos, mejor dicho? sema- Conferencia de don Antonio Balles-
nanos, como lo son casi todos hoy; pe ro leídos por el público o que mere cieran leerse, apenas existían. Hace cin cuenta afios existía el «Universoj., el 
teros en el Museo Naval 
En el curso de conferencias sobre Le-pante que se viene desarrollando en el magnífico semanario londinense q u eî use0 âval corr€sPondió ayer disertar utilizamos muchas veces para enterar-Ia1 catedrático de la Universidad Cen-nos de la vida católica de aquella na- tral don Antonio Ballesteros sobre la ción. En una vitrina está su primer fi&ura de don Juan de Austria, el héroe numero de hace setenta y seis años; en'de la batalla. otra, el número del «Month» en que se! Indicó cómo en den Juan se funden gan valer más. Tampoco ocultaremos publicó por primera vez el famoso poe- la vida y la novela, hasta el punto de que hay otros propósitos detrás de esta anticipación. Algunos temían que, con motivo de la guerra ítalo-abisinia, la exposición de Roma o se aplazase o desluciese; sobre todo la parte corres-pondiente a Inglaterra. Para prever toda contingencia, los católicos ingle-ses tienen ya su exposición de Prensa 
ma de Newman «El sueño de Geron-I*!116 nadie puede sustraerse a encanto ció». Allí hay autógrafos de escritores! de aquella figura extraordinaria. Hizo que escribían en los tiempos de las' una- descripción detallada de la vida «leyes penales», cuando no se permitía |del héroe, desde que fué engendrado en en Inglaterra ninguna publicación cató- Ratisbona por el César hasta sus últi-lica. El obispo Milner, por estar prohi-!mos días en la gobernación de Flandes. bidos los periódicos, escribía pequeños ĵ 08 primeros tiempos del niño en Gan-folletos ocasionales, que hacían oficio lte' 1811 crianza en Leganés, de donde es católica; con trasladarla y montarla en de aquéllos. jllevado al Castillo de Villagarcía por don 
el pabellón de la Ciudad Vaticana, sa- I A pesar de los progresos técnicos del Luis Méndez Quijano, compañero y amí-len del paso airosamente. F.«i iMurl —~ arte de imprimir que cualcuiera puede que este ensayo viene a ser la mejor ver en Londres, los organizadores de preparación. Ya es una "mov.̂ zâ x esta Exposición no han tenido recelo al-de suyo; y de ella piensa el Arzobispo guno en presentar también los proce-gacar grandes ventajas y progresos para dimientos usados en los periódicos ca.ltronomIa y los relojes. Allí mismo tie-"su" Prensa. tólicos; por ejemplo, cómo una foto-l ne varia8 entrevistas con su padre; 
grafía llega a ser un "chlisé" y cómo Pero 68 de8P"és. ya rey Felipe II, cuan-do en el palacio de Valladolid se le re-vela la verdad de su origen por boca de 
los cuales, con su caudillo, trazaban! los «cicerones» van ̂ explicando ai pú-' su Pr0Pio hermano. En Madrid tiene su también grandes planos para ei "o v--'blico no solamente «cómo se hace un nir. En primer lugar, han formado una periódico», sino también «lo que cues-"guilda" o asociación bajo el piî oâ ü- ta» en dinero y en esfuerzo personal. 
go Intimo de Carlos V. Allí se educa al lado de doña Magdalena de Ulloa y de allí parte para Yuste, en donde el em-perador distraía sus ocios entre la "ras-
A la vez que se inauguraba la expo-
Bición, dirigía un importante discurso ajün breve "cablegrama se transforma en 
los periodistas católicos allí reunidos, una gran noticia de primera plana. Asi, 
Cosa que interesa mucho dar a conocer a nuestros lectores cuando se trata de Prensa católica. 
En cuanto a los periodistas, les decía el Arzobispo: «La Prensa es una parte esencial de la Acción Católica; por lo tanto debe ser una fuerza espiritual sobre todo esto; por ello mismo, los que la hacen deben formar una espe-cie de familia religiosa; reunidos y edu-cados y fortificados en torno del altar. Para promover este espíritu de consa-gración y santificación, hemos formado 
go espiritual del Patrono de los perio-distas y escritores católicos, San Fran-cisco de Sales, "Para coordinar las múl-tiples actividades de la Acción Católi-ca, les decía el arzobispo, yo, como pre-sidente de la misma, necesito de los pe-riodistas; más aún, entiendo que la Prensa católica es parte esencial de la Acción Católica misma." 
En efecto, el primado de Inglaterra no sólo ha fomentado la Prensa cató-lica, sino que, extendida su solicitud a los mismos periodistas, algunos le de-ben el pan de sus hijos; que no es poco. 
Siempre nos ha llamado la atención "el tono" con que la Prensa católica de Inglaterra trata a los que llamamos "nuestros enemigos". El Primado de 
Wéstminster encomiaba tampién este medio de la palabra escrita." sentido cristiano de la discusión perio-dística; y agregaba que "no son nues-tros enemigos, sino almas que es pre-ciso ganar". Un proyecto lanzado en esta ocasión por el «editor» del «Catholic Times», doctor Grimley, constituye realmente «el sueño» de todos los periodistas ca-tólicos del mundo. Ponerse de acuerdo los de las distintas naciones y crear otra «Reuter» y una Asociación inter-nacional de Prensa, para reunir las no-ticias del mundo y distribuirlas por el mundo mismo. Londres seria el «centro natural» de tales instituciones, y a la verdad que, hoy por hoy, está bien escogido. 
No estará por demás añadir que los católicos ingleses han aprovechado esta 
primer amor con doña María de Men-doza, de la que nace una niña que con el tiempo ha de ser la famosa Ana de Austria, protagonista de la intriga del pastelero de Madrigal. El conferenciante siguió, paso a paso, la educación del joven príncipe en Al-calá, en compañía de sus sobrinos Car-los y Alejandro; señala la primera in-tervención técnica de don Juan en la guerra de Granada, y posteriormente ya entra el héroe en la fase épica de su vida al dirigir la Armada de la Liga contra el turco. La batalla de Lepanto, la conquista de Túnez, y los hechos sub-siguientes en el mar latino, merecen del señor Ballesteros detallada exposición, una "guilda de escritores católicos". "Es Posteriormente la gobernación de don preciso que los escritores católicos de Juan en Flandes, el colosal proyecto de cualquier grado que sean se agrupen en la conquista de Inglaterra y las intrigas esta asociación, a fin de llevar adelante urdidas por Antonio Pérez, llenan la el apostolado católico en el muodn por última parte de la vida del héroe, en 
cuyas virtudes se precisan sus defectos 
por cuanto el espíritu caballeresco y me-dieval de don Juan ya no tenía cabida en la época en que le cupo en suerte vivir. El señor Ballesteros fué aplaudi-disimo. 
Con esta Exposición, la Prensa cató-lica de Inglaterra se presenta al públi-co «profano», en su conjunto, con su historia, su desarrollo, sus proyectos, su espíritu y hasta su técnica; para lanzarse, como decía el Arzobispo, a otros veinticinco años de grandes pro-gresos. Así los ingleses han realizado ya, en su propio país, lo que Pío XI quería para la Prensa católica del mun-do con la Exposición del Vaticano, cue, a la verdad, no encuentra el ambiente tranquilo de otros tiempos. Ellos han 
hecho la suya, con los frutos que se \}DQ jJe ellOS 86 Incendió y mató a adivinan; es una lección que nosotros, rimtrn tran̂ PÚntPQ "los eternos improvisadores", no debe-
C a e n d o s a v i o n e s e n l a s 
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mos desdeñar. 
Manuel GRASA 
S a n E u l o g i o , r e s t a u r a d o r d e l e s p í r i t u 
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C U A R T A C O N F E R E N C I A D E F R A Y J U S T O P E R E Z D E 
U R B E L E N E L C . D E E S T U D I O S U N I V E R S I T A R I O S 
Presencia el siglo VIII el derrumba-miento del Imperio visigótico, rica fá-brica que se desploma ante unas hues-tes relativamente escasas. Tarik y Mu-za fácilmente pudieron haber sido de-rrotados. Un: poco de patriotismo hu-biera bastado para salvar aquella si-tuación. Pero nuestra España—también entonces—estaba dividida y poco a po-co se fué consumando la catástrofe. Tan sólo muchos años después—por consi-guiente, demasiado tarde—cuando Ab-derrahmán implanta el Emirato cordo-bés, los cristianos comprenden que no habían sabido resistir. Habían sucum-bido ante una minoría San Eulogio encarna la reacción en los mozárabes de la España tradicional frente a los exotismos del Islam. La cuarta lección del cursillo que fray Jus-to Pérez de Urbel desarrolla en el Cen-tro de Estudios Universitarios sobre "Las ideas políticas y la santidad", es-tuvo consagrada a esta figura, cuya vi-da es más bella aún que sus escritos. San Eulogio de Córdoba es un revo-lucionario pacífico que aspira a que Es-paña acierte a sacudir el yugo del in-vasor. No sigue el sistema de San Isi-doro, que pretendía por todos los me-dios la fusión entre los visigodos y los hispano-romanos, esto es, entre los ven-cedores y vencidos. San Eulogio se en-cuentra ante una situación muy dife-rente. Hay una incompatibilidad radi-cal entre los católicos y las ideas de sus dominadores. Islam y cristianismo no pueden conjugarse. Por eso todo su afán será el de despertar un sentimien-to patriótico entre los sometidos. La obra de San Eulogio comienza en el campo de las ideas; pero sabido es que éstas son siempre la levadura de todos los grandes movimientos. En ese sen-tido, San Eulogio es un gran sembrador de rebeldías. En él se encuentran los primeros brotes del renacimiento del pa-triotismo español. 
Los dos partidos mozárabes 
La restauración de nuestro antiguo espíritu había de llevarse a cabo, ante todo, en el terreno religioso. En aquel tiempo habían surgido en España di-versas herejías que aspiraban a lograr una fusión de las doctrinas de Cristo y de Mahoma. Todas ellas son antitrini-tarias, puesto que este dogma es el mas incompatible con los preceptos del Co-ran. Estas herejías encontraoan cierto ambiente. En efecto; desde la invasión había entre los mozárabes dos parti-dos opuestos: uno el de los vitizanos. que habiendo pactado con los domina dores obtienen de éstos cargos, conec-
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siones y prebendas; el otro, el de los que en 711 defendieron la cáusa del rey don Rodrigo y seguían defendiendo aho-ra su memoria, era hostil al invasor y estaba formado por los hombres in-tegrales. Eripando, arzobispo de Tole-do, estaba al frente de los primeros, mientras que San Eulogio encarna la otra tendencia. 
Renacimiento cultural 
Mas la batalla había que reñirla tam-bién eü el campo de la cultura. San Eu-logio se percata finalmente de ello. Ad-mirador de San Isidoro, se preocupa por salvar su obra. Recoge y cuida amorosa-mente todos los manuscritos antiguos. 
C R E M A 
U QUEDA MAS BRILLO • EH TODOS COLORES 
Llega a reunir 300 riquísimos códices en su biblioteca, cifra en aquellos tiempos fabulosa. Frente a la civilización árabe brillante y deslumbradora, San Eulogio se esfuerza en restaurar nuestra cultu-ra antigua. Llama a la Córdoba musul-mana "fiorentissima civitas et regia"; pero prefiere utilizar su viejo título de "civitas patricia". Lejos de amar su es-plendor, vela en él algo diabólico; un ce-bo de Satanás para coger a los incau-tos. El consigue que cada iglesia y ca-da monasterio de Córdoba sea en el si-glo IX un foco de cultura hispano-la-tina. Desde luego, la enseñanza de San Eulogio será la más completa. De él se dijo que era "un gran escrutador de las Sentencias", lo cual equivale a afirmar que era un gran teólogo. Discípulos He gados de toda España acuden a su es-cuela. 
San Eulogio, además, era un escritor magnifico. Sus páginas, llenas de vive-za, contienen descripciones logradísimas Destaca en ellas su enorme colorido Basta citar, como ejemplo, las páginas que dedica a Santa Columba, cuyo re trato traza con pluma apasionada Tu vo también una feliz iniciativa: Los es pañoles habían olvidado el arte de hacer versos, aprovechó su forzado encierro en una mazmorra cordobesa para com-poner—valiéndose de la lectura de la 
MUNICH, 6.—Cuatro personas han resultado muertas a consecuencia de una colisión de dos aviones en pleno vuelo. Uno de los aparatos fué a caer sobre el tejado de una casa de la calle de Ncubauser, que es una de las más concurridas de Munich. El motor se prendió fuego y quedó destruido. El pi-loto y el mecánico lograron salvarse, aun cuando sufren graves quemaduras. Las víctimas del accidente han sido una mujer y tres hombres que pasaban por la calle y que han fallecido a conse-cuencia de las gravísimas heridas reci-bidas. 
El otro avión fué a caer más lejos y apenas causó daño. Sus tripulantes se lanzaron al espacio provistos de para-caídas y lograron llegar a tierra sanos y salvos.—United Press. 
Cae al mar un "hidro" del 
portaaviones "Furious" 
LONDRES, 6.—Según comunica el ministerio del Aire británico un hidro-avión del navio portaaviones "Furious", ha caído en el mar, entre Gibraltar y Las Palmas. El único tripulante, un suboficial, resultó muerto. 
Han asistido más de sesenta mil per sonas, que aclamaron a Hítler y a los 
deportistas de todos los países. E l ca mpeón alemán de esquí Willy Bog-
ner se encarga del juramento olímpico. 
(Servirlo especial directo) GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 6.-El "Führer"-canciller ha llegado aquí, procedente de Munich, para inaugurar los Juegos Olímpicos de invierno, acom-pañado por el ministro de Propaganda del Reich, doctor Goebbels, y sus ayu-dantes. Fué cumplimentado en la esta-ción por el jefe del deporte alemán, se-ñor von Tschammer und Osten; el pre-sidente del Comité de organización, se-ñor von Halt, y otros jefes del deporte. 
Después de revistar la compañía que rindió honores, el "Führer" marchó a la casa del ski olímpico, donde el pre-sidente del Comité organizador le pre-sentó a los miembros del Comité Olím-pico Internacional. En seguida dió co-mienzo la ceremonia solemne de aper-tura e inauguración en el recinto gigan-tesco del Estadio del Esquí, donde se habían congregado unas 60.000 perso-nas. 
A las once hizo su entrada en el es-tadio el señor Hítler en medio de las aclamaciones de la muchedumbre, que ocupaba hasta la última localidad. Acompañaban al "Führer" el presi-ente del Comité olímpico, conde Bal-llet-Lautour, y el presidente del Comité organizador, dirigiéndose al lugar de ho-nor en el balcón de la Casa del ski. Las 
y que la manera de luchar prevalece sobre el hecho de luchar. Dentro de al-gunos minutos, se izará la bandera con los cinco anillos, nuestra bandera olím-pica, el símbolo de la solidaridad de las naciones. Dentro de algunos minu-tos, oiremos el himno olímpico, el him-no de la comunidad de las naciones. Después, el mundo entero asistirá al anuncio solemne del comienzo de la cuarta Olimpiada de Invierno. Los par-ticipantes de las naciones prestan el juramento olímpico, declarando que cumplen su deber con entusiasmo de-portivo y que entrarán en liza como de-portistas leales y buenos camaradas, fieles a la ley olímpica, que prescribe luchar por la victoria con todos los es-fuerzos y un espíritu idealista. Doy gra-cias a todas las naciones representadas en este lugar por su sorprendente y nu-trida representación. Nosotros, alema-nes, queremos con este hecho demostrar al mundo entero que, fieles a la orden del «führer»-canciller, haremos de estos Juegos Olímpicos una fiesta de paz y de acuerdo internacional.» 
Hítler pronuncia las 
palabras rituales 
La voz del «Führer;» se deja oír en toda su sonoridad en medio del más pro-fundo silencio. El señor Hítler dice: «De-
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Eneida y las obras de Horacio—un ex-celente tratado de prosodia. La prosa de San Eulogio, aparte de otras calidades, tiene un valor polémi-co. Trata de combatir al Islam ridicu-lizando a sus hombres y creencias. Es notable su sangrienta, hiriente carica-tura de la vida de Mahoma. 
La persecución 
El ejemplo y las predicaciones de San Eulogio habían de producir copiosísimos frutos. Llega un momento en que el choque inevitable se produce. Los mu-sulmanes comenzaban a desconcertarse ante aquel movimiento de renovación cristiana que se realizaba en medio de ellos. En los primeros meses del año 850 se desata una persecución que durará ocho años. San Eulogio será la últi-ma víctima, y su sangre, como la de tantos mártires, fecundará nuestro re-nacimiento nacional. A los diez años de muerto San Eulo-gio apareció un caudillo, Omar-ben-Hafsum, descendiente del conde Alfon-so de Andalucía. Hombre fuerte, arro-gante, turbulento, sus continuas pen-dencias le obligaron a desterrarse al Africa, entró de aprendiz en el taller de un sastre. Un día se presentó ante él un viejo andaluz, que le reconoció y le dijo: —¿Piensas, desgraciado, que mane-jando la aguja vas a escapar de la mi-seria? Vuelve a tu país y toma la es-pada. Tú llegarás a ser un terrible ene-migo de los Omeyas y reinarás sobre un gran pueblo. Omar encontró su camino: fué a Es-paña, sentó sus reales en Bobastro, so-bre las ruinas de una antigua fortale-za romana; reunió en torno suyo a los muladíes de la región, a los árabes des-contentos y a los cristianos que aún quedaban por aquellas tierras y comen-zó una guerra heroica contra los sulta-nes, a quienes arrebató Archidona, Se-villa, Ecija y Jaén. Omar, proclamado rey de la España meridional, llegó en sus correrías hasta las puertas mismas de Córdoba. Desgraciadamente, fué abandonado por su ejército en el ins-tante supremo, cuando tenía segura la entrada en la capital. La, batalla de Po-ley fué un desastre. Sin duda Dios quería que la restau-ración de España se hiciese de otro modo. 
innumerables masas de compatriotas alemanes saludaban con entusiasmo su aparición, así como los deportistas de las 28 naciones participantes. Las ban-das interpretaron el himno nacional y tras éste sonó la música de marcha. 
£1 desfile 
La cabeza del cortejo de las nacio-nes llega a la entrada del Estadio. Un movimiento de expectación atraviesa la muchedumbre y estalla un entusiasmo delirante. En el gran espacio circular, los participantes de las veintiocho na-ciones, más de 1.000 atletas olímpicos se ponen en marcha. Ante cada grupo nacional un joven del Club de skiado-res de Garmisch Partenkirchen lleva un cartelón con el nombre de la nación. Tras él marcha el abanderado y a con-tinuación, en filas de tres, los delega-dos oficiales de la nación. Figuran en primer lugar patrullas militares de es-quiadores. Tras ellos los corredores de esquís, detrás los patinadores; a con-tinuación los equipos de hockey sobre hielo y los equipos de bob, y en último lugar los equipos de curling. 
Como la primera nación que figura en el desfile es Grecia, su entrada en el Estadio es saludada con aclamaciones entusiastas. Ante la tribuna de honor, el abanderado griego inclina la enseña ante el "Führer" del Reich, el Comité olímpico y los invitados de honor, mien-tras suenan las salvas disparadas por baterías de montaña. 
Entran a continuación Australia, Bél-gica, Bulgaria y Estonia y seguidamen-te el equipo de Finlandia, país pequeño, pero tan grande deportivamente, cuya presencia hace que redoblen las acla-maciones. Al paso de las banderas de los equipos todo el mundo se pone en pie y saluda a la alemana. Al pasar el equipo de Francia ante la tribuna de honor y en el momento en que los atle-tas franceses levantan la mano derecha en la dirección del "Führer", el entu-
claro abierta la cuarta Olimpiada de In-vierno de 1936.» Bajo las aclamaciones de los cincuen-ta y tantos mil espectadores, se entona el himno olímpico. Las baterías de mon-taña disparan nuevas salvas y las cam-panas de Garmisch-Partenkirchen. Sue-nan también, mientras que sobre la to-rre del Estadio se encienden los fuegos olímpicos que anuncian al mundo en-tero la paz olímpica. La bandera olím-pica de seda blanca, asciende lentamen-te hasta el extremo del mástil. Toda la asistencia la aclama con la cabeza des-cubierta y el brazo derecho levantado. 
Juramento olímpico Los abanderados de las 28 naciones forman en semicírculo alrededor de la tribuna. A la izquierda, desde Grecia hasta el Canadá; a la derecha, desde Letonia hasta los Estados Unidos. El abanderado alemán y el campeón de es-quí de Alemania Villy Bogner Trauns-tein, avanzan hacia la tribuna y el se-gundo se coloca ante el micrófono con el abanderado a su izquierda. Bogner saluda la cruz gamada y manteniendo la seda con la mano izquierda, levanta la derecha para prestar juramento. El juramento solemne que presta en nom-bre de todos los participantes en los Juegos se escucha en medio de gran si-lencio y recogimiento: 
"Juramos — dice — ser combatientes leales en estos Juegos Olímpicos y res-petar las reglas de los Juegos. Parti-cipamos en ellos con un espíritu caba-lleresco por el honor de nuestro país y la gloria del deporte." 
Redoblan los tambores y los abande-rados vuelven a ocupar sus puestos. Las bandas reunidas interpretan el andante de la quinta sinfonía de Beethoven. 
Los equipos de los diferentes países desfilan de nuevo, en el mismo orden que a la entrada. Pasan ante la tribu-na del "führer", ante el cual se inclinan de nuevo las banderas y numerosos re-presentantes extranjeros saludan levan-tando el brazo derecho. 
Terminado el desfile de los equipos, se hace imposible contener a la muche-dumbre. El público desborda el servicio de orden y se lanza hacia la tribuna de honor, gritando: "Queremos ver al "führer". Al aparecer éste, el entusias-mo se desencadena como un huracán, que se renueva al abandonar el "füh-rer" el estadio. 
Opiniones de varias 
personalidades 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 6.-Con motivo de los Juegos de Invier-no de la cuarta Olimpíada, varias perso-nalidades deportistas han concedido a la Prensa interviús relacionadas con los juegos. 
El conde de Baillet Latour, presidente del Comité Olímpico Internacional, ha manifestado entre otras cosas: «El Comité organizador podrá, sin du-da alguna, recoger el fruto de su minu-cioso trabajo, el más ponderado de cuan-tos hemos visto. Cada hombre, cada mu-jer y cada país, espera con alegre im-paciencia el comienzo de los certáme-nes. 
He seguido personalmente todos los trabajos del Comité organizador alemán y no puedo más que alabar la certeza y los esfuerzos desarrollados y la conser-vación que los oficiales alemanes han puesto de relieve, al organizar los jue-jos, de la verdadera idea olímpica». 
El presidente del Comité Olímpico americano, señor Brundage ha mani-festado: «A mi juocio, las disposiciones adoptadas por los organizadores alema-es son las más certeras que conozco para los Juegos de Invierno. 
Alemania merece las felicitaciones del mundo entero por ello. Me siento feliz al poder respirar en una atmósfera tan amistosa y poder demostrar nuestro valor deportivo. Todos los que conocemos los esfuer-zos que se han hécho para la mejor or-ganización de las competiciones tenemos la seguridad de que la cuarta Olimpiada ha de obtener un éxito importante y me-recido.» 
Por su parte el delegado de Bulga-ria ha manifestado: «Participamos en los juegos, en los que está representado el mundo enreto, para demostrar nues-tra especial amistad hacía Alemania y hacia su juventud. También queremos, con nuestra participación, expresar nues-tra gratitud hacia Alemania, que du-rante muchos años ha secundado nues-tro desarrollo deportivo. 
Otra prueba de nuestro agradecimien-to es la condecoración que el rey de Bul-garia ha concedido al dirigente nacio-nal von Tschamher und Osten y al se-cretario del Comité organizador. Mis compatriotas, aquí presentes, y toda la juventud búlgara, están entusiasmados ante la ejemplar organización de los jue gos de Garmisch-Partenkirchen. Jamás vimos una cosa igual y creemos que no podría hacerse mejor. 
L o s p a r t i d o s d e " h o c k e y " s o b r e h i e l o 
U n a d i f í c i l v i c t o r i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s s o b r e A l e m a -
n i a . H u n g r í a y C a n a d á g a n a r o n f á c i l m e n t e s u s p a r t i d o s 
Resumen 
Estados Unidos-Alemania 1—0 
Hungría-Bélgica 11̂ -2 
siasmo del público que llena el Estadio Canadá-Polonia 8—1 
Suecia-Japón 2—0 
PNtados Unidos, 1; Alemania, 0 
llega al colmo. Como en señal de gra-cias por el gentil gesto de los france-es. 
Desñle de los españoles 
Comoquiera que los representantes nacionales desfilan por orden alfabéti-co, los españoles desfilaron de los úl-timos (Spanien, letra S). Van uniformados de azul con un león rampante como brazal. Lleva la ban-dera el asturiano Suárez y va seguido del delegado señor García; luego, las señoras Ernestina Herrero y Margot Moles; después, Millán, Velasco y Oriols. 
Los equipos, después de desfilar anto la tribuna de honor, en medio de los aplausos incesantes, se alinean con sus banderas al frente en un largo espa-cio. 
El público reserva una acogida fre-nética a los equipos del Japón, Cana-dá, Noruega, Austria, Polonia y las naciones cuyos representantes son apre-ciados en todo el mundo deportivo. En último lugar del desfile marcha el equi-po de los Estados Unidos, y tras éste, el esquiador de Munich von Kaufmann. con la bandera del tercer Reich, se-guido del directivo nacional del depor-te con los oficiales y el equipo nacio-nal alemán. Todo el Estadio se pone en pie como un solo hombre y aclama a los deportistas y a sus jefes. 
Habla el presidente de C. O. 
El señor von Halt, presidente del Co-
GARMISCH, 6.—Han dado comienzo las prueba de la Olimpiada Blanca con un parti o de "hockey" sobre hielo entre los equipos de Alemania y Estados Uni-dos, en el Stadio de hielo. El encuentro comenzó a las 14,30, y se desarrolló con una fuerte nevada. En el primer tiempo los Estados Uni-dos lograron el resultado de uno contra cero a su favor, por el excelente juego de Smith. En la segunda y tercera parte el mar-cador no sufrió variación a pesar de los esfuerzos de los alemanes, que por otra parte se defendieron bravamente, impi-diendo que les norteamericanos volvieran a marcar, terminando el partido con un tanto contra cero a facor de los Estados Unidos. Este primer encuentro fué presenciado por unas 10.000 personas. Los vencedores se destacaron por su enorme velocidad. 
Hungría, 11; Bélgica, 2 GARMISCH, 6.—El segundo encuen-tro en el Estadio Olímpico fué el de los equipos de Hungría y Bélgica 
El de Hungría lo integraban Scak, Roma, Bureza, primeros delanteros; Jeny, Miklos, Magyar, segundos delan-teros; Haray, Zamosi, Georgoely. Al empezar el partido seguía nevan-do, lo que dificultó algo el juego. Los 
mité organizador de la Olimpíada del húngaros vestían jersey blanco con ani invierno, pronunció a continuación un jilo encarnado, blanco y verde, o sea los discurso, en el que dijo, especialmente: colores nacionales, y los belgas, jersey "Mis queridos huéspedes olímpicos: |amarillo con anillo encarnado y el ea-Hénos aquí reunidos en el mayor Es- cudo nacional. tadio de esquí del mundo para realizar 1 El equipo belga se formó de: Bau-el acto solemne de apertura de los jue-|dínnef Bureau, Leckena, primeros de-gos. Los representantes de veintiocho lanteros; Kreiyz, Pootmana, Reaschoot. naciones del Globo, con sus mejores at- segundos delanteros; Bástenle, Ríes 
letas, están ante vosotros y esperan 
con impaciencia el momento tan de-
seado en que se dé la señal de co-
menzar los Juegos Olímpicos. 
cohe, Gare. Arbitró Lefebre (Francia) 
y Steinke (Alemania). 
En el primer tercio el partido fué 
igual por ambos lados, pero se vió des-
En la lucha olímpica, los combatientes:de luego que los húngaros tenían una son y seguirán siendo, amigos. Veneran 
las palabras del barón Fierre de Cou-
bertin, fundador de los Juegos Olímpi-
cos modernos, al que tenemos el honor 
de saludar en esta hora solemne y que 
ha dicho que lo esencial no es la victo-
ria, sino la part'"'—1'̂ '! en los Juegos 
mejora técnica en el juego de conjunto 
En el octavo minuto los húngaros hi-
cieron el primer «goal»; un minuto máb 
tarde hicieron otro. 
Al empezar el primer tercio cesaba 
de caer la nieve, lo que facilitaba el 
juego, que se desarrolló con máa ve-
locidad. Se vió pronto la superioridad de los húngaros. Pronto éstos hicieron otro «goal» y luego el tercero. Después de tener los húngaros cinco tantos con-tra uno, dominaban el juego. 
Por el excelente juego de Miklos, Ha-rray y Georgoely, pronto tuvieron nue ve tantos contra uno. Bélgica logró aún otro «goal» por el jugador Pootmans; pero, antes de acabr, Magyar y Miklos colocaron otros dos tantos más. El resultado fué una victoria del equi-po húngaro por once tantos contra dos, es decir: 1—1, 2—0 y 8—1. 
El equipo húngaro demostró un jue-go de conjunto maravilloso. Los mejo-res fueron el portero y Miklos. Los es-pectadores aplaudieron frenéticamente. 
Canadá, 8; Polonia, 1 
GARMISCH, 6.—También se celebró el anunciado partido de "hockey" so-bre hielo entre Polonia y Canadá. Este encuentro tuvo lugar en el lago Riesser, cn asistencia de 500 espectadores. Es-taba anunciado a las 14,30, pero sufrió el retraso de unos minutos por no ha-ber llegado el autocar con el equipo de Polonia a tiempo. • 
Desde el comienzo demostraron su superioridad los canadienses, que desde luego eran los favoritos, logrando ter-minar el primer tiempo con cinco tan-tos contra cero a su favor. 
La segunda parte fué más reñida de-bido a una fuerte reacción de los pola-cos, que lograron el tanto de honor, mientras que los canadienses se apun-taban otros dos tantos. La tercera parte fué de nuevo do-minio del Canadá, luchando esta vez con una cerrada defensa de Polonia, lo que sólo les permitió marcar otro tanto, ter-minando el partido con ocho tantos pa-ra Canadá y uno para Polonia. 
El equipo canadiense ha confirmado 
la excelente impresión que de él se te-
nía, y en cuanto a los polacos, unáni-
memente se reconoce mi valentía y re-
sistencia para hacer frente al abruma-
dor dominio de sus contrarios. 
Asistieron a este encuentro el minis-
tro del Reich, señor Rust; el señor Le-
wand y el doctor Ritter von Halt. 
Suecia, 2; Japón, 0 
GARMISCH, 6.—El único partido de 
hockey sobre el hielo en la primera no-
che fué el "match" Suecia-Japón. 
El equipo sueco ae formó de: Porte-
Impresiones y comentarios. Un in-
teresante concurso de la So-
ciedad Hípica Española 
A estas alturas, en plena segunda vuelta, y después de doce partidos, todo el mundo conoce, poco más o menos, el valor actual de los distintos equipos. Los pronósticos se han facilitado, pero esto sólo en la mayoría de los casos. Sin ir más lejos, tenemos la próxima jornada en que varios resultados se pre-sentan dudosos, no sólo el de Mestalla, sino los del Patronato y Sarriá. E in-cluso el del Stádium Metropolitano. 
No se puede discutir que el encuen-tro más claro es el de Oviedo, donde nada tiene que hacer el Sevilla, a no ser que Eizaguirre vuelva por sus an-tiguos fueros y lo pare todo a fin da hacer vacilar nuevamente al seleccio-nador y sus partidarios. 
Más discutible el de Alicante; pero convengamos en que el pronóstico pa-rece claro para el Hércules, a pesar de los recientes resultados de 5—1 en con-tra y 6—0 a favor del Osasuna contra los campeones. Ya después los cuatro partidos res-tantes tienen sus más y sus menos. El más difícil es el de los valencia-nos y santanderinos, porque si los pri-meros actúan en su campo, los otros, en cambio, son mejores y se encuen-tran en excelente forma. Además, la úl-tima victoria valenciana no debe contar mucho porque ha sido contra el Se-villa. Sigue en dificultad el partido del Re-tís. Es mejor el Athlétíc, aunque cree-mos que la diferencia no es mucha y no es suficiente para contrarrestar to-das las ventajas del campo. Aquí deci-den los bilbaínos una buena posición y es que sí ganan podrían seguir aspi-rando al primer puesto; en caso con-trario, podrían conformarse con el ter-cero, pues el segundo seria para otro. 
Para nadie es un secreto que el Ma-drid ha mejorado mucho en estas últi-mas tres semanas, inmediatamente des-pués del partido de San Mamés. Lo con-trario del Español, que marcha a la de-riva después de su victoria sobre el Betis, que se remonta a muchas sema-nas. Su única victoria después fué con-tra el Sevilla. "Es bastante la diferen-cia—entre un probable campeón y un posible colista—que el pronóstico no puede ser más que la victoria del Ma-drid. Suponemos que los madrileños sa-ben positivamente que estos dos puntos son muy valiosos para no perder ya el primer puesto. 
Queda el partido del Stádium Metro-politano, uno de los más Interesantes de la jornada simplemente por la presen-cia del Barcelona. Con jugar en su cam-po, este encuentro es algo más delicado que el otro entre madrileños y barce-loneses. 
Si no se hubiera cometido una insen-satez futbolística en sus formaciones, el Athlétíc no estaría ahora a la altura del Español y del Sevilla. Tarde se co-rrige, pero afortunadamente para este Club quedan aun diez partidos y es muy posible que se llegue a tiempo para en-derezar su situación. Siempre jugó muy bien contra el Barcelona. Y esta vez no será una excepción, sobre todo, porque los puntos son necesarios. Pero no hay que olvidar lo siguiente: una formación sensata y que el entusiasmo se vea des-de el comienzo y no cuando la contienda se presente difícil. 
• • • 
En Segunda División se presentan muy fáciles casi todos los partidos. A excepción del partido de Vigo, los res-tantes deben decidirse a favor de los propietarios del terreno. 
Hipismo 
Los concursos de la S. H. E. 
La Sociedad Hípica Española cele-bró ayer un interesante concurso con los siguiente resultados: Primera prueba (civil-militar).—1, "KURDO", montado por José Cavani-llas (faltas, 0; tiempo, 50 segundos); 2, "Egalíta" (Diego Torres, 0-51"), y 3, "Listo" (José Cedrun, 0-53" • 3/5). Obtuvieron lugar: "Indianeca" (J. M. Esquivias), "Cordón" (J. Nogueras) y "Serranito" (Cedrun). Segunda prueba (amazonas). — L "HONEY" (Margarita García Goyoa-ga); 2, "Pacificadora" (Estrella Pon-te), y 3, "Salong 11" (Margarita Gar-cía Goyoaga). 
Tercera prueba (doma). — Ildefonso 
Cuadrado, sobre el caballo "Supinacio-
ne", realizó con brillantez trabajos da 
alta escuela. 
ro, Hermán Carlsson; defensa, Berquist 
Lundell. 
Primeros delanteros, Engerberg, Joe-
hunks, Ligeberg; segundos delanteros, 
Nellman, Rubén Carlsson, Stig Ander-
son. El "team japonés se formó de: Porte-ro, Homna; defensa, Hayama, Ichika-va; primeros delanteros, Kamei, Choji, Hírano; segundos, Kítazava, Furuya y Kínoahita. Por la fuerte nevada el partido fué todavía más dificultado que los demás partidos de esta tarde. En el mundo mi-nuto, al empezar el partido, Engberg acertó un "goal" para Suecia Los ja-poneses parecen manos fuertes. Duran-te el primer tercio hay que Interrum-pir el juego para limpiar del hielo la capa de nieve. Primer tercio, un tan-to a cero para los suecos. El segundo tercio del partido no señala ningún "goal". Los japoneses están a la defen-siva. Presencian el partido unos 3.000 espectadores. En el equipo japonés, el jugador Hom-na sobresale de sus compañeros, pero no puede salvar la situación. En el pri-mer minuto del final, ya está decidido el juego. Liberg logra el otro "goal" y el partido se termina con dos tantos a cero para los suecos. 
Para hoy 
GARMISCH, 6.—He aquí los partidoa 
fijados para hoy: 
A las 9: Canadá-Letonia. 
§ A las 10: Checoslovaquia-Bélgica. 
A las 11: Suiza-Estados Unidos. 
A las 14,30: Austria-Polonia. 
§ A las 14,30: Hungría-Francia. 
A las 16,30: Suecla-Inglaterra. 
N. B. — § quiere decir que se juega 
sobre el lago Riesser. 
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WAIIBAD El 
Aspecto del trampolín de saltos 
de Garmisch-Partenkirchen du-
rante los juegos de inaugura-
ción de la Olimpíada. 
( F o t o M o n t a ñ a . ) 
Ü 
Un buque pesquero atracado en Nueva York despuó 
de pasar por las regiones heladas del noroeste. 
r F o t o V i d a l . ) 
Los organizadores de la «Olimpíada Blan-
dí» de Garmisch-Partenkirchen posan ante 
la cámara del fotógrafo. 
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E l mercado de Smithfield, en Inglaterra, presentó el lunes pasado este inu-
L Z a s p e a t a causa de'una huelga declarada por e personal del mtenor 
Hnl mismo, oi'^ nlfefifai a transportar las reses. 
( F o t o D í a z C a s a r i e g o . ) 
* '['¡mifmmáMwltftWtfnm-'i: 
En la extinción de un fuego en tres edificios de Pittsburgh (Pensilvania) resultaron treint«_ 
bomberos heridos al derrumbarse grandes trozos de hielo almacenados a causa de la baj»* 
sima temperatura de estos días ( F o t o V i d a l ) 
La presidenta de España Feme-
nina, señorita María V. R. Ma-
tilla de los Ríos, a quien se ha 
concedido la cruz de Benefi 
rencia por su labor en pro de la 
mujer de la clase media. 
—o— 
Distinguidas señoritas que m - * 
han tomado parte en el festival 
de la Zarzuela a beneficio del 
Asilo de San Rafael. 
( F o t o s S a n t o s Y u b e r o . ) 
— o — 
« - « La patrulla militar finlan-
desa de esquí bajo la dirección 
del teniente Kurvaja en Gar-
misch-Partenkirchen. 
































































MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.172 
D E F . A T F ( 7 ) 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l c í e l o i n a l a m b r a d o 
Siempre fué febrero el mes más re-
voltoso del año. Sus chubascos y ven-
tiscas le hicieron temible de tiempo in-
memorial, y sus lluvias torrenciales cau-
saron extragos de amarga memoria. 
Pero hogaño adelantóse "febrerillo 
loco" colgando a enero todas sus fe-
chorías. 
Ahí está la reseña mundial de cala-
midades todavía coleando... Por eso es 
más notable la bonanza que ahora dis-
frutamos. 
Ayer fué un día espléndido, tanto más 
considerable cuanto que estábamos ya 
saturados de lluvias y de fríos. 
Por eso... y por si acaso dura poco 
tan sereno ambiente, nos echamos ayer 
al campo con verdadero sibaritismo. 
La Moncloa y el Parque del Oeste, 
recogiendo la lluvia de oro del sol po-
niente como una bendición de Dios, 
ofrecían al pascante sus delicias supre-
mas. 
Sobre el mirador de Rosales, verda-
dera costa acantilada sobre el río, per-
cibimos la verde ondulación que baja 
hasta la Florida y que no será ya ul-
trajada por las instalaciones de los Sal-
tos del Duero, según disposición Muni-
cipal, anuladora de otra lamentable del 
triste bienio. 
Alargando el paseo por el bajo fes-
tón del Campo del Moro, llegamos, aca-
riciados por la lumbre solar,.hasta la 
Virgen del Puerto, donde, según parece, 
edificará dicha Sociedad sus artilugios. 
Bueno está, ya que no es área pro-
picia del ensanche urbano. 
* * * 
Hace un cuarto de siglo-que la red 
telefónica de Madrid era aún aérea. 
Sobre la torreta del edificio próximo 
a Gobernación, que da entrada a la ca-
lle Mayor, arrancaba un nudo de alam-
bres que se esparcía en todas las di-
recciones de la capital. Miles y miles 
de hilos galvanizados tejían sobre Ma-
drid un siniestro y pintoresco emparra-
do, que, si un tiempo fué inofensivo, se 
convirtió en mortal amenaza tan pron-
to como en 1899 se inauguraron los 
tranvías eléctricos. 
Los cables de conducción de energía 
para la línea comunicaban la tensión a 
los alambres telefónicos, que con fre-
cuencia averiados caían sobre la vía 
pública, sembrando la muerte por do-
quier. Este peligro se eliminó totalmen-
te al convertir en subterránea la red 
telefónica. 
Por eso es lamentable la existencia 
de algún que otro hilo aéreo que aun 
vemos sobre la Villa... 
Y por descontado, sería doloroso que 
los Saltos del Duero amenazaran con sus 
cables el casco urbano de la población, 
que no debe tener encima otra cosa que 
un cielo azul y luminoso.—CORBACHIN 
de Valdecilla de la Universidad su anun-
ciada conferencia perteneciente al ciclo 
de Marruecos, organizado por el Cole-
gio de Doctores de Madrid, 
P l e n o d e l T r i b u n a l de c r ó n i c a d e s o c i e d a d 
G a r a n t í a s 
E D E i i i 
E n la parroquia de Santa Bárbara 
se ha celebrado la boda de la bella se-
E n el Pleno celebrado ayer mañana ñorita Dolores Martin Llopis con don 
por el Tribunal de Garantías, bajo la!Juan Bautista Esquer. 
presidencia de don Fernando Gasset, se| Apadrinaron a los contrayentes la ma-
E l señor Bauer aportó'interesantes examinaron dos n e a n ? a \ u°0 ínter-.dre del novio, doña Aurora de la To 
datos sobre lo prehistórico de Marrue-
cos, estudió la obra paleolítica intensa-
mente, pasando luego a los tiempos his-
tóricos y reñriéndose, por último, a la 
época contemporánea. 
Su disertación fué recibida con gran-
des aplausos. 
Gesto humanitario de un 
puesto por la Cámara de la Propiedad rre, viuda de Esquer y don Alfonso Al 
Urbana de Barcelona y el otro por el 
señor Canis Pons contra la Presidencia 
del Consejo de ministros por incompe 
varez Suárez. Firmaron el acta ma-
trimonial don César Martín Llopis, don 
Lorenzo Aguilar, don Gonzalo Lloréns, 
obrero 
tencia para dictar el decreto de 30 de los señores Fernández de Velasco y 
diciembre último por el que se conce-¡Montenegro, el conde de Mayorga, don 
día al gobernador general de Cataluña ¡ Luis Sáinz de los Terreros, don Juan 
facultades para autorizar a algunos' Esquer, don Carlos Mendoza y el señor 
Ayuntamientos de la región autónoma i Serra Hamilton. 
"a consignar en los presupuestos de 1936j Después los numerosos invitados fue-
determinados impuestos sobre la pro- ron obsequiados con un «cock-tail», ser-
Esta fiesta ha despertado un gran in-
terés entre los aficionados, y, según se 
dice, son muchas las personas cue han 
Recibimos, con el ruego de que sea 
publicada, la siguiente nota: 
«Con motivo dél accidente ocurrido 
a los alumnos del Colegio Alemán, al 
chocar el autobús que éstos ocupaban 
con otro del servicio público, merece 
destacarse la conducta de un obrero 
que, al dirigirse a su trabajo y presen-
ciar el triste suceso, atendió con gran 
solicitud y cariño a los pequeños heri-
dos. Al darle las gracias el director del 
Colegio por su comportamiento y que-
rer bonificarle por la pérdida de su sala-
•rio, lo rechazó diciendo: «Yo también 
tengo hijos. No he hecho más que cum-
plir con mi deberá. Y se alejó negán-
dose a declarar su nombre. 
Por este rasgo tan humanitario muy 
característico en este gran pueblo, el 
Colegio Alemán, en nombre de todos 
sus miembros, se complace en hacer pú-
blico este generoso rasgo y darle las 
gracias muy fervorosamente desde la 
Prensa, al incógnito obrero.» 
Curso de Fisiopatología 
del escolar 
ü i 
Homenaje a Torro ja za en (lue no 1121 fa-ltado quien ponga en 
duda nuestra competencia y prepara-
ción. 
Nada mejor que un almuerzo frater-
nal en el que nos reunamos los que le 
queremos y admiramos, completándolo, 
para darle mayor espiritualidad, con la 
publicación de un conjunto de mono-
grafías de sus obras que pueda servir 
de muestra de la elevada situación de 
nuestra técnica para quienes la desco-
nocen. 
Madrid, 3 de febrero de 1936.—J. E . 
Ribera Vicente Machimbarrena, J . L . 
Gómez-Navarro, Alfonso Peña Boeuf, 
Casimiro Juanes, J . L . de Casso, V. Ol-
mo, F . Reparaz, A. Ortiz Dou, J . Ar-
mero, R. Moxó, R. Beamonte, A. Balbás, 
Enrique G. Reyes, Luis Aldaz. J . J . Ara-
c i L — E l almuerzo se celebrará el sába-
do 8 de febrero, a las dos de la tarde, 
y las tarjetas, dando derecho además a 
la publicación referida, estarán a la 
venta al precio de 25 pesetas, entre 
otros sitios, en la Asociación de Inge-
nieros de Caminos (Alcalá, 47)." 
Marruecos en la prehistoria 
Recibimos la siguiente convocatoria 
que publicamos gustosamente: 
"Diatinguidos compañeros, colegas y 
amigos: E n la interesante conferencia 
pronunciada por don Eduardo Torreja 
en el Instituto Técnico de la Construc-
ción y en la visita al nuevo Hipódromo 
y Frontón Recoletos, en construcción 
avanzada, fué para la mayor parte de 
los asistentes una verdadera revelación 
l e í conocer la importancia, número y ori-
Iginalidad de sus obras ejecutadas en es-
Mtoa últimos años, la mayor parte desco-
•nocidas del mundo técnico por la modes-
«t ia y falta de costumbre de publicar so-
Abre lo que se construye, tan perjudicial 
•como corriente entre los ingenieros es-
•pañoles. 
W- L a reciente y feliz realización de sus 
Búltimas obras, que por sus proporciones 
Bconstituyen hoy los "récords" mundia-
•les de su tipo, merecen que la celebre-
Anos, no sólo en homenaje a su autor, 
•sino también para legítima satisfacción 
•de la técnica española, que gracias a 
íejemplos como éstos ocupa una situa-
f ción relevante en la técnica mundial, lo 
'que es particularmente oportuno en es-
Í ios momentos de nacionalismo a ultran-
piedad urbana. 
Ambos recursos se resolvieron en el 
sentido de que no ha lugar a la trami-
tación, porque la cuestión de compe-
tencia sólo pueden promoverla el Po-
der ejecutivo de la región autónoma o 
el Estado, según el artículo 55 de la 
ley orgánica del Tribunal. 
E l día 1 del actual se dió traslado a 
las Cortes por la Secretaría del Tri -
bunal de Garantías del recurso inter-
puesto por el señor Moreno Calvo con-
tra la sanción moral que el Parlamen-
to le impuso, para que éste remita los 
antecedentes y pruebas que créa con-
venientes. 
M u e r e u n n i ñ o a t r o p e l l a d o 
p o r u n c a m i ó n 
vido por el popular Perico Chicote 
Los nuevos señores de Esquer han em-
prendido un largo viaje. 
— E l día 10 se celebrará la boda de la 
marquesa de Báyamo, hija de los du-
y en la historia 
E l doctor Bauer explicó en la cátedra 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 1 febrero 1936 
LUNA llena. E n Madrid 
sale a las 5,58 de la tarde 
y no se pone hasta las 7,54 
de la mañana del sáb?.do. 
SOL: E n Madrid sale a las 7,19 y se 
pone a las 5,38; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 28 m., 59 s. Dura el día 10 
horas y 19 minutos, o seá, 2 minutos 
más que ayer. Cada crepúsculo, 30 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Luceros de la mañana. 
Venus y Júpiter (a saliente). Luceros 
de la tarde, Saturno y Marte (a po-
niente). 
Servicio Meteorológico Español 
Jueves 6 de febrero de 1986 
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E l — antepuesto Indica temperaturas 
bajo jeero. 
M A N C H A S D E L SOL 
Aspecto del disco solar el 6 de fe-
brero de 1936 a mediodía. Como se 
puede notar en los esquemas, sigue 
aumentando la importancia de los 
grupos del hemisferio norte; en par-
ticular, la mancha situada más al W. 
se ha desarrollado de un modo no-
table. Por el este y en el hemisferio 
sur aparece otra nueva mancha. 
(Datos facilitados por el señor Gu-
llón, del Observatorio Astronómico 
de Madrid.) 
L a t e m p e r a t u r a e n f e b r e r o 
L a temperatura, que durante enero 
había estado casi estancada, sube aho-
ra en febrero de un modo alocado. Aun 
cuando esta afirmación parezca algo 
extraña, si se mira el cuadro adjunto 
y se ven en él temperaturas mínimas 
muy por debajo de los cero grados, se 
comprenderá que no lo es comparando 
aparte las máximas con las que apare-
cían registradas en el mes anterior. Los 
3 grados bajo cero que se leen en Te-
ruel en el presente cuadro se hallan 
compensados con los 22" de máxima en 
Murcia; ni que decir tiene cue esos 
mismos 22° se pueden ya disf^tar, por 
lo menos algún día, en casi toda E s -
paña durante este segundo mes del año. 
L a subida rápida del termómetro se 
verifica, generalmente, pasado el día 2, 
o sea la Candelaria. 
Si la última ola de frío de enero ha 
llegado a su debido tiempo, se regis-
tran después de ella, al comenzar fe-
brero, algunas lluvias—«la Candelaria 
plora»—, y a continuación la citada 
subida del termómetro—«invierno fora». 
Pero si la última ola fría de enero 
se retrasa y se presenta a principios 
de febrero, entonces «la Candelaria no 
plora» y el tiempo va desarreglado, o, 
como termina diciendo el refrán, «in-
vierno ni dentro ni fora». 
Todo esto son las reglas fijas que en 
otras ocasiones hemos explicado a nues-^ 
tros lectores; reglas que. en parte, tie-
nen aplicación a la situación atmosfé-
rica actual. 
Pero hay que añadir ahora que la 
anormalidad del año presente es tal que 
han de experimentar muchos retoques 
para acomodarse a la realidad que pa-
samos. En primer lugar, la ola de frío 
de enero no ha venido, o ha sido tan 
disimulada que apenas si ha podido de-
finirse. Y en segundo, la humedad del 
ambiente ha excedido a todos los lími-
tes conocidos en estas fechas. Los vien-
tos atlánticos nos han invadido con una 
constancia sin precedente. Esto obliga 
a pensar que no van a poder realizar to-
das las partes del programa atmosférico 
de otros años. Y que la baja de tempe-
Se celebró la inauguración de este 
curso, organizado con propósito de di-
vulgación científica por el Cuerpo Mé-
dico Escolar del Estado. 
E l acto fué presidido por el doctor 
Velasco Pajares, presidente del Cole-
gio de Médicos, y, tras unas palabras ̂ dir al chófer, por lo" que fué necesaria 
que éste pronunció en elogio de la la-! la intervención de varias parejas de 
bor iniciada, el doctor Muñoyerro, ins- guardias civiles de a caballo y de Se-
pector jefe del Cuerpo, leyó una inte-1 guridad. 
resantísima y documentada conferencia Un teniente de la Guardia civil dis-
acerca de " E l crecimiento físico del ^s-; puso que cuatro números trasladasen 
A las seis de la tarde de ayer, en la 
calle de Embajadores, esquina al paseo 
de Santa María de la Cabeza, un ca-
mión cargado de tierras atrepelló y 
mató al niño de nueve años Vicente 
Capello García, domiciliado en Ampa-
ro, 92. 
E n el lugar del suceso se congregó 
numeroso público, que trató de agre 
colar", en la que hizo resaltar la su-
cesión de las etapas del desarrollo bio-
lógico infantil y los distintos factores 
que influyen en el mismo, cuyo cono-
cimiento tan singular importancia re 
al chófer, Ginés Martínez Guirau, de 
treinta y tres años, a la Comisaria del 
distrito de la Inclusa, donde quedó de-
tenido. 
viste para el maestro, como elemento Arrollada por una máquina del tren 
trascendental, cuya interevnción influ-
ye decisivamente en el porvenir psíco-
somático del escolar. 
* * « 
Hoy el doctor conde Gargollo expli-
cará la segunda conferencia del Curso 
de Fisiopatología escolar para maestros, 
en el local del Grupo escolar (Pablo 
Iglesias), a las siete de la tarde. Ha-
blará acerca de " E l problema de la 
constitución infantil". 
" E l porvenir de las relaciones 
económicas internacionales" 
Esta tarde, a las siete, y en la Aca-
demia Nacional de Jurisprudencia, pro-
nunciará su anunciada conferencia el 
secretario de la Unión Económica Na-
cional, don L . Víctor Paret. 
E l tema versará sobre «El porvenir 
de las relaciones económicas interna-
cionales». 
Una conferencia sobre la 
imprenta 
E n la Unión Patronal de las Artes 
del Libro pronunció su anunciada con-
ferencia don Francisco Vindel. 
Se refirió a la imprenta como agente 
que anuló a los copistas; a la marcha 
paralela, en sus primeros años, de la 
imprenta con la escritura a mano; ha-
bla de la Biblia impresa por Gutenberg 
y llamada de las cuarenta y dos líneas, 
y proyectó varías reproducciones de 
trabajos de tipógrafos españoles. 
Fué muy aplaudido. 
Homenaje al maestro Bretón 
L a Casa Charra nos comunica que en 
el deseo de enaltecer la memoria del 
insigne músico salmantino don Tomás 
Bretón, ha organizado diversos actos 
con tal objeto. 
E l domingo, a las once y media de la 
mañana, se verificará el descubrimien-
to de la lápida colocada en la casa nú-
mero 10 de la calle de Campomanes, 
donde vivió el gran lírico español. A 
las seis y media de la tarde y en los 
salones de la Casa Charra, Alcalá 20, se 
celebrará una solemne velada necro-
lógica. 
E l lunes habrá un gran concierto en 
el mismo local y se preparan otros ac-
tos de idéntica índole. 
Pablo Picasso, pintor y poeta 
Maurina Hernández Arrazola, de die-
?TÍargarita R . Pardo 
[encargado ya sus localidades. Estas se 
pueden pedir a las señoritas de Ponte 
(Bóveda de Límia), Castellana, 19, te-
i léfono 47433; Eernaldo de Quirós (Cam-
iposagrado), Zurbano, 12, teléfono 45189; 
i Egaña, Goya, 75, teléfono 62736; Ta-
pia, Castelló, 41, teléfono 54922; Miguel 
Romero, Serrano, 23, teléfono 59246, y 
Gil de Avila, Eduardo Dato, 27, teléfo-
|no 17428. 
Viajeros 
Han regresado a Madrid los señores 
de la Gándara (don Gonzalo), ella de sol-
tera, Inés Soriano, quienes se proponen 
Titín de E g a ñ a 
ques de la Unión de Cuba, con don Luis 
Bernaldo de Quirós. Con este motivo en 
la elegante residencia de los padres de 
la novia, están expuestos estos días los 
regalos de boda entre los que hay verda-
deras preciosidades. Alhajas antiguas y 
de un gran valor y un sinnúmero de pre-
sentes con que numerosísimos amigos 
han querido demostrar su amistad ha-
cia los novios. 
E l próximo lunes, día 10, se cele-
cinueve años, que vive en la calle del|brará en el teatro Cervantes, a las seis 
Comandante Portea, 13, fué arrollada en! y cuarto' una función a beneficio del 
el paso a nivel del paseo de la Florida por I DlsPenaar10 de la Inmaculada. Se pon-
una máquina que hacía maniobras. E n drá cn eacena la aplaudida obra «¡Me-
cachis, qué guapo soy!», de Carlos Ar-
niches, interpretada por chicas y chi-
cos de nuestra buena sociedad. 
Toman- parte en la representación las 
bellísimas muchachas Margarita R. Par-
do, Titín y Concha de Egaña (nietas 
de los anteriores condes del Zenete), 
Elena Tapia, Menchu Suárez de Puga, 
Loli y Luisa Fernández de Velasco (Río-
cabado), A r a María Masdeu, Marichu 
el botiquín de urgencia de la estación 
del Norte fué asistida de lesiones gra-
ves. 
E l " R a d i a n c e " , a f l o t e 
E L F E R R O L , 6.—Ha sido puesto a 
flote el yate norteamericano encallado 
en estas costas. Fué remolcado a E l Fe-
rrol, donde le serán reparadas las im-
portantes averias que tiene. 
Ana María Masdeu 
pasar una temporada al lado de su abue-
la, la marquesa viuda de Ivanrey. 
Necrológicas 
E n Madrid falleció ayer la señora do-
ña Antonia Hernández Martínez, viuda 
de Campos. Hoy, a las cuatro de la tar-
de, será trasladado ol cadáver desde la 
Paradeía, María Victoria Miguel Rome-!fa8| mortuoria, Modesto Lafuente, 4, a 
yn rv^„v,;t.„ -cT-j,, •, -A 6 . r " " " ^ la Sacramental de San Is dro. ro, Conchita Villamü y Paquita Aran-| A lo6 hijos y demás famillares de la 
§^lena• finada enviamos nuestro .pésame. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
E l poeta francés Paul Eduard, co-
nocido como iniciador del movimiento 
superrealista, pronunció en el Instituto 
Francés su anunciada conferencia so-
bre «Pablo Picasso, pintor y poeta». 
Se refirió a la actitud del famoso pin-
tor malagueño, que ha abandonado casi 
por completo su arte, cambiando la ac-
tividad pictórica por otra eminentemen-
te poética. 
E l orador fué muy aplaudido. 
L a novela italiana 
E n el Instituto de Cultura Italiana 
(Casa de Italia), el doctor Ettore De 
Zuani pronunció su segunda conferen-
cia sobre la novela Italiana. 
E l orador habló de «Los Novios», de 
Alessandro Manzoni, colocando la in-
mortal novela en el cuadro de la lite-
ratura romántica del siglo X I X y ha-
ciendo comparaciones entre el mundo 
novelesco de Manzoni y el mundo de 
los otros grandes escritores del siglo 
(Jueves 6 de febrero de 1936) 
E l tema electoral a toda orquesta, 
con los motivos archiconocidísimos y las 
desafinaciones izquierdistas inevitables, 
porque el Gobierno no se ha puesto a 
su tono: 
"Ahora": "Les hubiera valido bastante 
más a los partidos republicanos de iz-
quierda traer al futuro Parlamento un 
número inferior de diputados, pero su-
yos, con homogeneidad y emplazados en 
el verdadero régimen republicano. Por-
que cuando desde las filas del socialismo 
revolucionario están saliendo voces 
constantes de que la República liberal y 
parlamentaria no es la de ellos, que lo 
que quieren es la implantación de una 
dictadura del proletariado, servir de co-
ro y comparsa a tales intentos es abo-
minar de la propia forma de gobierno 
que ellos engendraron e inutilizarse pa-
ra la gobernación del país." 
" E l Sol": "Hásta ahora conviene des-
tacar que las aspiraciones gubernamen-
tales se han mantenido lejos de dos zo-
nas igualmente extremas para lo que sig-
nifican: la Monarquía y el Soviet. Nos 
ha parecido, y nos sigue pareciendo, la 
posición del señor Pórtela impecable en 
este punto. Pero estos últimos días re-
presentan un grave peligro para esa 
ponderación y esa serenidad en las es-
feras gubernativas... L a lucha que se 
avecina deben mantenerla lealmentc to-
dos desde sus campos respectivos, y las 
armas ser las propias de los que han de 
luchar. Cuanto se intente para Invadir 
otros campos y concertar alianzas en 
zonas inadecuadas, representa tal que-
branto para la paz pública, que vale la 
pena, de que todos los que tengan que 
meditar mediten, pues una ligereza en 
estos días tendría un reflejo tan agu-
do en el futuro Parlamento, que pudie-
ra muy bien ocurrir que la satisfacción 
de un encono hiciera que las Cortes frus-
trasen las esperanzas que España ente-
ra tiene puestas en ellas y en los ins-
trumentos de gobierno que en el seno 
del nuevo Parlamento puedan ser for-
jados." 
" E l Liberal": "¿Qué es lo que falla? 
6 t, Paul Edouard: "Picasso, pintor y 
poeta". 
Hospital Central de la Cruz Roja.—12 
m., sesión clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—Mr. La plañe: "André Che-
nler y la sátira revolucionaria", 
pasado, coíi particulares referencias al S. I . Catedral (Colegiata, 15).-6,45 t., 
pasduu, « ^ S l i ^oOWanHnlCursillo de cultura religiosa para caba-
lleros. Máximo Yurramendi. "Teología Balzac y Tolstoi. Terminó observando 
¿Es que al señor Pórtela Valladares le 
ha fallado algo más que los ministros y 
que los gobernadores? ¡Averigüelo*Var-
gas! Lo,cierto es que, prisionero de las 
circunstancias y no permitiéndole su 
hidalguía y su caballerosidad dejar el 
Poder en medio del arroyo, se lava las 
manos como Pilato, y con un "tío, yo no 
he sido", comparece a cada momento 
ante la opinión pública. Lo mismo tuvo 
que hacer en las elecciones de 1933 el 
jefe de aquel Gobierno electoral. Las 
elecciones no las dirigió él. Se las di-
rigían desde O'Donnell, 4. Y luego se 
vió dolorosamente sorprendido por los 
resultados electorales, adversos a to-
dos los partidos representados en el Go-
bierno y a la mayor parte de los minis-
tros. ¿Quién dirige estas elecciones?" 
" E l Socialista": "Si el Gobierno está 
ahí para velar por el régimen, que es 
una idea, un concepto, un sentimiento, 
claramente definido en la Constitución 
y no una logomaquia, le es imposible 
desconocer, como en el caso que nos 
ocupa, los proyectos de las derechas, y 
más imposible aún omitir expedientes 
para frustrarlos. ¿Que esta acción es-
tablecería un paralelismo casual con 
los intereses del bloque izqi 'srdista? Es 
trágico que esta consideración aparte 
de su deber al señor Pórtela Valla-
dares; pero, con su consenso o sin él, el 
frente popular sabrá cumplir el suyo. 
L a República no tiene otra salida." 
"Política": "Para las izquierdas re-
publicanas, el centrismo gubernamental 
ya no tiene secretos, y el Gobierno que 
lo fomenta las tendrá apercibidas, en 
toda ocasión, contra todas las celadas 
que intente tenderles antes, en y des-
pués de las elecciones. Tomó el Poder 
para ser juez de campo, y se prepara 
a ser, en la contienda, el Bertrán Du-
guesclín, al servicio de los antirrepubli-
canos. Pero ya está notificado de que no 
coge al frente popular desprevenido." 
" L a libertad": "La lucha va a ad-
quirir tonos violentos. Así lo quieren 
las derechas. Asi es el dictado de sr 
sentimiento "patriótico". Decididas a to-
do, preparan una nueva maniobra que 
mantenga latente la intranquilidad en 
todo el país. Se dice que utilizando los 
Sindicatos católicos obreros se intenta 
producir una huelga ilegal en toda Es -
paña, principalmente en Madrid, que i to en las candidaturas.» 
dé motivo a disturbios y a represiones 
violentas. E l rumor adquiere caracte-1 «iiiB'iniiniUKai'B^iBililVnilliJflírB! 
res verídicos, y suponemos que el Gô  
bierno—pese a su disimulado contacté ¡V'" 
con las derechas—saldrá al paso de este:<¿ 
: 
clamorosa de los españoles. E s a ©s la 
tónica de la lucha próxima.» 
Sobre el mismo tema dice «El Siglo 
Futuro»: 
«Planteada la lucha entre la contra-
rrevolución y la revolución, no caben 
dudas ni vacilaciones en el momento 
de votar. Hay que votar la candidatu-
ra contrarrevolucionaria íntegra. Está 
demostrado con números que las elec-
ciones en Madrid se perdieron el año 33 
por apenas nada: por no votar tres elec-
tores más en cada sección. Hubieran 
votado, y la candidatura de la coalición 
de derechas hubiera triunfado por 900 
votos. Quiere esto decir que esta vez 
no sólo hay que votar, sino que hay que 
votar sin tachar un nombre de la can-
didatura contrarrevolucionaria, para no 
perder ni un solo voto, porque es ne-
cesario derrotar a la revolución en las 
urnas y luego en las leyes.» 
«La Nación» escribe sobre el man-
tenimiento del orden público el día de 
las elecciones. 
«Pues bien: nosotros, que tenemos, en 
este sentido plena confianza en el se-
ñor Pórtela, y que creemos que el orden 
público no será alterado por nadie, le 
decimos que apresure el momento de 
ponerse en comunicación con los espa-
ñoles. E l 1.° de mayo último, el señor 
Pórtela dirigió a los gobernadores upa 
circular garantizando el derecho al tra-
bajo y la efectividad de los servicios 
públicos. Lo que el señor Pórtela se pro-
puso lo logró con toda energía y efica-
cia.» 
E «Informaciones» trata de la inclu-
sión de Besteiro en la candidatura de 
Madrid. 
«Se han hecho las trampas necesarias 
y las combinaciones en que los electo-
res socialistas son maestros, y, después 
de haberle humillado lo suficiente, se 
h- otorgado al señor Besteiro un pues-
to en la candidatura de Madrid. Bien 
regateado, bien discutido, por muy po-
cos votos. Pero a él sólo, y en forma 
vejatoria. 
E n cambio, a todos los que represen-
tan su tendencia, digamos moderada, 
se les ha postergado con desprecio. 
Ni el señor Saborit, ni el señor Corde-
ro, ni Trifón Gómez, ni tantos otros co-
mo estaban identificados con él, tendrán i 
E l A y u n t a m i e n t o q u i e r e d e r r i b a r e l 
M e s ó n del S e g o v i a n o 
E l alcalde giró ayer a mediodía su 
anunciada visita a los servicios del Par-
que de Asistencia Social. 
E l señor Villamil pudo observar que 
todos los servicios habían mejorado no-
tablemente. Se han preparado numero-
sos baños y duchas, aparatos de desin-
fección para ropas y personas, una gran 
cámara frigorífica, etc. Las madres lac-
tantes disponen de un pabellón aislado, 
en el cual pueden dormir sin descuidar 
a sus hijitos. L a enfermería cuenta con 
todos los elementos indispensables y se 
halla orientada de cara al sol. L a co-
mida ha sido también elevada de tono, 
y ayer, por ejemplo, les fué servido 
a los acogidos un buen cocido con re-
pollo, garbanzos, carne, chorizo, toci-
no, etc. 
Además han empezado a funcionar 
una serie de talleres de carpintería, ces-
tería, juguetería, zapatería, etc., con lo 
cual los recogidos podrán ganar un jor-
nal, que ingresarán en una cartilla de 
ahorro. Para niños y adultos ha sido 
instalada también una escuela. E n la 
actualidad se encuentran en el Parque 
de la calle de Riego 373 varones, 188 
hembras, 43 niños mayores de seis años 
y menores de diez y seis y 32 niñas 
menores de seis años, que suman un 
total de 636 personas, a las cue, agre-
gadas las recogidas en Boadilla del Mon-
te, logran un conjunto de 708 desam-
parados... a los que el Ayuntamiento 
ha brindado cálido amparo. 
Se da el caso curioso de que, entre 
la lista de caritativos donantes figura 
uno, precisamente en la fecha de ayer, 
con dos mil pesetas, y que oculta su 
nombre bajo las inicíales D. N. N. 
Todavía el parque del Oeste 
E l señor Villamil conversó en la ma-
ñana de ayer con los representantes de 
Saltos del Duero, con quienes trató de 
la venta de terrenos en el Parque del 
Oeste, efectuada indebidamente por loa 
socialistas. 
Parece ser que el Ayuntamiento ha 
ofrecido a aquella Sociedad unos terre-
nos en el paseo de la Virgen del Puerto 
y que Saltos del Duero sería posible que 
aceptara tal proposición. 
— Y . . . ya parece resuelto el asunto del 
cuartel de San Francisco. 
Las dificultades van siendo salvadas 
una tras otra. 
E l ministro de Instrucción Pública 
comunicó ayer al alcalde que aquel mi-
nisterio cedía al de Guerra los terre-
nos necesarios para levantar un pabe-
llón con destino a Prisiones Militares 
en el antiguo edificio de la cárcel de 
mujeres. 
De esta manera, la cesión del actual 
edificio de Prisiones Militares al Ayun-
tamiento para la cuestión de la futura 
Gran Vía depende ya de tres puntos: 
intervención rápida y favorable de Gue-
rra, aclaración de la propiedad de la fin-
ca y conversaciones con esa Sociedad 
eléctrica que dice tener intereses allí. 
— L a Comisión de Policía Urbana 
aprobó ayer el reglamento de la venta 
ambulante en la capital. 
—Hoy se tratará en sesión de un 
asunto .de interés: el derribo del Mesón 
del Segoviano, situado en la Cava Ba-
ja, número 28. 
Los cincuenta vecinos y el dueño del 
famoso mesón que viven en aquella fin-
ca han solicitado que el derribo no se 
lleve a cabo. 
iiBiiiiifln 
S E D E S E A S O C I O 
capitalista para construcción en solare* 
acogidos ley Paro. Grandes beneficios. 
Ofertas: Apartado 1.132. 
BARCELONA-BUENOS A I R E S 
" C o n t é B i a n c a I n a n o , , 
28 febrero de BARCELONA 
" A u g u s t u s " 
27 marzo de BARCELONA 
Escalas: Dakar, Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires. 
BARCELONA-VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
" O r a z i o " 
21 febrero de BARCELONA 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana-
má, Ecuador, Perú. 
Línea de gran lujo de G I B R A L T A R 
para NORTEAMERICA, SUDAME-
BICA Y SUDAFBICA 
Línea mensual para MANILA, Servi-
cio mensual para AUSTRALIA 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez limitada para todas las líneas 
a precios muy reducidos. Pídanse in-
formes. 
"ITALIA" ( F l o t a s R e u n i d a s ) 
Agencia general: 
BARCELONA: Rambla Santa Móni-
ca, 31-33. 
Oficina de MADRID: Alcalá, 45. 
intento punible. Y a es demasiado el im- iv que también algunas novelas de nVestro i dogmática"; 7,30 t., José María Golda , 
tiempo tienen derivaciones manzoniana*,[raz. "Apologética". punismo en que se mueven los enemigos 
por ejemplo, «La puerta estrecha:», de Otras notas del régimen." 
André Gide. 
E l «artes , día 11, y el jueves, día 13, 
el mismo orador hablará de las novelas 
de Giovanni Verga y de Antonio Fo-
gazzaro 
Casa de Toledo. — Esta entidad des-
miente a un individuo que haciéndose, Habla del triunfo de la candi 
pasar por secretario de la Casa, solicita MaHriH* 
deteimiinados favores particulares y a f i r - i ^ ^ a / " ^ ™ - M¡ Á 
Para hov ma Qu6 el único señor (lue ocupa, tal «El éxito de la candidatura de de 
y'cargo es don Francisco Pedro Hurtado 
Academia de Ciencias Exactas (Fun- Socieda 
pación Conde de Cartagena. Cátedra de ^ . ^ j ^ Sociedad dará comienzo a su 
ratura grande que ahora podría presen-1Ciencia del Suelo.) J . M. Aioarena. gegrUndo curso de "Charlas culturales" 
tarse va a quedar un tanto enmasca-¡"Composición de la arcilla ; 7 tarae. \ día 8 M corr¡ente a las seis de la 
rada. De Carnaval. I ^ ^ ^ ^ K " 8 1 i . ? ^ t ^ P a T e t tarde' en su domicilio del Pasaje de lectores- hov como ayer parece quel(Marques de Cubas, 13).-Victor Pa.reV Alhambra, 1. rectores, nuy \*nuy_a,j* f M . . ^ nnrvcmir H<1 lRS relaciones economi-1 '-C será el tiempo que disfrutemos 
M E T E O R 
I M I H B B H i Ü l B I l l l 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
E l po eni  de las l i  ó i-
cas internacionales". 
Arción Española (Plaza de las Cortes). | \ / l r | n p r n l - i n r a f í n A f P V a l n 
7,30 t, Fernando Enríquez de Salaman- V I R O C m O Ü C d U U ^ . r e V c l l U 
ca: "Moral profesional". | E X I J A L O E N TODAS P A R T E S 
Ateneo de Madrid (calle del Prado). Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
E L D E B A T E , 7-2-1936. 
A L O S " S I N T R A B A J O " | 
d e t o d o s l o s p u e b l o s q u e s e p a n e s c r i b i r b i e n 
y quieran ganarse un jornal, si son activos y tienen relaciones, pueden es-
cribir dando su nombre y domicilio y recibirán detalles para ganarse con 
poco esfuerzo un semanal. 
I N S T I T U T O C U L T U R A L L I B R E R O 
Rambla Centro, 35. — BARCELONA. ? rechas ea seguro. No es un optimismo artificial ni un ambiente de espejismo X 
el que nos lleva a plasmar aquí la afir 
mación. Basta con la contemplación fría 
de las cifras, con el recuerdo desapa-
sionado de las elecciones pasadas. 
Pero ello no exime a los ciudadanos 
de su grave deber. Hay que votar. Que 
sobren muchos votos. Que el triunfo sea 
desbordante. Mejor con un exceso de 
40.000 cue de 20.000. Las posiciones con-
trarrevolucionarias exigen la asistencia 
J A B O N ^ 
B I C A R B O N A T A D 0 ^ > 
^ T O R R E S M U Ñ O "Z— ^ 
Viernes 7 de febrero de 19S6 (8) 
M A D R I D — A f i o X X V L ^ y ^ ^ 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 8. S á b a d o . — S a n t o s Juan de Mata , 
fundador ; Paulo, Lucio , C i r í aco , D i o n i -
sio, Emi l i ano , S e b a s t i á n , Cointa. m á r t i -
res; Juvencio, Honora to , Pablo, B . Oedro 
misa vo t iva de la V i r g e n del P i l a r : a 
las 6. ejercicio sabatino. 
Raligiosas Maravi l las .—Novena a la 
V i rgen de la Pur i f i cao ión . A las 11, mi-
el Igneo, d i á c o n o , obispos; Esteban, abad, sa mayor ; a las 6. ejercicio, s e r m ó n poi 
l-.a misa y oñc io d iv ino son de la do- ¡don Enr ique Vázquez Camarasa. 
m i m c a V, con r i t o semidoble y color Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a . — N o -
ÂA i - w vena a la V i r g e n de Lourdes. A las 8, 
Adorac ión Nocturna.—Coena Domine, j ejercicio de la novena y misa de comu-
Ave M a n a . - A las 11 y 12, misa, rosario n i ó n ; a las 5 30, ejercicio, s e r m ó n poi 
y comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tean d o ñ a M a r í a Lu isa de Eizaeruirre de 
Dotres y la s e ñ o r a v iuda de Roparaz. A 
las 7.30, cena costeada por d o ñ a E l v i r a 
R o d r í g u e z . 
Corte do M a r í a . - - D e la C o n c e p c i ó n , 
P r i m e r Monaster io de la V i s i t a c i ó n , San-
ta Engrac ia , 14 (P . ) ; San Podro (P . ) , Ca-
puchinas, Calatravas. iglesia de J e s ú s y 
parroquias de Santiago (P.) , San Marcos, 
San J o s é (Colegio de los Abobados), Con-
c s p c i ó n (P.) , Santos Justo y Pastor, San-
ta Cruz. San An ton io de la F l o r i d a (P.) 
y San Mil lán , de la Medal la Milagrosa, 
San Ginés , del Escapular io azul celeste, 
San Pascual. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San Igna-
cio. A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las lü , misa 
Bolemne; a las 6, ejercicio. 
Pa r roqu ia de la Almudena .—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n de los Esclavos de la 
Almudena ; a las 5, catecismo para n i -
ñ a s ; a las 6, ejercicio y salve a la V i r g e n . 
Pa r roqu ia del P i l a r .—A las 7,30. ejerci-
cio sabatino y salve a la V i r g e n del F i -
lar. 
Pa r roqu ia de Santiago y San -Tuan Bau-
t is ta .—A las 8, misa de c o m u n i ó n , ejerci-
cio y salve a la Virercn del P i l a r ; a las 
5,30, e j en rc io mensual de la Congrega-
c i ó n de las H i j a s de M a r í a . 
Pa r roqu ia de San J o s é . — N o v e n a a la 
V i r g e n de la P u r i f i c a c i ó n . A las 6, ejerci-
cio, s e r m ó n por el reverendo padre Luía 
Urbano. 
Pa r roqu ia de San Ildefonso.—Novena a 
la V i r g e n de Lourdes. A las 5,30, ejerci-
cio, s e r m ó n por don J o s é S u á r e z Faura . 
P a r r o q u i a de San J e r ó n i m o . — N o v e n a a 
Ban Blas. Por la m a ñ a n a , misa cantada 
ante la Mi lagrosa I m a g e n ; a las 4,30, ejer-
cicio, s e r m ó n por don Eusebio M a l a Sanz 
B a s í l i c a de A t o c h a — A las 9 y 10, misas 
de c o m u n i ó n ; a las 6, ejercicio, v i s i t a y 
ea'ive a la V i r g e n . 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa y San Vicen-
te de P a ú l . — A las 8,30, ejercicio sabatino; 
a las 6, V í a - C r u c i s , ejercicio y salve so-
lemne. 
Ora to r io de San G i n é s . — A las 8, e j e rc í 
ció sabatino. 
Ora to r io de Caballero de Gracia.—A las 
T.SO, ejercicio y salve a l a V i r g e n . 
Ora to r io del Ol ivar .—Novena a Nues-
t r a S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n . A las 8, 
misa rezada; a las 10, misa solemne; a 
las 6, ejercicio, s e r m ó n por f r ay Cecilio 
M o r á n . 
Ora to r io de Lourdes.—Novena a su t i -
tu l a r . A las 12, misa y e x p o s i c i ó n ; a las 5, 
ejercicio, s e r m ó n por don Diego Tor tosa 
el reverendo padre Juan M a r í a Gorr icho 
H O R A S A N T A M A R I A N A 
Hoy viernes, de once a doce de la no-
che, en la par roquia de la C o n c e p c i ó n , 
especialmente dedicada a pedir por la 
Pa t r ia . 
ARCHICOFRAD1A 1>E L A G U A R D I A 
D E H O N O R Y A P O S T O L A D O D E L A 
O R A C I O N 
H o y viernes 7 de febrero, en la parro-
quia de Santa Cruz: 
A las ocho de la m a ñ a n a , misa de 
c o m u n i ó n general. 
A las seis de la tarde: expos ic ión , ejer-
cicio, s e r m ó n , acto de desagravio, bendi-
c ión y reserva. 
Hecha la reserva, se c a n t a r á la l e t a n í a 
Mercados de Madrid 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(6 de febrero 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 5 del ac-
tua l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se han sacrificado hoy: 272 vacas, 105 
terneras, 5S4 reses lanares, 346 cerdos 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras , 506; le-
chales, 1.045. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras, 398; lechales, 2.191. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 293; le-
chales 1.959, con lo cual e s t á M a d r i d 
bien abastecido. 
• » ^ 1« •TTTTTTJJ 1-EJ • • • H JJI • • 
de los santos y el "Mise re re" para impe-
t r a r del d iv ino C o r a z ó n mi re con mise-
r i co rd ia a E s p a ñ a y reine siempre en 
ella. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
N inguno . 
Se convocan para hoy a los oposito-
res n ú m e r o s 79, 81, 84 y 91. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 431, 
don Ju l io Or tega San R o m á n , 33,66. 
Para hoy se convocan del 432 al 441. 
Médicos forenses. — Aprobados: N i n -
guno 
Convocados para hoy del 551 a l final 
de la l is ta . 
( urrpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a 
res) ; de H i s t o r i a Universa l , de la de Gra-
nada ( tu rno l i b r e ) . 
Facultades de. Derecho: De Derecho 
admin i s t r a t ivo , de la de Santiago ( tu rno 
l i b r e ) ; de H i s t o r i a del Derecho, de lal>4 
de Santiago ( t u rno l i b r e ) ; de E c o n o m í a 
po l í t i c a y Hacienda p ú b l i c a , de la d e ¡ ^ 
Sevil la ( t u rno l i b r e ) ; de F i l o s o f í a del H 
Derecho, de la de L a Laguna ( t u r n o au- r 
x i l i a res ) . 
Los ejercicios de o p o s i c i ó n a las c á - i C 
tedras de- H i s t o l o g í a y T é c n i c a micro- |N 
Convocados d í a 7. P r i m e r t r i b u n a l , 1.100 g rá f i ca y A n a t o m í a p a t o l ó g i c a de las ^ 
al 1.273. Segundo t r i b u n a l , del 3.943 a l cultades de Medic ina de Sevilla y S a n - L 
tiago, cuya p r o v i s i ó n corresponde al tur - H 
no do auxi l iares , s e r á n juzgados por un £ 
T r i b u n a l , ' y los aspirantes opositores ele- £ 
v a r á n ins tancia en la que s o l i c i t a r á n las k< 
dos c á t e d r a s , teniendo en cuenta que la •< 
4.060. 
C á t e d r a s de Universidad.—Se anuncian 
para su p r o v i s i ó n las c á t e d r a s vacantes 
antes del 31 de diciembre ú l t i m o si-
guientes: 
Facultades de Ciencias: De Q u í m i c a 
o r g á n i c a de L a Laguna ( t u rno l i b r e ) ; 
convocatoria comprende las mencionadas 
Los ejercicios de o p o s i c i ó n a las men-
de A s t r o n o m í a e s f é r i c a y Geodesia, de clonadas c á t e d r a s d a r á n comienzo el d ía 
Zaragoza ( t u r n o l ib re ) , y Q u í m i c a ana- '25 de j u n i o del a ñ o en curso, y se pro-
l í t i ca ( A n á l i s i s Q u í m i c o ) , de Santiago c e d e r á a publ icar la convocator ia en que 
R A D I O T E L E F O N I A 
Prog ramas pa ra h o y : 
M A U K I U , Unión Radio ( E . A. J . t. 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programa del dia — 
9,15: Fin.—13: Campanadas. Señales m-
rarias. Boletín meteorológico. " E l cock-tail 
del día". Concierto de sobremesa por p¡ 
sexteto de Unión Radio.—14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. "Los come, 
diantes ante el micrófono: Entrevista con 
la primera actriz Adela Calderón", por Fé-
lix Herce. Música variada.—14.30: Tran1»-
misión del programa de las orquestas.— 
15,15: " L a Palabra". Música variada.— 
15,50: Eventualmente, noticias de última 
hora.—16: Campanadas. Fin.—17: Campa, 
nadas. Música ligera.—17,30: "Guía del 
viajero". Música ligera.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyentes. 
Emisión fémina. Crónicas para la mujer, 
por Mercedes Fortuny, leídas por la prl-
mera actriz Carmen Muñoz. Intermedios 
de música de baile.—19: " L a Palabra". Co-
tizaciones de Bolsa. Música de baile.— 
19,30: L a hora agrícola. Música de baile. 
20,15: " L a Palabra". Música regional.— 
21: Viajes de un periodista, por Corpus 
Barga: "Un viaje en avión en 1919". Con-
cierto por el sexteto de Unión Radio.— 
22: Campanadas.—22,05: " L a Palabra". Re-
cital de piano por Willy Piel. (Concierto 
correspondiente al Intercambio de Artis-
tas, propuesto por la Reichs Rundfunk 
GesseUschaft.)—23,15: Música de baile.— 
23,45: " L a Palabra". — 24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España ( E A J 2, 410,4 metí os) . -
14: Notas de sintonía.—15,30: F . E.—17,30: 
Favorita" y "Elixir de amor".—18,45: Cur 
so de divulgación sobre tuberculosis, por 
el doctor Tomás de Benito Landa.—19 
Noticias de Prensa. Música de baile.—19,30 
F . E.—21,30: N. S. Orquesta de Radio Es-
paña. Música de baile.—22,30: Diez m 
ñutos de política internacional, por Ade-
lardo Fernández Arias " E l Duende de la 
Colegiata". Orquesta.—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 8: 
M A D K I D , UnlAn Kadio ( E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra". 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programas del d ia . -
9,15: F i n de la emisión.—13: Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. " E l "cock-tail" del día". Mú. 
sica variada.—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Concierto de sobreme-
sa, por el sexteto de Unión Radio.—IS.lf»: 
"lia Palabra". Continuación del concierto 
de sobremesa, por el sexteto de Unión Ra-
dio.—15.50 (eventualmente): Noticias de úl-
tima hora.—16: Campanadas. F in de la 
emisión.—17: Campanadas de Gobernación. 
Música variada. "Guía del viajero". Músi-
ca variada.—18: Relación de nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. Continuación 
de la música variada. Tertulia cinemato 
gráfica semanal, por Manuel Villegas, Luis 
Gómez^Mesa y Rafael Gil.—19: " L a Pala-
bra". Cotizaciones de Bolsa. Transmisión 
( tu rno auxi l ia res ) . 
Facultades de Medic ina : P a t o l o g í a ge-
neral , de V a l l a d o l i d ( tu rno l i b r e ) ; de His -
to log ía , T é c n i c a y A n a t o m í a p a t o l ó g i c a 
de las de Sevi l la y Santiago ( t u r n o au-
x i l i a r e s ) : de F a r m a c o l o g í a exper imenta l . 
T e r a p é u t i c a general y ma te r i a m é d i c a , 
de Sevi l la ( t u r n o aux i l i a res ) ; de Patolo-
gía q u i r ú r g i c a , de Salamanca ( t u rno au-
x i l i a r e s ) . 
Facultades de F a r m a c i a : De Minerolo-
g í a y G e o l o g í a aplicadas a la F a r m a -
cia, de Santiago ( t u r n o aux i l i a res ) . 
Facultades de F i lo so f í a y Le t r a s : De 
I n t r o d u c c i ó n a la F i loso f í a , de las de Se-
v i l l a , Granada y Salamanca ( t u rno l i -
bre) , y cuyos ejercicios s e r á n juzgados 
por u n T r i b u n a l . 
Los aspirantes opositores e l e v a r á n ins-
tancia en l a que s o l i c i t a r á n las tres cá-
tedras, teniendo en cuenta que la con-
vocator ia comprende las mencionadas de 
H i s t o r i a an t igua . Un ive r sa l y de E s p a ñ a , 
de l a de Santiago ( t u rno aux i l i a r e s ) ; de 
Lengua la t ina , de la de Granada ( tu rno 
l i b r e ) ; de Lengua griega, de la de Gra-
nada ( t u r n o aux i l i a r e s ) ; de H i s t o r i a del 
A r t e , de la de M u r c i a ( t u r n o aux i l i a -
res) ; de H i s t o r i a Universa l , an t igua y 
media, de la de Sevil la ( t u r n o aux i l i a -
se establezcan las condiciones para to 
mar parte en los ejercicios de opos ic ión . 
L a "Gaceta" 6 del corr iente publica 
las relaciones de los admi t idos a las opo-
siciones a c á t e d r a s siguientes: Lengua y 
L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a de Santiago, His to -
r i a Un ive r sa l C o n t e m p o r á n e a de M a d r i d , 
A r q u e o l o g í a Medieva l ( C r i s t i a n a - á r a b e ) 
de M a d r i d ; Derecho A d m i n i s t r a t i v o de 
M u r c i a . 
L a p r imera , t u r n o auxil iares , y las res-
tantes, t u rno l ibre . 
E l plazo de recusaciones es de ocho 
d ía s , a contar del siguiente de su pu-
b l i cac ión . 
L a fecha del comienzo de los e x á m e -
nes s e r á la del 25 de j u n i o de 1936. 
V i n o s t i n t o s ' ^ 
de l os h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s de R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l adminis t rador , don Jorge Dnbos, por Cenicero 
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C o m p l i c a d o e n e l r o b o de 
P a m p l o n a , d e t e n i d o 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A n t o n i a ariínez 
Enrique Iniesta, acompañado al piano po; 
José Antonio Alvarez Cantos.—20,15: "L,3 
Palabra". Continuación de la transmisión. 
21: "Los ríos de España: el Nervión", poi 
José María Salaverría Concierto por el 
sexteto de Unión Radio.—22.5: " L a Pala-
bra". Transmisión' desde un teatro de Ma-
drid.—23,45: " L a Palabra".—1: Campana-
das. Cierre. 
Radio España ( E A J 2, 410,4 metros).— 
14: Notas de sintonía. Noticias de Prensa. 
15,30: F . E.—17,30: N. S. Concierto sin-
fónico.—18,45: Peticiones.—19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—19,30: F . E' .— 
21,30: Música variada.—22,30: Retransmi-
sión desde un teatro de Madrid. Noticias 
de Prensa. C. E . P. P. Carmel i tas (Ayala) .—A las 8,30, | Fragmentos de las óperas de Donizzetti "La | del concierto que ejecutará el violinista . I R a m ó n ha ingresado en l a c á r c e l P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
i i i a i a m ; ^ • : • I 
" i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i m n i m i i m i i i i m m i i m 
B U R G O S , 6.—Cuando esperaba cer-
ca del penal l a sal ida de u n recluso, fué 
detenido por l a P o l i c í a R a m ó n Gaiza 
I g u a r á n , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , soltero, 
n a t u r a l de Tolosa, rec lamado por el Juz-
gado de Pamplona como uno de los au-
tores mate r ia les del robo comet ido en 
aquel la Catedra l . N e g ó su p a r t i c i p a c i ó n 
en este hecho, y a l m o s t r a r l e una «fo-
to» del « P o r t u g u é s » , d i jo que h a b í a es-
tado con él a lguna vez, pero j u n t o s no 
comet ie ron n i n g ú n del i to , y que dos dias 
antes de cometerse el robo en d icha 
Catedra l , s a l i ó de Pamplona , a donde 
vo lv ió poco d e s p u é s . Se c o n f e s ó au to r 
del robo cometido el 11 de enero pasa-
do en Legazpia , en u n i ó n de Sabino Te-
r á n . Los dos se escaparon del d e p ó s i -
to m u n i c i p a l de Verga ra , a donde fue-
r o n conducidos a l ser detenidos. 
a ó n ha ingresado en l a c á r c e l 
• i B a n i a i i m ^ 
i e z 
V I U D A D E C A M P O S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 6 de f e b r e r o de 1938 
a los sesenta y ocho a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d irec tor e sp i r i tua l , e l reverendo padre J o s é S a n t o s ( P a ú l ) ; 
h i j a , d o ñ a M a t i l d e ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a J u l i a n a A l b i n a y don 
V i c e n t e S a i n z ; n ieta , Mat i lde C a m p o s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , pri-
mos, sobrinos , sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible 
pérdida y les ruegan encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar hoy día 1, a las C U A T R O de 
» la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Mo-
desto Lafuente, número 4, al Cementerio de 
la Sacramental de San Isidro, por lo que re-
cibirán especial favor. 
N o se r e p a r t e n esquelas . 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0,80 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0.10 
M á s 0,10 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
9 i n m m i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u IIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍI; 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno , Preciados, 58. 
Agenc ia Corona, Fuencar ra l , 63 
moderno. 
Agenc ia Publ lc l tas , AT. P i y M a r -
gaU, 9. 
Agenc ia Prado, Monte ra , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de Va le r i ano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Pel igros, 2. 
Pub l i c idad A l o r , Carmen, 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , PL M a t u -
te , 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (P la-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
M a d r i d . 
Agenc ia R . C o r t é s , Valverde, 8, 1.° 
Pub l i c idad Gisbert , Monte ra , 10, 
ent.» A . T e l é f o n o s 16216-57738. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19 
Consulta tres-siete. (5) 
H E R N A N D E Z Gras. Testamentarlas, sepa-
raciones, pleitos, causas. Zurbano, 4. (T) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do. 
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1318). Preciados. 50, principal. 17125. 
(3) 
R E D A C C I O N y tramitación instancias y 
documentaciones, oficinas, ministerios. 
Preciados, 33. Información Madrid. (7) 
L E A M E teléfono 33374 si precisa informa-
ción reservadísima, detective económico, 
serio, rápido, divorcios. (2) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (26) 
CAMAS rebajadísimas se liquidan. Crom. 
Valverde. 7. í™) 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor. 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
M A G N I F I C O S jarrones, soberbios relojes 
vitrinas, lámparas, comedor español, ob-
jetos variadísimos. Almirante, 16. W 
l OJO! No compréis vuestros muebles sin-
visitar Luna, 13. (5) 
CAMA, eolebón, almohada, 50 pesetas 
Véanla: Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S comedores, alcobas, Inmen-
so surtido en camas. Luna, 13. (S) 
"CROE l iquidar piso. Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala , 61 moderno. (3) 
A S O M B R O S A liquidación por renovación 
géneros. Comedores completos, cubistas. 
375; con lunas, 300. Regias alcobas, com-
pletas, 750. Camas matrimonio doradas. 
175. Todo mi tad precio. Luchana, 31. (8) 
U R G K N T K . ausencia, vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, s i l ler ías , vi t r inas y mesa una po-
ta isabeiinos, alfombras, a r a ñ a s , cuadros 
y muebles hall . Velázquez, SO. primero 
izquierda. IV» 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimo? 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión de todo. Torrijos, 
hotel. (2) 
A L Q U I L E R E S 
S1A del Banco Oeneral de Admimstra-iOn 
informa gratui'amente cuartos, horvioá 
Pisos amueniaic*. traspasos y locales 
vo8 í . e ,x ,a un?L Av*n"ia Eduardo Dalo 
I* ,F01?~I ,A£,0X gratuita pisos desalquila-
dos E l Centro", mudanzas, gruardamue-
bles. traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95 Ooya. 56. (21) 
H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. <3) 
C l A R T O espléndido, todo confort, •los ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
T I E N D A . 70; con vivienda. 150; sótano 
Embajadores. 104 (2) 
C E D O gabinete contort. dormir. 'JOmaz 
Baquero, 13 primero derecha. IR) 
N A V E S modernas, viviendas empleados: 
í ó t a n o ; almacén. Embajadores. 104. (2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
A L Q U I L A S E tienda, vivienda, pequeña 
renta. Núñez Balboa, 92. (10) 
N A V E para fábrica, industria, taller, de-
pósito, establo. Pilar de Zaragoza, S3. i2) 
A L Q U I L A S E nave 20 por 7,50 metros en 
el Estrecho (Cuatro Caminos). Conde Pe. 
ñalver, 13, tienda. (6) 
E X T E R I O R , ascensor, gas, calefacción 
central, 40 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
E X T E R I O R , todo confort, 42 duros. Alca-
lá, 187, esquina Ayala. (16) 
G R A N local propio para industria, con 
hermosa vivienda Independiente. Grana-
da. 55. (T) 
T I E N D A se alquila 115 pesetas mensusu 
les. Farmacia, 6. (V) 
C U A R T O todo confort, diez habitaciones. 
Vallehermoso, 7. (A) 
A L Q U I L O piso confort, calefacción cen-
tral. Rafael Calvo, 24, entre Zurbano y 
Fernández de la Hoz. (3) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. (3) 
A L Q U I L A S E tienda, 115 pesetas; sótano, 
20 pesetas. Juanelo. 18. (7) 
C U A R T O nuevo, confort, 150, cuatro habi-
tables. Arriaza, 18 (plaza España) . (9) 
P A S E O Recoletos, .33, piso primero. Cale-
facción. (V) 
E X T E R I O R E S amplísimos. Mediodía, to-
do confort, 350-325. Avenida Pablo Igle-
sias, 60. (2) 
M A G N I F I C O cuarto confortable, compi"-
tamente renovado, 10 habitables. Serra-
no, 110. (2) 
T I E N D A S amplias, 250-150, pueden dividir-
se. Lista . 47 (esquina General Porlier). 
(2) 
G R A N almacén, con oficinas, entrando 
camionetas, alquilase. Núñez Balboa, 40. 
Teléfono 53635. (3) 
H A B I T A C I O N amplia para despacho, to-
maría en casa particular, seria, sin ni-
ños ni huéspedes, céntrica. Referencias. 
Escribid: Miguel García. General Arran-
do. 5. (T) 
S E alquila piso y tienda Conde Xiquena, 
8. Hotel alto Chamartin. Informarán-
teléfono 59059. (T) 
P U E N T E Vallecas, calle Martínez L a r r i 
ba, 36. Alquilo planta baja de hotel, 12 
duros, para vivienda, familia solvente, 
con fiador. (2) 
A L Q U I L O grandísima nave. Arjona, 4 (es-
quina Francisco Silvela). (T) 
E S T U D I O habitable, baño, terraza, 22 du. 
ros. Francisco Navacerrada, 12. (T) 
P A R A industria, planta baja. Martin He-
ros, 13 (plaza España) . Teléfono 52153. 
(T) 
A L Q U I L O tienda 100 pesetas. Jesús de1 
Valle, 24. ( E ) 
S E alquila piso amueblado, quince balco-
nes. Teléfono 15596. (V) 
M A E S T R O nacional necesita piso, 15 a 18 
duros. Pontejos, 5, segundo. 12510. (3) 
A L Q U I L A S E piso catorce amplís imas habi-
taciones, baño, calefacción, individual. 
Belén, 4. (3) 
E S P A C I O S O almacén y tienda con cale 
facción, cueva saneadísima, propio ma. 
quinaria, maderas, depósito, oficinas. Be-
lén. 4. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato, Cajsa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas Juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe 
setas. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Cocheg nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 56. '22 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
D E L A G E , siete plazas, separación, per-
fecto estado. Velázquez, 18. (V) 
G R A H A M , Hudson, modelos 34. Garape 
España. (3) 
B U I C K , Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
F O R D 30. 33. Chevrolet 34, 7 plazas. Ga-
rage España. (3) 
BA L I L L A . Wolseley, Austin. Opel desca-
potable. Ford. 8, Peugeot 201, Morris 1935. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo. 5. (3) 
N U E V A baja tarifas, 0.50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos ki lómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay. 14 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvi-
les nuevos Servicio a domicilio. Torrl-
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
D I N E R O sobre automóvi les . Teléfono 36539. 
(3) 
S E admite coche sin chófer. San Agustín, 
9, bajo derecha. (T) 
P L Y M O U T H , Fiat, Peugeot, Autoplano, 
Rockne, Chevrolet, Sínger, Primaquatre. 
otros últimos modelos. Ayala. 7. (.5) 
R E N A U L T Celta, último modelo, nuevo. 
Once-doce, ocho-nueve. Teléfono 48546. 
(9) 
P A R T I C U L A R Nash, cuatro puertas, seip 
ruedas balón, patente semestre, seis mil 
pesetas. Teléfono 11563. (T) 
P R E C I O S O Citroen 7, gris, cambio por des-
capotable moderno. 48520. ( E ) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9.75; caballe-
ro. 12.50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S . Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
t (20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. i2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma. 11. principal. 5 a 8. (2) 
NAKC1SA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica grat.u» 
ta. Hortaleza. 61, Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos.. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Aloa-
lá, 157. principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia. 150. (3) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios c.mo 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. i2) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
. diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo. 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger. espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72̂ 52 
(7) 
A y i s P . Jesús paga espléndidamente mobi-
liarios, ropas, plata, condecoraciones, me-
nudencias. 748S3. (3) 
MOLINO muelas verticales moler piedra, 
arena, compraría. Apartado 551. Bilbao. 
(T) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos ufa-
dos. Ramón la Cruz. 25. (6) 
ORO, 5,95 gramo. Pagamos todo su valor 
a.Ihajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas,, pape^ 
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. (2) 
M U E B L E S , pisos, porcelanas, trajes caba-
llero, condecoraciones, bastones mando, 
cristalería, cuadros pago inmejorable-
mente. Villanueva, 5. Teléfono 62384. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
C O M P R A R I A salamandra barata. Arenal, 
22. Ofertas por escrito. (V) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza. 30. (5) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletler. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletler. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba. 10. Diez-una; tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rías, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Es -
pecialidad dentaduras. Consulta eratis. 
Teléfono 11264. (5) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L E M A N , profesora diplomada, cía clases 
conversación, traducciones, prepara'.ión 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
MECANOGRAFÍA. 6 pesetas, máquinas 
nuevas; taquigrafía. 10. Cultura general 
contabilidad. Instituto Taquimecanográfi-
co. Emilio Menéndez Pallarés. 4 (junto 
Fuencarral. 59). (V) 
O P O S I C I O N E S farmacéuticos militares en 
mayo. 15 plazas. Preparación Barquillo 
49. (3) 
L I C E N C I A D A , maestra, prepara Bachille-
rato, primaria, domicilio o particular. Te-
léfono 76316. Fúcar. 16. (T) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
clases Francés. Dato, 21. (4) 
I N G L E S . Enseñanza rápida. Solamente 
aprenderá usted Inglés correctamente 
empleando profesor nativo, culto, expe-
rimentado. Mi método "único" facilita es-
tudios, adquiriéndose prontamente cuan-
tiosos conocimientos prácticos. Profesor 
Wolseley. Castelló. 37. (4) 
P R O F E S O R francés (París) . Adultos, ni-
ños. Luchana. 12. segundo. (2) 
D E L I N E A C I O N , estudios técnicos, 'clases 
matemáticas , dibujo artístico, lineal, ta-
quimecanografia. francés. Inglés. Carrp. 
tas, 3, primero. (V) 
F R A N C E S , inglés, alemán por profesor 
académico. F . Koradl. Bordadores. 3. 
13464. ,5) 
P A R A obtener perfecta cultura general, 
mercantil y para ingreso en Bancos v 
oficinas, clases especiales Ramos Hor-
taleza, 110. ' (2) 
P R O F E S O R E S especializados Facultades, 
bachillerato, primaria, ingenieros, perita-
jes, idiomas. Informarán: 49719. (2) 
P R O F E S O R E S titulados, mucha experien-
cia, ofrécense matemáticas , latín, fran-
cés, inglés o bachillerato, oposiciones. 
Repasos. 12510 y 31439. (3) 
E S C R I T O R francés enseñará a usted su 
idioma e inglés. Método particular. Pal-
ma, 41. (3) 
F I N C A S 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más Importante y acreditada Alcalá. 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia VUlafranca. Génova, 4 
Cuatro-Yeis. Teléfono 32245. (3) 
S I E R R A Córdoba fincas utilidad, recreo 
véndense. López. Velázquez. 128, entre-
suelo derecha. (3) 
V E N D E S E finca Ensanche, capitalizada a 
8. rentando 28.000 pesetas, cobradas có. 
modamente trimestres adelantados. Apar 
tado 485. (2) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas. 26. Cinco-siete. (11) 
— N o , cabal lero , no es n i n g ú n pez nuevo. Se t r a t a , senci l lamente , del 
fontanero. 
( " P a s s i n g Show", L o n d r e s . ) 
— Q u é descuidados . L o menos l l evaban u n mes 
sin r e g a r estas pobres f lores . 
( " L u s t i g e B l a t t e r " . ) 
INSIOPÍ 















































• £ Q U I L ( 
I N D U S T R I A L E S ! Vendo próximo al G» calefac( 
rro de la Plata grandes partidas d« ft| principa 
rreno para fábricas, garages y dej '' 
tos, etc., precios muy económicos. ( 
Pacifico. Sellarlo, S. A. Mayor, 4. U $ 
F I N A L Serrano, próximo paseo Ronda, 
vendo solar sitio inmejorable, 20.000 
Escribid: Canuto Escolar. Raimundo 
nández Villaverdc, 19. 
COMPRO casa libre, directo propietario, 
céntrica. Apartado 4.057. <V1 
V E N D O baratísimo hotel Madrid Moder-
no. 35586. 8 a 2. (31 
H O T E L I T O tres viviendas. Razón; San 
Hermenegildo, 7, segundo derecha. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar buena.' 



















CASAS en Madrid vendo y cambio porlú* PARA e? 
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
GAZAPOS raza. Terrenos, tranvía. 4.M PARTICI 
mensuales. Granja Malvarrosa. Pi Mar-
gall, 9. Mañanas. 
P R O P I E T A R I O directamente vende ca" 
32.000 pesetas, rentando 4.200, libre car-
gas. Escriban: 529. Alas. Alcalá. 12. (3) 
V E N D O casa centro Carabanchel Balo. 
14.000 pies o cambiaría por hotel pron-
midades Madrid, buenas comunicaciones-
Apartado 545. 
A R T E A G A : Compra, venta, cambio. adB* ^ N f l O l 
nistración fincas, casitas, solares. H(* 
taleza. 15 
POR ausentarme vendo c.^a mlle PianioB- fENSIO 










V E N D O terreno baratísimo, próximo tran-
vía, autobús, doy facilidades. 31729. (" 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel nuevo, parce-
las, sitio delicioso, plazos, 174P6. 
COMPRO casa 3.000.000 pesetas pa^ 
bote! 500.000 y resto metálico. Tambi» 
permuto hotel por solar buen sitio año-
nando diferencia. B e n i g n o Serrano 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. 
COMPRO contado casa 400.000 pesetas. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Dos casas esqui-
na totalmente alquiladas, barrio Cham-
berí, capitalizo 8 ^ verdad. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. U' 
CASAS propias alto interés, 35.000 a 140-*J 
pesetas, barrio Salamanca, vende arqU'-
tecto. Doy comisión. Apartado 6.064. U' 
CASA en amplia calle Chamberí con her-
mosas vistas y comunicaciones, renw 
40.000 pesetas, alquileres módicos, cofr 
fort, paga mitad contribución, pi-erI0 
80.000 duros a rebajar hipoteca Banco. 
VUlafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. W 
H O T E L I T O con almacén próximo P u ^ 
Princesa, tranvía 37 puerta. Francisc" 
Mora, 30. 
¡LA Sierra es el pulmón de Madrid! Su> 
hijos tendrán un seguro de buena f* 
lud y vida feliz si usted pasa su veraW 
en nuestras montañas. Tenemos el P1* 
yecto de la casa que usted necesita *' 
los más sanos y bellos parajes de 
la sie-
rra de Guadarrama. Presupuestos P° 
contrata moderados y ajustados a 
más modernos principios de la h i ^ r 
Visítenos en nuestras oficinas Pi Y 
gall, 12. segundo número 4. Teléfon" 
21328. De 4 a 8. 
C A S I T A hotel céntrico, ocasión, treintf 
cinco mil pesetas Eraso, 18 duplica,3w• 
Razón: calle José" Picón, 6, hotel. 
COMPRO hotel Chamartin 40.000 pese% 
Juan Arribas. Bocángel, 10. 
DISPONGO 70.000 pesetas para casa ^ 
trica, rentando, no Importa, tenga tu? 
teca. Arteaga. Hortaleza, 15. 1 
P R O P I E T A R I O S , dispongo 300.000 pese" 





















Í E N s i o 
nes. c; 
Hortaleza. 15. 
F I N C A avícola " L a Solana". Estación 
— E s t a noche duermo con usted, L e o n a r d o . E s t á n decoran-
do mi c a s a . 
( " E v e r y b o d y ' s " , L o n d r e s . ) 









^s i t a r 
zuelo. hotel, guardería, 14 gallm"055; 
lomares. 175.000 pies, cerca, servic' 
véndese toda o parte, excelentes Con4) 
clones, véala tardes. 
P E R M U T O espléndido hotel Hipódrotn^ 
confort, por finca urbana, abonare -
rencia. Ofertas: Apartado Correos (i) 
V E N D O casa céntrica, 95 mil. sin corr^6) 
res. Sánchez. Montera, 15. Anuncios. 
FOTOGRAFOS se hab 
FOTO Alda. Retratos ultramoderno^ 0>|en gu 
das. niños y carnets, ampliaciones i 
llísimas, pintura y escultura. Puerta ,„ • de 






A M P L I A C I O N E S , trabajos . " ' " i ^ l - o . ' 1-
tografla Industrial". Glorieta Bima .(J) 
G U A R D A M U E B L ^ 
GUARDA.M L E H L K S cinco Pese^ . # 
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 
Cim- 8.172 
«lADRlD.—Año XXM.—Núm. 8.172 







^ . ^ . R D A M I E B L E S económico, inmejora--
CÍi,t locales. Oficinas. Goya. 59. Mueble*I 
Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A > 
i ÍRTK^«A: Hipotecas, casitas, valores 
^ colocación capitales. Hortaleza. 15. (V/ 
(UiKNAS. Agente préstamos Banco Hi 
póteeano Hortaleza, 8U. db 
¡j| -OPi l íTARIOS. Coloco en varias partí-
DI da» 6^° en se&undas- cinco años, mo-
Siró interés. Benigno Serrano. Eduardo 
pato. 21. Siete-nueve. (2) 
.T seig anual, Madrid, provincias. Horta-
leza. 59, primero. Diez a tres. Señor ür. 
tuño. (U) 
nAGO segundas y terceras, administro Bn 
'̂,...5 adelanto alquileres. Horas 10 a 1. 
Velásco. Vergara, 9. (T) 
H U E S P E D E S 
.vVSlON Domingo. Aguas corrientes, des 
<je siete pesetas. Mayor, 9. ('¿0) 
•pvy^wS Sol. Aguas corrientes, calefac-
l ción todas habitaciones, completa, exte-
1 rieres, desde 7, 8. 9 pesetas. Puerta del 
E Sol, S (entrada Correo, 2), principal. (V) 
rpENSIOX Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
I 17 primero, desde 7 pesetas, todo con-
| fort. <^> 
hALOI I I ' A S E habitación confortable Caá 
f t e í l o , 19. (T) 
ESTABLUS desde 6,25; sucursal. 6.60, Hen 
legión. Edificio, inátalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo 
ya, 6, segundos. (3) 
IpBNSION Halcón, inmejorable, conforta. 
Ibi l i s ima, buena calefacción. Bamuiliu, l i . 
<-¿> 
JSSlOJi Cristóbal. Confortabilísima, dea 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
OTKL Niza. Completa, 8, 10 pesetas 
Eduardo Dato, 8. (10i 
COXOMICA, próximo Ciudad Universita-
ría, habitaciones exteriores. Princasa, 68, 
segundo. (5) 
S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta 
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2 
(4: 
PENSION Barquillo, desde 6 pesetas, con 
desayuno; excelentes habitaciones y co-
mida inmejorable. Barquillo, 15. primero. 
(9) 
ENSION Domínguez. Aguaa comentes 
trato esmerado. Alcalá. 33, segundo. (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, lodo confort 
desde 7 pesetas. 49704. (5) 
PENSION económica. Rodríguez San Fe 
dro, 61. principal A izquierda. (5) 
E C I B E estos anuncios: Quiosco Pardi 
fias. Alcalá, 92. 50618. (16) 
pAKA comer bien en su casa pida usteo 
• su comida al teléfono 61313, servimos a 
1 domicilio con nuestros termos patenta 
i dos, por cubiertos v raciones. Abonos. 
(7) 
A B I T A C I O N E S matrimonio, dos amigos 
aguas corrientes, todo incluido, 6,50. Vi. 
Halar, 6, principal Izquierda. (T) 
t B I N C I P E Vergara, 8. Distinguida, lujosa 
f económica, pensión familiar. (VJ 
BUIKENTXL. Viajeros, estables, conforta 
[bles habitaciones, todo exterior, desde < 
J pesetas. San Marcos, 3. t4) 
4|SEÑORA honorabilísima cede confortable 
| gabinete, con sin. Mayor, 13, principal 
I derecha. (A) 
DPOSITORES, estables. Inmediata "Me-
tro", nueva, tranquila, económica, cale-
: facción. Ballesta, 18. 31893. (3) 
2 )0S, tres amigos, 5 pesetas; tres platos, 
todo confort. Chinchilla, 4, tercero iz-
quierda. (4; 
3|CN familia, dos amigos, 5 pesetas, todo 
confort. Desengaño, 11, principal izquier-
da. (4> 
?ASA señora admitense dos, señores o ma-
trimonio, todo confort. Castelló, 42. <4) 
SE reciben huéspedes sólo comer, excelen-
te comida y abundante, precio barato. 
Pardiñas, 21, frutería. (T) 
LQI II^O matrimonio habitación confort, 
calefacción central. Gómez Baquero, 13, 
principal derecha (Gran Vía) . (T) 
ENSION Málaga Sevilla. Servicios por 
Somelier Valet y Faume de Chambre* di» 
los hoteles. Cristina de San Sebastián. 
Andalucía Palace (Sevilla). Próxima 
nlei apertura. Avenida Conde Peñalver, 14. 
^ Teléfono 27797. (T) 
(U PARTICULAR alquila, con, departamento, 
gabinete, mirador, alcoba, baño en ella, 
matrimonio, caballero posición, sacer-
dote. Florida, 19, primero. (2) 
PARTICULAR cede habitación, con, a ca-
ballero, estable y formal, trato familiar. 
Alberto Aguilera, 5. Isabel Santos. (5) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo Izquierda. (2) 
•nbio por rú«- PARA estable, completa, confort. Avenida 
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féfono 4¿26 estables (Arguelles). Te- 4, segundo Izquierda. tV) ditos. Mariana Pineda, 8. Madrid. ( E ) 
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tranvía. i$ PARTICULAR, económico, balcones Mon-
tera, uno, dos amigos, matrimonio, mue-
bles nuevos, calefacción, baño, teléfono. 
San Alberto, 1, principal. (T) 
PENSION " E l Grao". Exteriores, aguas 
corrientes, calefacción, especial para fa-
milias, completa desde 7,50. Preciados, 
U. (7) 
PENSION Andrés. Completa 4,50; cama, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (7) 
PENSION Moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, pre-
cios económicos. (A) 
PENSION Martin. Habitaciones plaza San. 
ta Ana, precios económicos. Huertas, 3. 
(A) 
GABINETE, alcoba exterior, dos amigos, 
matrimonio. Caballero Gracia, 12, prime-
ro izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Churruca. 
14-1R, tercero B centro izquierda. (8) 
PARTICULAR, pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A 
izquierda. (V) 
CASA particular desea matrimonio dos 
flJnigos. Avenida Menéndez Pelayo, 4, 
principal. (16) 
CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto iz-
quierda. (16) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones particulares. Centro Hospedajes. 
Principe, 4. (3) 
^ENSION Coruña. Confortable, habitacio-
nes, calefacción. Infantas, 26, principal 
(10) 
P E N S I O N Gutiérrez. Arenal, 15, principal 
derecha. Pensión desde 5 y 6 pesetas. 
(2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Suiza, franqaise, alemán, habi-
taciones bonitas, buen trato, calefacción, 
teléfono. 7-8 pesetas Marqués Riscal, 5. 
(V) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, baño, 
ropa y desayuno, 100 pesetas mes. R a -
zón: San Bernardo, 52, segundo. (T) 
P E N S I O N nueva, casa seria, confort, so-
leada, buenas exteriores. Plaza Santa 
Bárbara, 4, primero derecha. ( E ) 
P E N S I O N Florencia. Amplias habitacio-
nes, excelente comida. Barquillo, 22. (E> 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros. 
confort, particular. 42043. ( E ) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, calefacción, 
quince duros. 55950. Esquina Torrijas. 
( E ) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N amplia para despacho to-
marla en casa particular, seria, sin ni-
ños ni huéspedes, céntrica, referencias. 
Escribid: Miguel García. General Arran-
do, 5. (T) 
A L Q U I L O a señora alcoba, gabinete exte-
rior. Carrera San Francisco, 5. Campo?. 
(2) 
H O S P E D A J E familiar, cuatro pesetas. Sil-
va, 12, principal derecha. (2) 
P A R A estable, calefacción, baño, teléfono, 
completa 6 pesetas. Molina. Bravo Mu-
rillo, 25. (2) 
SEÑORA alquila gabinete con alcoba. Ol-
mo, 18, segundo Izquierda. (3) 
UNICO, estable, confort, económico. Ra-
m ó a Cruz, 64, quinto izquierda. (16) 
SEÑORAS ceden habitación señora, caba-
llero. San Roque, 1, principal derecha. 
(16) 
A estable pensión económica, todo con-
fort. Padilla, 47. (T) 
MATRIMONIO honorable, fijos, desea pen-
sión completa pesetas 300 a 325 mes, en 
pequeña familia, comida casera, confort.. 
Escribid: D E B A T E número 58.985. (T) 
F A M I L I A alquila habitación exterior, to 
do confort, solo dormir, a caballero dis-
tinguido. Cervantes, 44. Señores Martí 
nez. (T) 
S E admite huésped en familia. Fernán 
González, 7, entresuelo centro. ( T ; 
F A M I L I A honorable admite huésped. Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , céntrico, espléndidas, ex-
teriores, todo. confort, lujo, pensión, sin, 
aguas corrientes mismas. Bola, 12, pri-
mero derecha centro. (V) 
A D M I T E S E señora, señorita, pensión com-
pleta o sólo dormir, preferible extran-
jera. Velázquez, 55, entresuelo B . (V) 
ALQUILÓ hermosa habitación en familia. 
Ramón la Cruz, 72, tercero izquierda. (3) 
C A S A católica, habitaciones, con, sin, de-
recho cocina, señora, señoritas, niños. 
Pablo Iglesias, 4, bajo C. (3) 
P A R T I C U L A R , céntrico, lujoso gabinete, 
confort, baño. Teléfono 17493. (5) 
F A M I L I A muy honorable, casa todo con-
fort, cerca Moncloa Razón: teléfono 
46744. (5) 
C O M P L E T A , 5 pesetas, calefacción, baño, 
teléfono. Luna, 6. (5) 
E N familia cedo habitación, teléfono, ba-
ño. Arenal, 8, segundo. (5) 
H A B I T A C I O N lujo, confort. Alcalá. 82. 
(5) 
H U E S P E D E S en familia, baño, teléfono, 
calefacción, cerca Metro, cinco pesetas 
Atocha, 86, bajo. (7) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados. 
33. (7) 
G R A N Vía, hospedaje familiar, matrimo-
nio, dos personas. Teléfono 20483. Dato, 
9. U) 
F A M I L I A distinguida desea dos huéspedas, 
económicos. Carrera San Jerónimo, 3, ter-
cero izquierda. (V) 
MATRIMONIO extranjero, referencias In-
mejorables, desea dos habitaciones, de-
recho cocina, céntrico. Alberto. Quiosco 
Puerta del Sol. (V) 
B O N I T A habitación exterior, soleada, úni-
co, casa tranquila. San Bernardo, 50, ter-
cero. (V) 
V I U D A honorable cede habitación a seño-
ra, caballero. L a gasea, 123, primero iz-
quierda. (V) 
E N familia francesa se alquila*gabinete 
y alcoba, soleado, todo confort. Castelló. 
40, primero derecha 8. (V) 
H A B I T A C I O N confort, dos personas, otra 
Individual. General Porller, 15, entresue-
lo centro derecha. (V) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort cocina selecta, barrio Salamanca. 
Teléfono 62134. (T) 
S  est les , eco ó ico. lcalá, 
 ^ ) 
E S T A B L E S , matrimonio, desde 5 pesetas. 
Plaza Jesús, 6, entresuelo izquierda. (A) 
H A B I T A C I O N todo confort a señorita o 
caballero estable. Núñez de Balboa, 32, 
entresuelo izquierda. (V) 
D E S E O sólo comer casa distinguida, con-
fort, particular, céntrica, único. Fernan-
do. Preciados. 7. (V) 
H A B I T A C I O N confort, formal. Razón: 
García Paredes, 52, segundo C. (T) 
H O S P E D A J E familiar, bonitas habitacio-
nes, teléfono. Hortaleza, 76, principal. (8) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, pensión 
completa, calefacción, baño, teléfono, as-
censor. Próximo glorieta Bilbao. Sando-
val, 6, tercero centro izquierda. (8) 
CASA madre e hija, todo confort, único 
huésped, con o sin. Blasco de Garay, 26, 
bajo D. ' (8) 
C E D O gabinete y alcoba exterior, muy 
céntrico. Teléfono 18773. (3) 
R E S I D E N C I A Hispano Americana de se-
ñoritas. "Hogar Americano". Confort, 
economía. Ayala, 112. 51998. (3) 
S E alquilan dos habitaciones independien-
tes, teléfono, cocina. Fox. Ayala, 78. (3) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, habitaciones 
independientes, balcón calle, baño, telé-
fono. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
P E N S I O N económica, buen trato, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9. (16) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujas". Carmen. 32. (5) 
L I B R O S 
L A mejor "Ortografía española", Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
S E venden libros de Medicina. Principe 
de Vergara, 10. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal sexta. Callo Don 
Pedro, 11. (3) 
M A Q U I N A S 
P O R 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abono» 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS escribir nuevas, alquiler. Aca-
demia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
M O D I S T A S 
S A A V E D R A , modista acreditada, precios 
moderados, envíos provincias Villa, 2. 
Teléfono 22280. (V) 
MODISTA. Vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
L Y N A . Modas, trajes noche, telas Inme-
jorables, desde 100 pesetas, confección es-
merada, admito géneros. Padilla, 52, pri-
mero. Teléfono 62934. (6) 
MODISTA fina, elegante, probar domicilio, 
ofrécese. Teléfono 70784. (2) 
J A N S E N , modista. Hechuras elegant;si-
mas, precios económicos. Castelló, 40. 
bajo. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Aprovechen liquidación '-amas 
Crom. Valverde. 7. (10) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
P E R D I D A S 
M A R T E S , billetero ante 225 pesetas. Gra-
tificará. Núñez Balboa, 30. ^ ) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
rlcultura y fióricultura, el m á s Impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista . 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , pensiL»-
nlstas, comerciantes^ muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocación capltalis. 
Hortaleza, 15. (4) 
D I N E R O sobre hipotecas, créditos, testa-
mentarías . Mariana Pineda, 8. ( E ) 
A N T I C I P O S alquileres. Interés 6 %,- con-
trato privado, administrando propietario. 
L a Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana. 4. (11) 
des, pequeños capitales, garantizando 
operaciones, obtendrían buena, segura 
renta. Reservadamente. Alcalá. 2, conti-
nental. Carmen. i2J 
D I R E C T A M E N T E interesados hago prO;^ 
tamos, hipotecas, valores, todas cantida-
des. Alcalá, 2, continental. Iserbet. (2) 
H A S T A quinientas presto empleados sol-
ventes Bravo. Atocha, 89. continental. 
(V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga. 
rantía, rapidez y economía. Vivomir, Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas. Tra-
bajo garantizado. Los mejores talleres 
Radiorrepa. Plaza de San Miguel, núme-
ro 7. Teléfono 25545. (3) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
s e ñ o r e s anunciantes que se detallan a 




L a entrega de estas contestaciones se 
h a r á » p r e c i s a m e n t e mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo en 
nuestras oñe inas , Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez d ías de publicado 
este anuncio. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, fo-
rros, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. 
(8) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
l 'ARA colocarse rápidamente acudid Ins-
tituto Marte. Montera, 2*. • (5) 
P A R A pueblo Burgos, necesitamos sacer-
dote, misa diaria, iguala vecinos, más 
sueldo mensual, administración Impor-
tante Industria. Escriban detallando ap-
titudes, familia, edad, garantías . C. Z. 
A. S. Trujillos, 1. Mdrid. (5) 
SU modesta renta de valores del Estado 
puede duplicarla o más, invlrtlendo el 
pequeño capital en negocio comercial de 
absoluta seguridad y garantía. Escribid 
D E B A T E 59.217. (T) 
N E C E S I T O corredores bisutería. Vendo 
Undenvood nueva, 695 pesetas. Telefo-
no 61496. (4) 
N O D R I Z A S las mejores, servidumbre, asis. 
tentas, modistas, de todo proporciona-
mos gratuitamente, mundial, llamando 
16279. Palma, 7. (T) 
M U C H A C H A todo, sepa cocina, bien In-
formada. Francisco Rojas, 7, cuarto iz-
quierda. De 11 a 12. (T) 
N E C E S I T O profesor explique árabe y la-
tín. Escriban: 675. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
N E C E S I T A S E doncella, cocinera, cuerpo 
casa, señora sola. Agencia Católica del 
Saprado Corazón de Jesús . Carmen, 39. 
(2) 
C O R R E D O R E S , conocedores de la plaza, 
no Importa Industria en que estén espe-
cializados, asunto informativo acredita-
do. Buenos rendimiontos. Escribid con 
amplios detalles a 700. "Alas". Alcalá, 
12. (3) 
P A R A tienda se necesita mozo, encargado. 
200 pesetas sueldo, fianza en metálico 
1.500. Escribid: Apartado 9.134. (V) 
N E C E S I T A S E doncella sepa comedor y ha-
bitación, con referencias. Dato, 32. (A) 
F A L T A muchacha dispuesta sepa coclnn, 
Informada. Ramón Cruz, 47. (T) 
N O D R I Z A , sin hijo, leche seis días, deseo 
niño criar mi casa. Llamen 16279. Pdl 
ma, 7. (T) 
P R E C I S A S E señora pensionista, joven, co-
rrectísima, independiente, dispuesta 
gentar casa. Fernando. Preciados, 7. (V) 
C E D O pensión mejor sitio Madrid, por re-
tirarme negocio, todo confort, facilida-
des. Razón: Salud, 21, portería. (4) 
N E C E S I T O profesor cultura general, ta-
quigrafía, caballero, 40 pesetas. Teléfo-
no 51579, segundo derecha. (3) 
N E C E S I T O señoritas a comisión, gran suel-
do, productos de belleza. Carretas, 31, 
tercero izquierda. (16) 
D e m a n d a s 
A G E N C I A Católica Sagrado Corazón de 
Jesús ofrece servidumbre femenina in-
formada. Carmen. 39. Teléfono 26714. 
(24) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos In-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
S E S O R A católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E ofrece chófer mecánico casa particu!ar 
o transportes, sin pretensiones. D E B A -
T E 59.208. (T) 
S E ofrece chófer, mozo de comedor, tam-
bién cuidarla granja avícola, con infor-
mes. D E B A T E número 52.909. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
C O L O C A R I A M E cualquier lugar España se-
cretario, análogo. Culto, trabajador, sol-
vencia moral, económica. Interno. Peque-
ño sueldo. Escriban: 604. "Alas". Alcalá, 
12. .3) 
O F R E C E S E asistenta trabajadora, sabien-
do de todo. Llamen teléfono 16279. (T) 
O F R E C E S E doncella sabiendo obligación. 
Santa Polonia, 9, portería. (V) 
S E ofrece cocinera asturiana, sabiendo 
bien su obligación, con buenas referen-
cias y doncella con buenos informes, 
sabiendo coser. Informarán: L a r r a , 11. 
Teléfono 15744. (V) 
O F R E C E S E asistenta y niñera. General 
Pardiñas, 31, segundo H . (V) 
P L A N C H A D O R A experta a domicilio. Te-
léfono 56610. (V) 
O F R E C E S E mozo comedor, portero, per-
sona formal, informada. Preciados, 33. 
13603. (T) 
O F R E C E S E señorita cristiana, educada, 
acompañaría, atendiendo interna, señora 
distinguida, inmejorables referencias ho-
norabilidad. Preciados, 33. 13603. (T) 
O F R E C E S E cocinera poca familia, sabien-
do obligación. Teléfono 56207. (T) 
OFRí^CESE cocinera, repostera y buena 
doncella particular, hotel, pensión, sann-
torio. Informarán: teléfono 16279. (T) 
O F R E C E S E doncella sabiendo obligación, 
Informada. Preciados, 33. 13603. (T) 
O F R E C E S E inmejorable ama de cria, ca-
sada, segundo parto, leche dos meses, 
con referencias, recién llegada. Llamen 
16279. (T) 
SE5ÍORA formal serviría casa poca fami-
lia. Palma, 45. (S) 
S E S O R I T A informada, culta, buena pre-
sencia, sabiendo modista, educada, acom-
pañaría señora, señoritas. No Importa 
provincias, campo. Escribid detalles: se-
ñorita Gullarte. Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA pueblo Navarra, regentar ca-
sa, niños o atender señora. Escribid: 
Isabel. L a Prensa. Carmen, 16. (2.) 
F A C I L I T A M O S servidumbre todas clases, 
informada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
( t ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocaríase fijo o por horas. También 
traducciones, copias a máquina. Teléfo-
no 31517. ;3) 
J O V E N extranjera, alemán. Inglés, ofré-
cese niños. Teléfono 41646. Una-dos. (3) 
C O P I A S a máquina, rapidez, se recoge a 
domicilio. Teléfono 77095. (16) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico 
Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
O F R E C E S E matrimonio excelentes referen-
cias portería hombre, mujer. L a Mila-
grosa. 57269. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizamos, facilita-
mos. Madrid Provincias. Cruz, 20, prin-
cipal. Teléfono 11716. (T) 
A O K N C I A del Pilar. Gratis facilitamos co-
cineras, doncellas, niñeras. 27940. (5) 
O F R E C E S E chico para casa particular, 
buenos informes. 20759. (3) 
D E L I N E A N T E , prefiriendo arqui t e ct o, 
ofrécese. Escr iban: 598. Alas. Alcalá, 12. 
(3) 
M I L I T A R retirado, abogado, desea admi-
nistración, secretaría particular o cargo 
confianza análogo. Escriban: 684. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
E B A N I S T A , barnizados, particulares, 0.90 
hora. Garantía. García. 72369. (3) 
O F R E C E S E para hoteles, restaurants, sa-
natorios o particulares jefa cocina, re-
postera, excelentes certificados. Teléfono 
14259. , (Tí 
I N S T I T U T R I Z española, perfecto francés, 
dos taquigrafías, mecanografía, labores 
practiquísima, niños, oficina, ofrécese. 
Teléfono 56721. (T) 
O R D E N A N Z A oficinas, cosa análoga, sin 
pretensiones. Fermín Martínez. Fuenca-
rral, 95, portería. (T) 
O F R E C E S E asistenta lavar, planchar, lim-
pieza casa. Fuentes, 6, bajo, portería. 
(2) 
A C U C H I L L A D O , 0,35 metro cuadrado, Idem 
encerado. Teléfono 70802. Carreira. (T) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre ca-
tólica. Teléfono 18569. (5) 
Q U I M I C O aceptaría colocación en labora-
torio, pocas pretensiones. 104. Alcalá. 2, 
continental. (2) 
O F R E C E S E cocinera cristiana, formal, pa-
ra familia, informada. 13603. (7) 
O F R E C E S E doncella sabiendo corte, con-
fección. 26714. Carmen, 39. (2) 
I N G L E S nativo, diplomado, habla español, 
francés, italiano, clases particulares. Aca-
demias, oficinas. San Bernardo, 1, prin-
cipal. (5) 
O F R E C E S E señorita acompañar señora, 
señorita o doncella, dentro o fuera. Bai -
lén, 15, entresuelo derecha. (2) 
O F R E C E S E chica formal servir, asistir, 
dormir fuera. Acuerdo, 31, primero A. 
(3) 
T R A S P A S O S 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
P E N S I O N acreditadísima, 26 balcones, ca-
pacidad 44, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono 18934. (7) 
A R T E A G A : Si desea traspasar, adquirir 
establecimientos o negocios, visítenos. 
Rapidez, economía. Hortaleza, 15. (4) 
C A F E acreditadísimo pueblo importante. 
Informes: Benltez. Mayor, 40. (V) 
S E traspasa grandioso local. Nicolás Ma-
ría Rivero, 9. ¡ ¡ ¡ Eureka ! 1 (V) 
T R A S P A S O tienda instalada, tres huecos, 
sótano, renta 150. Paseo Delicias. Telé-
fono 75932. (5) 
T R A S P A S A S E pensión, todo estables, pró-
xima Sol, por enfermedad, condiciones 
Inmejorables. Preciados, 33. Información 
Madrid. (7) 
O C A S I O N . Traspásase por enfermedad bar, 
barrio popular, gran terraza, ambigú ci-
ne. Preciados, 33. Información Maarid. 
(7) 
T R A S P A S O local 340' metros cuadrados. 
Fuencarral, 16. Olimpia. (9) 
T R A S P A S A M O S tabernas, comestibles, 
carnicerías, hueverías, fruterías, negó 
cío carbón y negocio de gran rendimien-
to en Guadalajara. Arteaga. Hortaleza, 
15. (4) 
T R A S P A S O taller mecánico con secciones 
de troquelados y niquelados, poca u n -
ta, buen sitio, baratísimo. Teléfono 59063 
' (V) 
T R A S P A S O buen local, dos huecos, renta 
bajlsima. Goya. Horas 2-4. 55257. (T) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua 
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas Katius. 
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SES-ORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22. fábrica. Especialidad encargoa. 
(3) 
MI1 DANZAS íubero . Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 k i 
lómetro. 64135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese 
tas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias. 0.50 kilómetro. Teléf. 57268 
(V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica, a do-
micilio Teléfono 15574. (T) 
I N S T A L A R I A , alquilarla muebles a diplo-
mático. 73018. (T) 
P A R A comer bien en su casa pida usted 
su comida al teléfono 61313; servimos a 
domicilio con nuestros termos patenta-
dos por cubiertos y raciones. Abonos. (7) 
E N F E R M E R A , masajista, garantiza des-
aparición arrugas señoras. Teléfono 27240. 
(4) 
C H A M O R R O , detective. Vigilancias, inves-
tigaciones garantizadas. "Marte". Monte-
ra, 22. Teléfono 11698. '5) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Tele-
fono 44748. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
D I S F R A C E S artísticos a medida. Fábrica 
muñecas . Regueros, 5 (final Barquillo). 
(2) 
T A P I C E R O ebanista, económico, ofrécese. 
Llamen teléfono 34132. (T) 
A L Q U I L O , traspaso piso centralísimo, 
amueblado, confort. Razón: L a r r a , L 
continental. (3) 
P E L E T E R A económica, reforma, confec-
ción, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
P I N T O R E S católicos, especializados, todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
| C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
.' .OTES vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
!' l . \NOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4 Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar café Colonial, 
con taxi. (7) 
LA Casa oe las Colonias. Gran períum<ína 
y droguería. Puebla, 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
V E N D O canarios flautas, pájaras superio-
res. Pardiñas, 50.. tercero derecha. (3) 
PIANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde, 20. '3) 
A U T O P I A N O americano, semlnuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. v3) 
POR exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca -
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel, 7. (T> 
I N C U B A D O R A S al servicio del públko. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
P E L E T E R I A , mmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
L O S del Rastro liquidan la juguetería fina 
de Rag-Doll, llorones y muñecas finas, 
mostradores, lunas, estanterías, objetos 
de Carnaval, demás enseres, traspaso lo-
cal. Preciados. 50. (2í 
C U N I C U L T O R E S , jaulas fomento Rcx. ba^ 
ratís imas. Arturo Soria, 500. Ciudad L i -
neal. (V) 
V E N D O piano 250. Puebla, 18, primero. 
(V) 
C A N A R I O S todos colores, vendo campeón 
del mundo 5.000 pesetas, hembras. Depó-
sito Alemán. Pez, 21, confitería. (8) 
M A G N I F I C O radio cinco lámparas, bara» 
tisimo. Ríos Rosas, 16, principal izquier. 
da. (3) 
¡ ;AGUA, agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. i20) 
P A R T I C U L A R vendo despacho lujo, sin 
usar. Teléfono 26201. (2) 
V E N D E N S E o arriéndanse graderas 15 ki-
lómetros Madrid. Apartado 6.064. (o) 
C A L E F A C C I O N completa, tubos varios 
diámetros, losa, baldosín, teja, azulejo, 
entarimado, alabastro y pizarra. Puerta 
Cerrada, 5. i3) 
V E N D O comedor caoba, lunas y lámpara. 
Claudio Coello, 32, primero derecha iii-
terior. (2) 
L A S canas recobran su color primitivo, 
castaño o negro, con el agua vegetal " L a 
Universal". Depósito droguería Moreno. 
Mayor. 25. (10) 
C A N A R I O S y canarias canto y cria, blan-
eos alemanes. Pájaros extranjeros, pe-
rros pekineses, gatitos angora. Cuesta 
Santo Domingo, 17, pajarería. i2) 
V E N D O baratísimo abrigo para cul con 
cuello y puños de escun. Teléfono 60301. 
I T ) 
S E vende estaño para candileja a 2.50; 
para soldador, a 3,00; para bañar, a 3,75; 
pasando de 25 kilos por letra treinta díaa 
sobre bueno y a prueba. Carpintería arre-
glada y madera saneada procedente d* 
derribos más barato que en éstos. S. Paul. 
Ronda de Toledo, 26 (solar). (6) 
P I A N O L A piano magnífico, verdadera gan-
ga. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
P I A N O S colínes, Bechstein, Ronisch, Ga-
veau: Hofmann, Howard. Expos ic ión: 
Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
" R O L L E I F L E X " 6 X 6 . Tcssar Zeiss 1:4:5, 
impecable, 325 pesetas. Huertas, 50. Do 
h dos a siete. (3) 
R A D I O alterna. 5 lámparas, recién adqui-
rido, sin estrenar. Flora, 3. 9 a 2. (3) 
U R G E crédito absolutamente garantido da 
22.500 pesetas en 10.000. Señor González. 
Prensa. Carmen. 16. Y finca 180.000 pies, 
hotel, arbolado, 45.000 pesetas. (2) 
V E N D O máquinas escribir Remlngton por-
tátil. Fuencarral, 16. Olimpia. K9) 
S I N G E R baratísima, cose muy bien, 35 
daros. Lista, 24, lechería. (8) 
J.000 máquinas Sínger para coser, de oca-
sión, todos modelos, plazos y contalo. 
Casa central, San Joaquín, 8, casi e»qul. 
na Fuencarral. (T) 
E N C E R A D O R A , aspiradora, coche niño, 
caldera calefacción. Abascal, 17. (8) 
4 
P A R T I C U L A R vende máquina Sínger. se-
minueva, 55 duros. Bastero, 9, huevona. 
(8) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá , fren-
te al Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
quitrí n Marqll/^ f'- I rquljo. 
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das, su novela de amor: un buen mozo, paisa-j Se preguntaba la muchacha si Hugo de E s -
no suyo, fuerte como un roble y que, no obs-jperoux habría tenido conocimiento de la rup-
tante, murió en el hospital militar, victima de i tura de sus relaciones amorosas con Eduardo 
una fiebre maligna, cuando hacía el servicio.de Eyguevives. No parecía probable, puesto 
de las armas. Sin necesidad de que nadie que nadie, fuera de los habitantes de «El Bos-
ee lo dijera, mientras realizaba los humildes:que», sabían lo ocurrido, por lo menos de una 
quehaceres encomendados a la criada de una manera exacta. E l marqués de Eyguevives. 
casa pobre, María había llegado a adivinar enj por su parte, era hombre reservado, y no ca-
la emoción discreta de su señorita la misma bía admitir la suposición de que hubiera hecho 
inquietud dolorosa que hacía años sacudió ningún género de confidencias a sus criados, 
su corazón, no menos afectivo porque fuese i Menos aún podía admitirse que hubiera sen 
sencillo. No le cupo duda de que aquellos te-
mores que antaño llevaban a su pensamiento 
hasta la sala del hospital en una de cuyas 
tido la necesidad de tomar por confidente a 
Hugo y de hablarle de cuestión tan delicada 
que, además, tenía que resultar paar él, tema 
único sentimiento que presidiera los fuñera-1 tiernamente y es la ternura la única forma, tado la curiosidad de las gentes, pero las 
les de su idilio. Creíase amada, no sólo porque'afectuosa que tiene asegurada la duración, i lenguas, que se habían dado prisa a mover-
más todavía, la perennidad. Está hecha la se en capciosos interrogatoruxs dirigidos a la 
ternura de luz y no de llama. E s algo así fámula, hubieron de encerrarse en el mutis-
como un rayo luminoso, como un resplandor mo ante la actitud hermética en que la encon-
que nos viene de lo alto, de una lumbre pu- traban siempre; la criada de «El Bosque» 11-
ramente en amor, por lo menos de una manera ra que ningún combustible terrestre alimen- mitóse a repetir en cada caso y como única 
perfecta y completa, ya que no hay en el mun- ta. E l amor nacido de la ternura no podrá pa- respuesta a las incitaciones de los curiosos 
do, como ha dicho el poeta con un absoluto1 recerse nunca a su homónimo, el engendrado, la frase que los mosqueteros lograron gra-
por el deseo. Este es fugaz, perecedero a cor-ibarle en la memoria. Tanto Jaime como Pe-
to plazo; lo hacen fenecer, segándolo en flor dro le habían aconsejado: 
muchas veces, la desilusión, la larga espera, i 
había entregado todo entero, sin reservas, su 
corazón, sino porque su corta experiencia de 
la vida no le había permitido todavía apren-
der que este cambio de afectos se da muy ra 
conocimiento de la realidad: 
cNi dos hojas semejantes, ni dos corazones 
hechos de igual modo.» 
Y Paquita, que se había retractado de un 
«Cuando te pregunten, y cualquiera que 
la inconstancia, la saciedad. Mientras que la sea el preguntón, debes contestar que no sa-
camas yacía el buen mozo paisano suyo que poco grato de conversación. Aunque los aza-
( N O V E L A ) había de morirse, eran del mismo género que res de un viaje hecho en el mismo tren hubie-
los que asaltaban a la señorita de Champlaise. sen aproximado a ambos viajeros, podía ase-
araducclón expresamente hecha para por la criada SUpo «Flor de ensueño» quejgurarse que Hugo desconocía al presente el 
E L D E B A T E oor Emilio Carrascosa) Hugo de Esperoux había regresado a París en término inesperado de aquel noviazgo que 
L D E B A T E por E-mi " ^ ^ ^ emprendIa su viaje ei tanto pareció contrariarle. 
marqués de Eyguevives; y fué la criada. Ma-j E r a lo más probable, por consiguiente, que 
. ^ . « . n i n n p , de ría la aue cuarenta y ocho horas más tardecía señora de Esperoux creyese, como todo el 
^ g ú n género al cruel sacrificio que había 
^lo que aceotar v oue supo cumplir con for-jvado aquella mañana a 
^ d ^ pariente del Esperoux una carta con el matasellos de las 
I oficinas de Correos de París. 
¿Cuándo dices que ha llegado la carta? 
Hoy lunes, señorita, esta mañana. A la 
l o í s m o 
Hugo de Esperoux no había vuelto a apare 
cer por E l Bosque, ni aun con el pretexto de 
casa de la señora de lace matrimonial había sufrido no más que 
un aplazamiento, la causa del cual conocían 
únicamente los interesados. No otra cosa ha-
bía podido decirle a su hijo Hugo, y mientras 
Paquita renunciaba a la fortuna y al bienestar 
pudiera traducir la afección que recíproca 
mente se profesaban. Pero los corazones ju 
veniles, es uno de sus privilegios, sienten una 
la tenía ya en su poder ¡para permanecer fiel al afecto que el joven , atractivo. Hugo, pues, había comprendido 
fc^v^^-^rK^rtren d"e " i^xu: ^ - r ; s 
i pupilas, humedf 
sido en cumplir i 
que Hugo había 
del domingo, el único día de la semana que ginación, que asaltaba sin tregua su mente, 
sus clases en la Escuela de Agricultura le de-:Saberse mal juzgada por aquellos a quienes 
^ a que la muchacha continuana acanemu^ ^ ^ u^pHerida* de nronto, que eión le dió, que le hizo entrever, cuando menos. 
* 3u mente y sin los buenos oficios de ^ a J - fiL Harto dur'a parecíale a la señorita de Cham-
. de cuando en vez echaba a volar algun^había sido ^ ™mP^ r J leado la jornada;piaise esta idea, que no se le iba de la ima^ 
n rase apariencia intrascendente, aunque, en en lo que Hugo había 
^Bflbao. ¿f ^aiidad, destinada a Paquita y para que 
e.sta la interpretase, la joven no habría sabi-
/ I V E B l ^ \ ? llada de cuanto concernía al invisible inge-
ffi * ^ h i é n M a n a ¿ por qué no 
iconu, otnu} muchas mujeres, como casi to-1 pocos jóvenes, 
ero agrónomo en ciernes. 
jaban libre y que él prefirió dedicar a su ma-
dre, escribiéndole, en vez de emplearlo en di-
? había tenido, vertirse, como habrían hecho en su lugar no 
se ama es un suplicio tremendo, terrible pa-
ra un alma selecta. El la no sospechaba siquie-
ra, ningún motivo tenia para suponerlo, que 
había sido el despecho vanidoso del galán el 
compromiso adquirido casi solemnemente para ternura y el amor a que da vida perdura y bes nada.» 
permanecer fiel al amor de Hugo, pensaba con ¡florece por encima de todas las ruinas físi-¡ L a señora de Esperoux, por su parte, que 
tristeza infinita que el joven no lo sabia y que.¡cas y aun morales. Por un bello y exquisito nada había tratado de inquirir, naturalmen-
creyéndose desdeñado, como sin duda algu-jprivilegio debido a la pureza de su origen, alte, ni siquiera de un modo indirecto, no es-
na lo creía, era natural que hiciese todo lolsu nacimiento, el amor que es ternura puede taba mejor informada que los demás. Algún 
posible por olvidarla. I permanecer adicto a quien no lo merece por- tiempo antes había acudido a «El Bosque» 
Claro que entre ellos no se había cam- que no supo merecerlo nunca o porque se lo cara hacer una visita de cortcsií, a los Cham-
bíado nunca una sola palabra, una frase, que ¡ha enajenado con sus deméritos, puede re-'plaise, poro se guardó de hacer alusión a un 
caer en el malo e incluso en el perverso, en tema que todos parecían haber olvidado o te-
el culpable, en el indigno, en el olvidadizo... ner interés en olvidar, y desde que el casti-
Precisamente porque le cabe este privilegio, lio había sido puesto en venta, por diescre-
decidída inclinación por los amoríos mudos Paquita de Champlaise se confesaba a si pro- ción, por respetar un dolor que ella sabia pro-
que, por no necesitar de las palabras para ma- pia, tomando por testigos a su corazón y a fundo en sus amigos no había vuelto a vísi-
nífestarse, resultan de un' romanticismo en- su conciencia, que amaría siempre, de por vi- tarlos. 
cantador, lo que les añade aún un nuevo'da, a Hugo de Esperoux. 
Mas Hugo, que continuaría ignorante de la1 minos claros y terminantes y nada permitía 
perfectamente que Paquita le amaba, y Pa-¡firmeza de este amor, orientarla su existencia suponer que cambiara: Hugo de Esperoux se 
creía desdeñado, traicionádo. por decirlo me-
jor; Hugo de Esperoux olvidarla. 
Y este pensamiento convertido en obsesio-
nante idea fija, si dejaba subsistir en el cora-
abnegada nobleza, con un entusiasmo tam-¡ sacrificio realiaado por Paquita acerca del zón dc Paquita el gozo sereno del deber cum-
bién de los que no todas las mujeres son cual los habitantes todos de «El Bosque» guar- plido, impedía que la alegría floreciera en su 
daban, de común acuerdo, un impenetrable vida. Pero el go'pe de escoba, que formaba 
y celoso secreto? María era incapaz de pro-'parte del humilde quehacer hogareño, conti-
palar noticia alguna, fuera la que fuese. El'nuaba siendo gracioso, denotando el buen hu-
inesperado viaje del marqués de Eyguevives, 
tan repentinamente emprendido, había exci-
L a situación estaba planteada, pues, en tér-
quita había creído poseer el corazón de su,por otras sendas, por otros caminos muy apar-
compañero de juegos, de su amigo de la in- tados de ella y en los que no volvería a en-
fancia. a cambio del suyo, que ella le había'contraria. Ello era inevitable, dadas las cir-
entregado con un desprendimiento, con una'cunstancias. ¿Por quien podría conocer el 
capaces. 
Lo cierto era. sin embargo, que Hugo de 
Esperoux se hallaba ignorante de lo ocurri-
do; por no saberlo, la olvidarla, y ella, en de-
finitiva, seria desgraciada, puesto que amaba 
( C o n t i n u a r á . ) 
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S e a p l a z a l a C o n f e r e n c i a I m p e r i a l Huyen los e^pes ante el 
avance de Gramni 
E m b a j a d o r e s e s p e c i a l e s p a r a a n u n c i a r a l o s d e m á s 
p a í s e s l a s u b i d a a l t r o n o d e E d u a r d o V I I I 
(De nuestro corresponsal) 
L O N D R E S . 6 . - E s el llamado "Smith 
field Market" el matadero y centro dLs 
un millar de huelguistas, en columna 
de a cuatro, y llevando como enseña 
una blusa de carnicero colgada de un 
ROMA, 6.—comunicado oficial nú- Austria es paríiclaria cíe que se ¡ri-
mero 116. E l mariscal Badoglio tele-\ Vite a Italia 
tribuidor más importante de Londres: iP*1.0'^ ^ n dirigido a los muelles ai / í a : uNada importante seña-' 
en sus naves trabajan más de diez m u l ^ ^ ^ ^ l ™ ^ * ^ * ** lav en ninguno de los frentes. Núes - E l d¡sCUrso ds Lloid George ha te-
Se desmienten las supuestas derro-
tas italianas en el norte 
m d m c i d s 
DE 
hombres y se manejan anualmente 
unas 500.000 toneladas de carne. Su ad-
ministración depende del Ayuntamien-
to de la ciudad, y comúnmente se áse-
los cargadores. Siete millas anduvieron, 
tardando dos horas en hacer el reco-
rrido, y la comitiva iba bien acompa-
ñada de una nutrida fuerza de Policía, 
gura^ue es la organización de su cla-!la cual al llegar al límite de su sec" 
se más importante del mundo E l lu-ltor' fué relevada Por otro refuerzo se-
nes pasado se declararon en huelea'me;iante- A su paso rePartían HO&* V 
tres mil operarios, que. con su actitud postulaban para recoger fondos de pa-
impidieron que trabajaran los unos v lo-11"0, ^ car&adores manifestaron que no 
graron convencer a los restantes, que ise encontraban dispuestos a secundar 
siguieron su ejemplo hasta que todos luna huel&a ^ue no tenía carácter ofi-
dejaron de trabajar. Las medidas que!cia1' 63 decir' no ^torizada por los Sin-
piden los obreros parecen ser justas en dicatos- ^X)S carniceros, desalentados, 
eu mayoría: solicitan un jornal míni- se vieron P l i s a d o s a volver sobre su 
tra aviación ha bombardeado grupos 
enemigos en el suroeste de Macallé." 
• * * 
ADDIS AHE3BA, 6.—Se sabe que la 
nido mala acogida en la 
Prensa ingxsa 
PARIS , 6.—Los periódicos de la no-
che destacan también que las conversa-
Un pabellón español para 
la Feria de París 
El doctor Marañón ha dado en la 
Sorbona una conferencia 
sobre Quevedo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—¿Qué dicen ahí de Espa-
ña? Me preguntan hasta por teléfono. 
—Por aquí no dicen nada. 
No es demasiado informativo, mas es 
que la Prensa no se ocupa de nosotros. 
Y cuando se ocupa más valiera que no 
!o hiciese. A las elecciones sólo «L'Hu-
manité» y «Le Temps» suelen dedicai 
N O T A S D E L B L 0 C K 
guarnición etiope de Lama Chillindi, I clones diplomáticas de estos últimos d í a s 1 ^ vez en cuando de ¿iez a veinte líneas. 
mo de cuatro libras semanales, horas 
extraordinarias remuneradas, una se-
mana de labor que cuente cinco días 
de trabajo, con cuarenta horas en to-
tal, y una semana de vacación con sa-
lario al año. 
Es la presente huelga un nuevo ejem-
penoso camino de regreso. 
E n consecuencia de la huelga esca-
sea la carne nacional y en su mayor 
parte la mercancía que se ofrece en las 
tiendas es de procedencia extranjera. 
Generalmente se supone que los carni-
ceros se reintegrarán al trabajo el lu-
plo del despiadado despotismo que ejer- nes Próximo, sin haber conseguido las 
cen sobre las grandes comunidades pe 
queños núcleos, organizados en Sindi-
catos, cuyos servicios son vitales para 
la sociedad. No queremos discutir la 
huelga como arma lícita, sino que en-
tendemos que el paro no puede ser 
ejercido en modo alguno por aquellos 
que trabajan en ciertas manifestaciones 
de la vida precisas, necesarias y esencia-
les. 
Los carniceros de Smithfíeld, desda 
un principio, claman: "No queremos 
riña alguna con el público". Será cier-
to, pero en la práctica es la población 
la que sufre. 
Las autoridades se han valido de unas 
medidas hasta tal punto idóneas, que 
no ha faltado la carne en los merca-
dos y que garantizarían un servicio 
casi regular durante cualquier tiempo 
que durara la huelga. Han descentran 
zado las organizaciones corrientemente 
en uso, y la carne que pasaba por 
Smithfield para su ulterior distribución, 
llega directamente, sea desde el cam-
po o del muelle a los mercados del ex-
trarradio o de las barriadas, los cuales 
a su vez sirven los pedidos de los ven-
dedores detallistas. De ese modo Smith-
field ha quedado separado por comple-
to, y durante estos días han quedado 
vacías de reses las naves por primera 
vez desde que se construyó el mercado 
en 1863. 
L a huelga ha sido pacífica, aunque ha-
yan menudeado los incidentes: se en-
viaron fuerzas de Policía en gran nú-
mero y fueron recibidas con gritos iró-
nicos y pitos. Se han ejercido múltiples 
coacciones y se hicieron intentos de 
que similares organizaciones se solida-
rizaran a los huelguistas. Se consiguió 
que algunos ramos de la industria se-
cundaran el paro; pero, en realidad, 
éste se ha registrado sólo en Smith-
field. 
Lo que se ha hablado y escrito res-
pecto a esta huelga pone de relieve una 
vez más la importancia vital que para 
la Gran Bretaña tiene la Escuadra, por-
que se ha recordado que más de las 
tres cuartas partes de la carne consu-
mida en estas islas procede de Ultra-
mar. E n el año pasado fueron 440.000 
las toneladas que se importaron. De 
éstas, 140.000 fueron consignadas por 
el Imperio y 200.000 por países extran-
jeros, como Argentina, Uruguay y los 
Estados Unidos. Pero si la Escuadra 
británica presta servicios imprescindi-
bles que garantizan el abastecimiento 
regularizado de las islas, no menos in-
sustituibles los de los descargadores en 
el muelle de Londres. Así esta mañana 
mejoras apetecidas. Sin embargo, este 
proceder no se puede considerar como 
capitulación por parte de los obreros ni 
como coacción de los patronos. Estos 
exigen la vuelta al trabajo como condi-
ción previa para continuar las conver-
saciones y los obreros se han percata-
do en el fondo de que las medidas to-
madas por las autoridades han garan-
tizado el abastecimiento de la capital 
de una manera completamente impre-
vista, ya que se temía que escasearía la 
carne en Londres para el tercer día de 
huelga. E n consecuencia seguímos co-
miendo buena carne en Londres, y como 
jamás se acompañan los asados con su 
certificado de procedencia es muy po-
sible que ahora, al igual que antes, nos 
sirvan viandas extranjeras, aunque por 
el momento nos enteramos, porque nos 
lo dicen, de que consumimos carne con-
gelada—MERRY D E L V A L . 
L a Conférencia Imperial 
L O N D R E S , B.-Se anuncia que la Con-
ferencia del Imperio británico que iba 
a reunirse este año en Londres ha sido 
aplazada hasta el año que viene con 
objeto de evitar a los presidentes de 
Consejo de los Dominios que han de asís 
tir el año que viene a la fiesta de la co-
ronación del rey Eduardo V I I I la mo 
lestia de venir a Londres en dos años 
consecutivos. 
El nuevo rey 
que se encuentra a 40 millas al norte 
de Dolo, ha huido ante el avance del 
general Grazíani. 
Poco después un grupo de tropas in-
tegrado por 300 hombres volvió para 
atacar a los transportes que llevaban 
no han dado ningún resultado tangible. 
E l «Journal des Débats» se contenta 
con decir que el terreno está poco pre-
parado para nuevas negociaciones. 
«L'Intransigeant» opina que el resul-
tado esencial de las entrevistas de Pa-
abastecimientos a los soldados Italia- ris es el de que se ha comprendido la 
nos. Pero el general Grazíani envió nú-1 necesidad de organizar la paz mediante 
merosas fuerzas armadas, en total unos ¡ la aplicación de los principios de la se-
cinco mil hombres, para defender Lama guridad colectiva. Mientras tres gran-
Chillindi, y se hicieron fuertes en la 
cumbre de un monte rocoso, donde se 
des países como los Estados Unidos, 
Alemania y el Japón permanezcan ale-
entabló una reñida lucha que duró cua-ljados de Ginebra, la Sociedad de Nacio-
tro horas y que terminó con la retira- nes jorre peligro de ver quebrantado su 
da en buen orden de los etíopes, que de- prestigio. 
jaron abandonados en el campo de bata- La estancia en París del 
lia 13 muertos. 
Se cree que los italianos sufrieron va-
rios centenares de muertos. — United 
Press. 
Rectificación italiana 
ROMA, 6.—De fuente autorizada se 
desmíente todos los rumores sobre su-
puestas derrotas italianas en el frente 
de Eritrea, a la toma de Macallé y so-
bre combates librados a treinta kilóme-
tros al sur de Adigrat. 
E n cuanto al descubrimiento de ca-
jas de municiones en una ambulancia 
sueca en el frente de Somalia, se anun-
cia que esas cajas contenían 20.000 car-
tuchos, y se destaca de nuevo el abuso 
cometido por los etíopes del emblema 
de la Cruz Roja; hace poco se comprobó 
que un grupo de edificios señalado co-
mo una ambulancia de la Cruz Roja era 
una estación de "radio". 
Llamada a filas 
LONDRES, 6.—El Gabinete británi 
co ha acordado enviar embajadores ex-
traordinarios a todas las grandes po 
tencias del mundo para anunciar oficial 
mente la ascensión al trono de la Gran 
Bretaña del rey Eduardo VIII.—United 
Press. 
L a Iglesia anglicana y 
el Estado 
L O N D R E S , 6.—La Asamblea de la 
Iglesia anglicana ha decidido ayer apla-
zar hasta la reunión del verano pró-
ximo la discusión de las proposiciones 
contenidas en los informes de los ar-
zobispados sobre las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado. 
A propósito de la propuesta de sepa-
ración, el arzobispo de York declaró que 
la Iglesia y el Estado han permaneci-
do estrechamente unidos en Inglaterra 
durante siglos y sería temerario introdu-
cir tal medida. 
E l obispo de Durham dijo que estos 
riesgos han sido exagerados y estima 
que los intereses espirituales de la Igle-
sia exigen la separación. 
ROMA, 6.—Un decreto publicado por 
la "Gaceta Oficial", llama a filas a los 
oficiales y clases de tropa nacidos de 
1905 a 1907, de ingenieros de aereonáu-
tíca. 
L a Cruz Roja inglesa 
L O N D R E S , 6.—Se han recogido más 
de veintisiete mil libras esterlinas pa-
ra la Cruz Roja inglesa en Abisínia. 
L a segunda unidad de la Cruz Roja 
saldrá de Inglaterra el sábado próximo. 
E l sostenimiento de ambas unidades 
cuesta tres mil libras por semana. 
El "Queen Elizabeth" 
archiduque Otto 
P A R I S , 6.—El archiduque Otto de 
Habsburgo, cuya llegada repentina a 
París ha desbaratado las maniobras po-
líticas encaminadas a poner nuevos obs-
táculos a su restauración en el trono 
de Austria, ha pasado hoy el día reti-
rado en su modesta residencia de un 
hotel de la orilla izquierda del Sena. 
Otto y su principal consejero decidie-
ron venir a París al enterarse de que 
el príncipe Starhemberg estaba dispues-
to a comerciar con el trono de Austria 
para conseguir el apoyo de la Pequeña 
Entente y Francia. 
L a llegada de Otto ha causado des-
concierto en el brillante círculo de re-
yes, príncipes, regentes y diplomáticos 
que estaban dispuestos a disponer de 
su destino. Otto era la persona cuya 
presencia se deseaba menos en estos 
momentos en París. Los franceses no 
han hecho ningún esfuerzo para ocul-
tar el desagrado que les Tía producido 
la visita. Todas las esperanzas de una 
reunión entre el príncipe de Starhem-
berg y el príncipe Paul se evaporan en 
el acto. 
Parece que el príncipe Starhemberg, 
en sus conversaciones con el señor Flan-
din, ha manifestado su convencimiento 
de que un cambio de ideas con los E s -
tados centroeuropeos no tendrá valor 
alguno si no se invita a Italia a parti-
cipar en las conversaciones. 
El reparto de colonias 
Ha llegado el arquitecto del ministe-
rio de Economía de Madrid, que viene a 
estudiar la construcción de un pabellón 
español para la Feria de París. Advir-
támoslo con tiempo. Si España concu-
rre debe hacerlo como es debido. Gas-
tar el dinero, según tantas veces ha ocu-
rrido, para quedar en ridículo, no. Los 
concursos internacionales deben servir 
para acreditar nuestras industria» y 
nuestras bellezas, y no para crear unos 
enchufes y un viajecito a algunos fun-
cionarios influyentes. 
Un banquete 
Esta tarde ha sido obsequiado con 
un banquete el redactor corresponsal 
de la Agencia Fabra, señor Aguírre, 
Han concurrido todos los periodistas 
españoles en París y bastantes amigos 
del agasajado y representación de nues-
tra Embajada. Ofreció el banquete el 
cónsul general de España, señor Prieto 
del Río. 
* * * 
E l doctor Marañón, este hombre tan 
siglo X I X y, por lo tanto, tan ensayista 
y enamorado y conocedor de las cosas 
más diversas, ha dado una conferencia 
en la Sorbona sobre Quevedo y otros 
poetas de la época del Conde Duque. 
Han asistido numerosas personas, que 
han aplaudido su difuso saber y su bien 
hablar.—BERMUDEZ CAÑETE. 
LOS separatistas vascos han creído que es verdad eso de que los de 
la hoz y el martillo se han .encargado 
de salvar su causa, como antes creye-
ron en las valerosas legiones de Den-
cás. 
Los separatistas no han hecho nun-
ca ascos a la revolución. Algunos su-
pusieron que ésta era el camino más 
corto para conseguir la independencia. 
¿No fué la guerra la causa de que 
subieran las navieras? ¿Por qué no 
puede ocurrir que por una revolución 
suban las acciones de "Euzkadi" ? ( 
Una victoria izquierdista—decían en 
reciente mitin los jelquides con más 
entorchados—nos tiene tan sin cuidado 
como un triunfo de derechas. Al fin 
y al cabo, es cierto que del izquierdis-
mo reciben los mayores alientos y las 
mejores promesas. E l comunismo tie-
ne inscrito en su programa la libera-
ción de Cataluña y de Euzkadi junto 
con la constitución del Ejército rojo y 
el degüello de burgueses. 
Son cosas que se complementan. 
De ahí las afinidades del separatis-
mo con la revolución y las coinciden-
cias de ciertas campañas. 
Por ejemplo, ahora que es más fuer-
te la arremetida de todas las fuerzas 
del desorden contra la Guardia civil, el 
órgano mayor del separatismo vasco 
ha escrito un artículo contra la Bene-
mérita, "cuyo solo uniforme—dice—es 
una ofensa". 
Según el citado artículo, la Guar-
dia civil no es otra cosa que un con-
junto de individuos uniformados y bien 
armados, sin otra misión que la de des-
ahuciar a los abuelos venerables de los 
santos caseríos del País Vasco. 
De la misma manera que los socia-
listas opinan que la Guardia civil no 
tiene otra misión que la de ametrallar 
obreros. 
Y los comunistas aseguran que la 
Benemérita sólo sirve para apalear y 
dar tormento a los inocentes admira-
dores de la feliz Rusia. 
apreciación, t w 
coinciden en el mismo odio. 0 
• * * 
EL "Heraldo" nos acusa de procac* y no sin razón, porque enjuiciar' 
propia obra. 8,1 
Siempre que nos referimos a él 
^ara reproducir alguna procacidad ^ 
diario noctivago. 
E l "Heraldo" se asusta de si mism 
Tiene su por qué. E n la misma DI!' 
na donde nos descalifica por atrasados 
ignorantes afirma que no se oye el en6 
Ijir de los huesos de los campeones d 
los jornales de hambre "porque los reo 
tiles son invertebrados". 
Cuando esta mañana se entere de 1 
que ha escrito exclamará asustado-11 
—¡Pero qué bruto soy! 
» * * 
PROPAGANDA eficaz electoral ^ que realiza don Toribio, según se 
desprende del manifiesto que publitti 
¡EL D E B A T E . 
Don Toribio Martínez Cabrera, biza, 
irro subsecretario del ministerio de la 
'guerra, se reveló como estratega con. 
.sumado durante unas maniobras mili" 
•tares, que dieron como resultado la 
construcción de una carretera, muy co. 
nocida de los maragatos. 
I E l ejercicio resultó tan perfecto qu« 
hubo quien animó al general para que 
en vez próxima lo repita con estrate-
gia de mayores vuelos, que se podria 
concretar en un ferrocarril. 
A cuantos conocen esos antecedentea 
no les sorprenderá ese crédito de cien 
mil pesetas que don Toribio ha obte-
nido del ministerio de Obras Públicas 
para que se lo repartan amistosamen-
te entre varios pueblos de su distrito, 
*—No queremos ofrecer palabras, dice 
el candidato, sino hechos. 
Cuando resulta tan fácil obtener esos 
créditos y ser munífico a costa del Es-
tado, crea don Toribio que cien mil pe-
setas para todo el distrito son una pil. 
trafa. 
A 
LONDRES, 6.—La discusión de ayer 
en la Cámara de los Comunes y en el 
curso de la cual varios oradores se ocu-
0 paron de la cuestión de las colonias, es 
objeto de particular atención de la Pren-
sa de la mañana. 
"Queen Elizabeth", navio almirante de 
la flota del Mediterráneo ha elevado an-
clas con rumbo a Alejandría. 
Egipto no protestará 
L O N D R E S , 6.—El corresponsal del 
"Times" en E l Cairo anuncia que, se-
gún un informe del cónsul de Egipto 
en Addis Abeba, ni la bandera egipcia 
ni la de la Cruz Roja habían sido iza-
das sobre la ambulancia que los italia-
nos bombardearon el día 4 de enero en 
Daggabur. 
E n visto de ello, el Gobierno de Egip-
to no protestará ante el Gobierno ita-
liano. 
bL DEBATE - - A l f o n s o X I , 4 
E n A s t u r i a s t r i u n f a r á n l a s d e r e c h a s 
L a s i z q u i e r d a s n o o s a n h a c e r p r o p a g a n d a , p e r o 
a m e n a z a n c o n d i s t u r b i o s e l d í a d e l a s e l e c c i o n e s . 
OVIEDO, 6.—Asturias va a ser tea-
tro de unas duras elecciones. L a pala-
bra de Acción Popular se ha oído en 
todos los rincones de Asturias: equipos 
de propagandistas jóvenes han reco-
rrido los lugares más apartados, sien 
do recibidos siempre con gran entusias-
mo, sin que se hayan registrado inci-
dentes de importancia, a pesar de ce-
lebrar actos en los pueblos donde im 
pera el extremismo. Tan sólo en Sama 
de Langreo un grupo de extremistas 
intentó agredir a los propagandistas, 
pero la rápida interveheión de la JAI ' 
puso fin al incidente. 
Entre la organización de Gijón y la 
de Oviedo se han celebrado unos qui-
nientos actos. Han intervenido en par 
te de ellos los candidatos del frente con-
trarrevolucionario, a excepción de don 
Melquíades Alvarez y don Ramón Al 
varez Valdés, cuya llegada se espera 
en estos dias. 
L a propaganda per medio de cartles 
ha sido muy numerosa. E n Oviedo to 
das las fachadas están llenas de car 
teles de Acción popular y liberales de-
mócratas. 
Desconcierto en la izquierda 
Mientras en la derecha reina enorme 
entusiasmo, en la izquierda no hay más 
que desconcierto. Los actos que cele-
Si hay lealtad en la votación, el triun-
fo de la candidatura de derechas es in-
bran, bien pocos por cierto, no se ven j ¿j^cutible. De otra manera, las proba-
De diez a treinta millones 
de parados en la India 
El presidente del Congreso nacional 
ataca la Constitución 
L O N D R E S , 6.—El señor Jawaharal 
Nehru, recientemente elegido presiden-
, 'te del Congreso nacional hindú, atacó, resultados con un plan de disturbios que . 0 ,. . . , j - 4. j • - Z , „ „ - ..~^r. -i -J* en una alocución dirigida a diputados se afirma van a desarrollar el mismo > 
Parece que los socialistas no dan de-
masiado importancia a la propaganda 
oral, ya que esperan obtener mejores 
E l "Daily Telegraph" se pregunta 
cuál será el resultado de una Confe-
rencia en la que todas las naciones de-
berían presentar sus estipulaciones co-
loniales. 
E l señor Lloyd George—continúa el 
periódico—dijo que ninguna razón sería 
impediría en verdad ocuparse de las 
cuestiones coloniales ni la realización de 
una paz conveniente. No se trataría en 
primer lugar del comercio, sino de una 
cuestión de dignidad nacional. 
E l "Daily Express" expresa su creen-
cia de que es triste que el señor Lloyd 
George, que arrastró a Inglaterra a la 
guerra y que ha añadido al patrimonio 
británico varios millones de kilómetros 
cuadrados, proponga ahora que sea de-
vuelta parte de estas nuevas adquisicio-
nes. 
Los cambios internacionales 
Suiza aplicará con rigor 
la ley de Prensa 
El Gobierno ha expresado su pésa-
me a Alemania por el asesi-
nato de Gustioff 
día de las elecciones de la Cámara de los Comunes, la iey 
Lo más probable es que pierdan m á s ^ e reforma d<; ^ Constitución de la In-
que ganen, pues la gente de orden está(dia- SeSun é}' a ley Provocara una 
preparada para cualquier eventualidad>Favacion de la situación en la In-
Al conocerse en Oviedo el plan revo- ^ a y no se podra lograr la paz mien-
lucionario de Largo Caballero, se pro-1 tras que la Gran Bretaña continué en 
dujo una reacción en contra entre ios,3" íáct ica actual. , , T 
burgueses de izquierda. A punto estu-l . " ^ verdaderos problemas de a In-
vo de que la coalición se rompiera. Esto d ía -cont inuo Nehru-son problemas 
obligó a los pocos propagandistas rojos de orden económico. E n nuestro país 
a frenar su ímpetu revolucionario. JMa-; existen de 10 a 30 millones de obreros 
tilde de la Torre dijo en un mitin cele-! parados. Los problemas indios no po-
brado en Rudela de Agueria, que ellos drán ser resueltos mientras que los 
no van contra la religión ni contra los métodos del Gobierno sean dictados por 
sacerdotes de aldea que reparten todo un imperialismo integral" 
lo que ganan entre los menesterosos. 
Hasta el momento no se ha hecho pú-
blica más que la candidatura del fren-
te contrarrevolucionario y la de Falan-
ge Española, esperándose que ésta sea 
retirada de un momento a otro. L a de 
izquierda ha de ser confeccionada en ^u|or (jg un afraCO en Sevilla 
Madrid. Los monárquicos han decidido 
votar. 
WASHINGTON, 6.—El señor Cordell 
Hull y el embajador de la Gran Bre-
taña, sir Ronald Linday, han celebra-
do conversaciones en estos días últi-
mos sobre la situación económica in-
ternacional y los medios apropiados 
para restablecer las corrientes de los 
cambios internacionales. 
Estas entrevistas continuarán. E l 
señor Cordell Hull ha precisado que 
las conversaciones no han conducido 
hasta ahora a ninguna sugestión con-
creta. Puso de relieve que no se tra-
ta en modo alguno de una nueva con-
ferencia mundial, ya que los métodos 
diplomáticos—dijo—deben bastar para 
apartar Ibs principales obstáculos que 
se oponen al resurgimiento del comer-
cio internacional. No indicó sí la cues-
tión de la estabilización internacional 
de las monedas fué abordada. 
El Tratado francorrumano 
PARIS , 6.—Mañana, a las tres de 
la tarde, se firmará el Tratado de co-
mercio francorrumano. 
Resultados probables 
muy concurridos, y se da el caso de 
que algunos son suspendidos en medio 
de grandes alborotos, como en Caba-
ftaquínta, donde al decir los oradores 
que ellos no eran asesinos, dos viudas 
de los muertos en el Sindicato Católico 
de Moreda preguntaron por los asesi-
nos de sus maridos. 
Se habló con Insistencia de que iba 
a celebrarse un acto en el que inter-
vendrían Largo Caballero. Marcelino 
domingo y Azaña, pero hasta ahora 
nada se ha celebrado. E n cuanto al ex 
presidente del Tribunal de Garantías, 
Albornoz, recorre los pueblos de la pro-
vincia haciendo promesas, como la de 
convertir el puerto de Cudillero en un 
segundo Musel. v 
E l "republicano independiente"—con 
ese carácter se presenta—quiso celebrar 
un mitin en Pravia, pero en vista de 
que no tenía mucho auditorio, se limi-
tó a recomendar que le denunciasen to-
das las coacciones de que fueran obje-
to por parte de las derechas. 
bilidades son escasas, porque los par 
tidos revolucionarios irán a las urnas 
como un solo hombre. 
He aquí el resultado de las elecciones 
pasadas: 
Liberal demócrata-Acción Popular, 
127.475; centno, 32.220; socialistas, 
85.386; comunistas, 17.399; I . Republi-
cana, 10.518; radicales-socialistas, 1.815; 
federales, 88. 
Sumados los votos de las izquierdas, 
hacen un total de 116.007. A esos votos 
hay que agregar los 10,000 que pudiera 
arrastrar Angel Menéndez, antes del 
centro., y otros 10.000 votos de la CNT. 
Son 137.007, cifra que por ningún con-
cepto sobrepasará. 
PoBiéndose en el peor de los casos, 
se quitan 10.000 votos a las derechas, de 
los que, según los extremistas, pertene-
cen a la CNT. Quedaría la candidatura 
con 117.475. Pero hay que añadir los 
29.220 del centro, en el que ñguraban 
radicales, mauristas y el candidato del 
Gobierno. E n el peor de los casos para 
Detienen a un pistolero Acuerdo del Vaticano con 
Checoslovaquia 
MALAGA, 6.—Esta noche los inspec-
tores de policía señores López Contre-
ras y Gutiérrez con varios agentes han 
procedido en una barbería del barrio 
de Pelusa a la detención del pistolero 
y atracador Luis Romero Puyana, alias 
"Puyana", de veinte años, de oficio ce-
rrajero, natural de Sevilla. Conducido a 
la jefatura de policía, se declaró autor, 
en unión de un sujeto apodado "Valien-
te", de un atraco a mano armada per-
petrado en Sevilla meses atrás, del que 
resultó víctima don Ramón Guzmán, al 
que robaron 6.400 pesetas. L a Policía 
que penetró en el establecimiento con 
un mandamiento judicial, practicó en el 
mismo un registro, que dió por resulta-
do el hallazgo de una pistola cargada. 
E l pistolero está reclamado por un Juz-
gado de Sevilla. 
iiiaiiiiiaiiiiiiiiiiiaiiiLiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiniiiiHiiii'B'i'H: B r 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
las derechas, el resultado de las elec-
ciones del día 16 será éste: candidatura 
de derechas, 146,675; candidatura revo-
lucionaria, 137.007. 
ESTA CASI TERMINADO E L "MO-
DUS VIVENDI" 
PRAGA, 6.—El ministro de Instruc-
ción ha declarado en la Comisión par-
lamentaria de Cultos que están próxi-
mos a terminar los trabajos prelimina-
res para el "modus vivendí". Se espera 
la Bula pontificia para constituir las 
Archidiócesis de Eslovaquía y de Rusia 
sudeuropea. 
El cardenal Sincero 
ROMA, 6.—El hecho de que el carde-
nal Sincero no haya empeorado permi-
te abrigar algunas esperanzas. E l Papa 
se ha alegrado al saberlo,—DAFFINA. 
ROMA, 6.—El Papa ha recibido a 
una Comisión del Colegio Maroníta y 
del Hospicio Aleppino, a la que dirigió 
unas palabras exponiendo su viva sim-
patía por el Oriente cristiano, como lo 
demuestra el hecho de que ha querido 
honrarlo elevando al purpurado al pa-
triarca de Siria, monseñor Tappouni.— 
D.VTFINA. 
• f 
B E R N A , 6.—El Consejo federal ha 
tratado del asesinato cometido en Da-
vos contra la persona del señor Gustioff. 
E l Consejo lamenta los ataques de de-
terminados periódicos contra Estados 
extranjeros, ataques que, algunas veces, 
se exceden en sus apreciaciones, pero 
sin embargo, no puede ver la menor re-
lación entre estos ataques y el atentado 
cometido por Frankfurter. 
ETl Consejo federal tiene el propósi-
to de aplicar en el porvenir más rigu-
rosamente todavía la ley de Prensa y 
censurar severamente semejantes ata-
ques. 
Como se sabe, ha dirigido hoy serías 
advertencias y amenazas de suspensión 
en caso de reincidencia al periódico so-
cialista de Ginebra, el "Trabajo", por 
un artículo publicado el 2 de enero con-
tra el fascismo italiano y el nacional-
socialismo alemán. 
B E R N A , 6.—La Agencia Telegráñca 
Suiza anuncia que el ministro de Ale-
manía ha visitado al señor Motta para 
pedirle que las autoridades helvéticas 
tengan a bien buscar eventuálmente, en 
la encuesta sobre el asesinato del señor 
Gustioff los inspiradores del asesino, po-
niendo de relieve el grave carácter del 
asunto. Declaró que los ataques de par-
te de la Prensa contra el señor Gustioff 
habían preparado el terreno para este 
asesinato. 
E l señor Motta reiteró el sentimien-
to del Consejo federal por el crimen y 
afirmó que se harán toda clase de es-
fuerzos para poner en claro el hecho y 
castigarlo debidamente. 
B E R L I N , 6.—El señor Diníchert, mi-
nistro de Suiza en Berlín, ha estado es-
ta mañana en el departamento de Ne-
gocios Extranjeros del Reich para ex-
presar al Gobierno alemán el pésame y 
el sentimiento de la Confederación hel-
vética, con motivo del asesinato del se-
ñor Gustioff. 
Comentarios de la Prensa suiza 
Las reformas militares y 
los socialistas belgas 
EXISTE E L RIESGO DE UNA CRI-
SIS MINISTERIAL 
B R U S E L A S , 6.—El Consejo general 
del Partido Socialista ha comenzado es-
ta mañana a examinar la cuestión mi-
litar. 
' E n el curso del examen habrán de 
decidir si se autoriza a sus represen-
tantes en el seno del Gobierno a acep-
tar el proyecto de reforma militar. 
Sí el Consejo negase esta autoriza-
ción, ello equivaldría a la salida de loa 
ministrcis socialistas del Gobierno, y 
ello, naturalmente, provocaría la dimi-
sión del Gobierno. Sin embargo, se cree 
que los militantes socialistas no se 
opondrán a este proyecto gubernamen-
tal, con lo cual no se confirmarían los 
rumores que han circulado ya acerca 
de una crisis ministerial. 
E l Consejo del Partido Socialista ter-
minará su examen esta tarde y segui-
damente sus miembros procederán a la 
votación oportuna. 
Las reformas militares 
Una corrida de toros 
accidentada en Méjico 
El público terminó por prender fue-
go a la Plaza 
P U E B L A (Méjico), 6.—En la corri-
da de toros celebrada aquí hoy, el pú-
blico ha protestado contra el poco peso 
de los toros, y, finalmente, comenzó a 
arrojar piedras al redondel. Resultaron 
cincuenta personas lesionadas de pedra-
das. 
L a protesta degeneró en un verdade-
ro motín. L a multitud terminó por pren-
der fuego a la Plaza de Toros, que es-
taba hecha de madera. L a plaza ha que. 
dado casi destruida.—United Press. 
B R U S E L A S , 6.—En una interviú que 
ha concedido al periódico «Le Soir» el 
señor Deveze ha concretado el alcance 
de los proyectos de reorganización mi-
litar, que se discuten en la actualidad, 
diciendo, ante todo, que no se había cam-
biado nada el acuerdo defensivo franco-
belga, que ha sido censurado por algu-
nos parlamentarios flamencos. 
E l ministro de la Guerra, agregó: «Las 
conversaciones del Estado Mayor se jus-
tifican en todos los pactos de asisten-
cia mutua. Deber de los firmantes es 
asegurar la ejecución táctica de estos 
pactos. Además, no se trata, en modo 
alguno de levantar fortificaciones en la 
frontera francobelga o de instalar allí 
unidades ciclistas.» 
Dijo a continuación que, sólo dentro 
de diez meses se pedirán los diez y ocho 
meses, agregando que en principio sólo 
se aplicaría a las quintas a partir del 
año 1937 a una tercera parte de la cual 
se le aumentará el servicio en filas. 
Añadió que el Gobierno se reserva, 
de conformidad con las exigencias del 
servicio, aplicar idénticas medidas a laa 
quintas de 1935-36. 
E l Gobierno buscará, sobre todo, lí 
solución a este problema por el des-
arrollo y perfeccionamiento de los trans-
portes, ya que todo el problema consis-
te en asegurar al Ejército belga el tiem» 
po de movilizarse, pero hallándose mien-
tras tanto en condiciones de contener un 
ataque repentino del enemigo. 
Contra la alianza francobelga 
B R U S E L A S , 6.—Los diputados fla-
mencos nacionalistas han presentado en 
la Cámara un proyecto de ley en virtud 
del cual el Gobierno se vería obligado 
a denunciar en el plazo de un mes, * 
partir de la entrada en vigor de la leyi 
el acuerdo militar francobelga de 1920. 
Los autores del proyecto ponen de re-
lieve en su exposición los motivos qu* 
existen para aplicar esta medida, ha* 
ciendo considerar en primer lugar lo* 
peligros' generales de un acuerdo mi11' 
tar de este género entre una gran po* 
tencia y un pequeño país. 
El Gobierno de Estonia ha Los comunistas defienden 
B E R N A , 6.—Comentando las infor-
maciones publicadas por el periódico 
alemán "Correspondencia Diplomática 
Alemana", acerca del asesinato del se-
ñor Gustioff, informaciones en las que 
se dice que la campaña de algunos pe-
riódicos suizos han incitado a David 
Frankfurter a cometer su crimen, el pe-
riódico "Bund" dice, entre otras cosas: 
"Conviene hacer resaltar que los re-
gistros efectuados no han demostrado 
ni dado el menor indicio que permita 
establecer que el estudiante yugoeslavo 
haya sido incitado a cometer su crimen 
por artículos de una parte de la Prensa 
de izquierdas, que pedía la expulsión 
del señor Gustioff. 
E n efecto, los registros efectuados 
en el domicilio del asesino han puesto 
de relieve que sólo poseía revistas mé-
dicas. E n su habitación no se ha en-
contrado ni un solo periódico socialista 
o publicación revolucionaria alguna. 
Tampoco se ha encontrado la menor 
prueba de que haya tenido cómplices. 
E l asesino se halla enfermo de tubercu-
losis. 
Frankfurter no ha pronunciado nun-
ca ni una sola palabra de matiz revo-
lucionario y jamás se mezcló en la vida 
política de nuestro país, frecuentando 
especialmente los círculos deportivos. 
Por todo ello se haría muy bien no 
buscar culpabilidades allí donde se de-
searía hallarlas por razones políticas. 
E n relación con esto crimen se rea-
lizará una minuciosa investigación, es-
perándose de ella todos los esclareci-
mientos necesarios. Hasta entonces de-
be darse pruebas de la mayor reserva. 
E l asesino ha declarado que ha co-
metido su acto en su calidad de judio 
y que con él quería vengar a sus co-
rreligionarios y herir, al mismo tiem-
po, al régimen nacionalsocialista. L a 
responsabilidad de esta actitud no hay 
que buscarla en Suiza. 
protestado en Moscú 
R E V A L , 6.—El ministro de Estonia 
en Moscú ha sido encargado de protes-
tar cerca del Gobierno soviético a con-
secuencia de una violación de la fron 
tera por aviones militares rusos. 
E l incidente ocurrió asi: Tres avio 
sus tierras a tiros 
CINCO MUERTOS Y DOCE HERI-
DOS EN MEJICO 
P U E B L A (Méjico), 6.—En el curso 
de un altercado entre campesinos de lo1 
pueblos de San Pedro y Atlíxco, que W 
disputaban la posesión de unas tierras, 
nes soviéticos volaron ayer a mediod'ai" — ~ v ^ 7" —. ^ennas 
sobre la frontera estoniana y efectúa- han resultado muertas cinco pers •• 
ron diversas evoluciones sobre la ciu 
dad de Dorpat, desapareciendo después 
en dirección al territorio de la U. R. S. S. 
Después de cruzar de nuevo soore Pei-
pus, repasaron una vez más la fron-
tera, volando durante una medía hor^ 
sobre territorio estoaiano, y especial-
mente sobre Dorpat. 
Los aviones, cue conservaban una al 
tura de 500 a 800 metros, fueron re-
cibidos, visiblemente sin consecuencias 
con fuego de ametralladoras por los 
puestos fronterizos y guarniciones lo 
cales. Se dice que los aviadores sovic 
ticos contestaron. 
M u l t a a l q u e n o v o t e 
a l " c e n t r o " 
Amenazan con ella delegados gu-
bernativos en la provincia 
de Segovia 
SEGOVIA, 6.—Nos consta positiva-
mente que en varios pueblos de la pro-
vincia se han presentado delegados gu-
bernativos. Se dirigen a los alcaldes 
para advertirles la necesidad de que sea 
votada la candidatura centrista y ame-
nazan a los vecinos que no lo hagan 
con una multa de 50 pesetas. 
i i i p i n ? ! H i p i i i • i inniiiHiiniia m m m m m m m m 
S u n i ñ o s e c r i a r á m e j o r a ú n c o n 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
y heridas otras doce, dos de ellas ST&' 
vísimas. • 
«La Prensa» declara que los muertos 
son comunistas y la causa de la ^ 
es un error en el reparto de tierra y* 
distribuida. 
« * * 
MEJICO, 6.—En las proximidades d« 
la estación de Tigre (Estado de 
Calientes) un tren de excursionistas & 
arrollado a un autocar. tfl 
E l accidente ha causado la mU*ri 
a diez personas. Otras veintisiete & 
resultado heridas, de las cuales diez 
hallan en grave estado. 
A L B U R Q U E R Q U E (Nueva Mépc0'' 
6.—El joven autor norteamericano ca 
Taylor ha sido hallado muerto en u 
cabaña aislada de la montaña. ^ f^' 
detenido un individuo, que ha confe ^ 
do que mató al señor Taylor para ^ 
bario. 
O t r o j e f e d e l a G u a r d i a 
c i v i l , t r a s l a d a d o 
S E V I L L A , 5.—Ha causado gran 
sación en toda la provincia y es ra 
comentado el traslado del teniente 
ronel primer jefe de la Guardia JLjoS 
don Antonio Borge Fe, cuyos serví ^ 
se han elogiado mucho. Se cree <3U 
traslado es debido a una maniobra « 
toral. g 
M A L T A R I N A -
